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ABSTRACT
T h i s  w o r k ,  p r e s e n t e d  t o  t h e  M a s t e r s  D e g r e e  i n  U r b a n  D r a w i n g ,  
o f  t h e  U r b a n i s m  D e p a r t m e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o s  B r a s i l i a ,  a s  
p a r t  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  a c h i v e m e r i t  o s  t h e  t i t l e  o f  
M a s t e r  i n  U r b a n  D r a w i n g ,  c o n s i s t s  i n  a  f i r s t  a p p r o a c h  o f  t h e  
P  e  r  f  o  r  m a  n  c  e  o  f  t  I t e  p  u  b  1 i c  s  p  a  c  e  s  f  o  r  t  h  e  p  e  d  e  s  t  r  i a  n  ..
T h e  S t u d y  o f  t h e  a p p l i e d  c a s e  t o  t h e  c e n t e r  o f  t h e  c i t y  o f  
T a g u a t  i n g a ,  a  s a t  e l  i t  e  ••••<: i t  y  o f  D F  w h i c h  p r e s e n t s  a  c e n t e r  
v e r y  l i k e  t o  t h e  m e d i u m  b r a s  i 1 i a n  c i t i e s ,  w i l l  b e  a b l e  t o  
s e r v e  a s  a  b a s e  f o r  t h e  a n a l i s y s  o f  o t h e r  p a r t s  o s  t h e  c i t y  
o r  e v e n  o f  o t h e r  s a t  e l i t e ~ c i t  i e s  a n d ,  f r o m  t h e s e  a n a l  i s y s ,  
p l a n  t h e  n e c e s s a r y  i n t e r v e n t i o n s  f o r  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  m o r e  
a d  e  q u a t  e d  s  p a c  e  s  f  o r  t  h  e  p e d  e s t  r  i a n  s  „
T h i s  w o r k  s t a n d s  o u t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  r a s o m m i n g  i n  o u r  
c i t i e s  t h e  a d e q u a t e d  s p a c e s  t o  t h e  s c a l e  o f  t h e  m a n  w h o  
d e s l o c a t e  h i m s e l f  b y  f o o t ,  s p a c e s  w i c h  h a p e n  t o  b e  p l e a s a n t  
a  n  d  s  t  i m u  1 a  t  s  f  o  r  w  a  1 k  i n  g  a  n  d  t  h  e  p  u  b  1 i c  a  c: q  u  a  i n  t  a  n  c  e  ,  
r e p a i r i n g  t h e  s o c i a l  f u n c t i o n  o f  t h e  s t r e e t , .
E  v  i d  e  n  c  e ,  a  1 s  o  ,  t  h  e  n  e  c  e  s  s  i t  y  o  f  t  h  e  c  o  e  i s  t  e  n  c  e  i n  t  h  e  s  e  
s p a c e s  f o  v e h i c l e  a n d  p e d e s t r i a n s  i n  a  h a r m o n i c  w a y ,  
f a v o u r e d  t o  t h e  p e d e s t r  i a n s  w h e n  i t: h a p p e n s  t o  b e  1 1» e  a s e  „
T  h  e  s  e  c  h  a  r  a  c  t  e  r  i s  c  s  ,  c  o  n  g  u  e  n  t  s  w i t  h  t  h  e  p  a  r  a  d  i g  m a  
u  r  b  a  n  i t  y ,  m u  s  t  b  e  a  s  s  o  c  i a  t  e  d  t  o  c  h  a  r  a  c  t  e  r  i s  t  i c  s  o  f  
f  u  n  c  t  i o n  a  1 i t  y .. 1 1 s  I t o  u  1 d  b  e  c  o  n  s  i d  e  r  e  d  t  i t a  t  t  h  e  p  e  d  e  s  t  r  i a  n  s  
n  e  e  d  a  f  u  rt c  t  i o  n  a  1 c  i t  y  w I t e  r  e  t  h  e  y  m a  y  r  e  a  1 i z  e  a  1 1  s  o  u  r  t:: e  s  a  f  
a c t i v i t i e s ,  w i c h  w i l l  d e m a n d  t h e y  m a y  r e a l i z e  a l l  s o u r c e s  o f  
b  y  a  m o t  o r  i z e d  v e h  i c: 1 e  „
I n  t h i s  s e n s e ,  i t  b e c o m e s  f u n d a m e n t a l  i n  t h e  p r o c e s s  o s  
p l a n n i n g  a n d  i r i t e r v c e r i t  i o n  i n  t h e  s p a c e s  o f  c i r c u l a t i o n ,  
w o r k  w i t h  m o r e  t h a n  o n e  d i m e n s i o n  o f  t h e  s p a c e  a n d  i n  a  
i n  t  e  g  r  a  t: e  d  w a  y  t  h  e  d  i s  c  i p  1 i rt e  s  o  r  a  r  e  a  s  a  f  r  e  1 a  t  i v  e  
a c t  u a t :  i o n
E v e n  n o t  b e i n g  a  w o r k  t h a t  e x h a u s t e d  t h e  s u b j e c t ,  i t  
s e a r c h e d  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  e v a l u a t i o n  t e c n i q u e s  o f  t h e  
u r b a n  a r e a s  d e r i v i n g  f r o m  u r b a n i s m  a n d  t e c n i q u e s  o f  
c  i r  c  u  1 a  t  i o  n  e  v  a  1 u  a  t: i o  rt o  f  t: h  e  T  r  a  f  f  i c  E  n  g  i n  rt e  r  i n  g  ,  e  s  p  e  c  i a  1 y  
t h e  p e d e s t r i a n  r o u t e s ,  i n v o l v i n g  t w o  d i m e n s i o n s  o f  
m o  r  f  o  1 o  g  i c: a  rt a  1 i s  y  s  ,  t  h  e  f  u.  n  c  t  i o  n  a  1 a  rt d  t: h  e  o  rt e  w  It i t :  It 
s  t  u  d  i e  s  t  I t e  s  i s  t  e  m s  o  f  c  o  ~  p  r  e  s  e  n  c  e  «
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C A P - 1 —  I N T R O D U Ç Ã O
<) objeto ciesta dissertação é o estudo do desempenho dos 
e s p a ç o s p ü. b 1 i c: o s a b e r t o s u t i 1 i z a d o s p e 1 o s p e d e s t r e s :- 
entendendo como desempenho a correspondência entre 
determinadas expectativas sociais e as características 
mo r f o1 6 g i c a s d o e s p a ç o u r b a n o c o n sí i d e r a d o „ B u s c a - s e u m a 
metodologia de abordagem dos espaços públicos utilizados 
P e 1 o s p e d e s t r e s s  i s t e m a t i z a n d o p r o c e d i m e n t o s a p a r t i r d a 
a d a p t a ç a o e i n t e g r a ç a o d e t é c n i c a s d e a n á 1 i s e m o r f o 1 o g i c a .
C o m o  este t r a b a l h o  é o r e s u l t a d o  de r e f l e x õ e s  a r e s p e i t o  do 
e s p a ç o q u e p e r m e a r a m o C u r sí o d e D e s e n h o U r b a n o , f a z - s e 
n e c e s s á r i a  uma j u s t i f i c a t i v a  da d e l i m i t a ç ã o  do tensa aqui 
p r o p o s t o  como o b j e t o  de pesquisa, bem c o m o  das e x t r a p o l a ç õ e s  
t e m á t i c a s  que vez por o u t r a  v e n h a m  a ocorrei- no t r a n s c u r s o  
d o t r- a b a 1 h o „ E m b o r a e n t e n d a m o s o e s p a ç o u r b a n o c o m o  
t r i d i mens i ona 1 , soc i a 1 men t e ut i 1 i za d o  , h i st or i c amen t: e 
d e f i n i d o e e u j a c o m p 1 e x i d a cl e e x i g e a b o r d a g e n i» 
interdiscipl inares, nos c e n t r a m o s  a p e n a s  na i n v e s t i g a ç ã o  dos 
e s p a c o ;s p ii b 1 i c o s u t i 1 i z a d o s p e 1 o s p e d e s t r e s p a i- a q u e a 
apr o x i m a ç ã o  sie dê com maior r i gor e precisão»
0 e s p a c o f í sí i c o >:: o m o o b j e t: o d e e s t u d o e n c o n t r a •• s e c a r e n t e d e 
ij. iti a t e o r i a c o m p 1 e t a q u e r e 1 a c i o n e m o r f o 1 o g i a a e x p e c t a í: i v a s „ 
a s i s t e m a s d e v a 1 o r e s » 0 d e s e m p e n li o p o d e s e r a v a 1 i a d o p e 1 a 
m aior ou m e n o r  r e s p o s t a  dos e s p a ç o s  às e x p e c t a t i v a s  
P r e v i a m e n t e d e f i n i d a s d o s u s u á r i o s d e s s e s e s p a ç o s T e n d o e m 
o n t a q u e a s m o r f o 1 o g i a s u r b a n a s; t ê m d e s e m p e n h o s 
d i f e r- e n c i a d o s e m r e 1 a ç á o a o s d i v e r s; o s a is p e c t o sí d a a n á 1 i s> e 
e s p a c i a l ,  é que se tem t r a b a l h a d o  com i n v e s t i g a ç õ e s  a partir 
d e a n á 1 i s e s c o m p a r t i m e n t: a d a s e m c a t e g o r i a s> / d i m e n s õ e s .
0 t r a b a l h o  tem c o m o  ponto de p a r t i d a  a t e n t a t i v a  de
1 d e n t i f i c a r a q u e e x p e c t a t i v a s c o r r e s> p on d e r i a o e s p a ç: o p a r a 
c i r c u l a ç ã o  de p e d estres, em identi f i c a r  a m o r f o l o g i a  dos 
e sí p a ç o s; ab e r t o s e o s v a 1 o r e s on s i d e r a d o s c o m o r e s p on sí á v e i sí 
P e 1 a q u a 1 i d a d e d e s sí e s e s p a ç o s .
A partir de l e i t u r a s  a c e r c a  dos e s p a ç o s  d e s t i n a d o s  ao 
p e d e s t r e  foi possível f o r m u l a r  um c o n c e i t o  do que é um 
e s p a ç o  a d e q u a d o  ao pedestre, e n t e n d e n d o  co m o  a q u e l e  e s p a ç o  
o n d e  é possível c a m i n h a r  c o m  s e g u r a n ç a  e l i b e r d a d e  de 
m o v i m e n t o s ?  que p e r m i t a  a t i n g i r  com f a c i l i d a d e  de a c e s s o  uma 
m o d e r a d a d i v e r s i d a d e d e a t i v i d a d e s ? q u e f a v o r e ç a a p r e s e n ç a 
e o e n c o n t r o  de pessoas..
i . i —  O b j e t o ,  o b j e t  í v o s  e  d e i  i m  i t a ç ã o  t e m á t  i c a
4
E n 'c e n d e -• is e p o r p e d e s 4: r e a p e s s  o a q u. e i;> e d s 1 o c: a a p é p e 1 o s  
e s p a ç o s  p ú b l i c o s  a b e r t o s  e por re d e  de c a m i n h o s  de 
P  e d e s t r e s , c a m i nh o s p  r o ,j e t a d o s o u. e s p o n 4: á n e o s p o r o n d e e s 4: e s 
s e >::i e s I o c a m 0 s e s p a ç o s a n a 1 i s a do s s  a o a q u e 1 e s q u e s u p o r í: a n i 
a re d e  de c a m i n h o s  de p e d estres, as ruas, as praças, 
o n s i d e r a n d o ■•• s e c a 1 ç a d a s , t r a v e s s i a s e a s 4: r i 1 h a s q u e 4. e n h a m
u. ui a ií ) o v i m e n 4: a ç a o e x p r e s s i v a n a á r e a -• e s 4: u d o 0 s e s p a ç o s 
P  1.1 b 1 i c o s a b e r 4: o s s a o p a r 4: e f u n d a m e n 4: a I n a c o n f i g u r a ç ã o d a 
f o i'- iii a u. r b a n a e s e u d e s e in p e n h o e x e r c e i n f I u ê n c i a n a s r e 1 a ç o e s 
í:I e o o - p r e s e n ç a e -P u n c i o n a i s q u e o c o r r e in n o e s p a ç o „
Os e s t u d o s  na á r e a  de e n g e n h a r  ia de t r á f e g o  v i s a m  criar 
iii o d e 1 o s q u e r e s o 1 v a m p r o b 1 e m a s d e ni o b i 1 i d a d e d o s p e d e s 4: r e s „ 
c o n f 1 i t o s e n 4: r e p e d e s 4: r e s e v e í c: u 1 o s , c a p a c i d a d e d a s v t a s d e 
p e d e s t r e s  e ruas, mas d e i x a m  de lado e l e m e n t o s  que d izem 
r e s p e i t o  a o u t r a s  e x p e c t a t i v a s  sociais,, A o m i s s ã o  d e s s e s  
e l e m e n t o s  n e s s e s  m o d e l o s  a c a b a  por c o n t r i b u i r  para c i d a d e s  
c a d a  vez m e n o s  a d e q u a d a s  à e s c a l a  do h o m e m  que u t i l i z a ,  a 
pé, os e s p a ç o s  públicos,, E n t e n d e m o s  que os e s p a ç o s  p ú b l i c o s  
a b e r t o s  d e v e m  a t e n d e r  às e x p e c t a t i v a s  de c i r c u l a r ,  estar, 
r e a 1 i zar at i v i d ades, c ami nh a r , encont rar e t er a c e s s o „
I n v e s t i g a ç õ e s  e n t r e  os p r o f i s s i o n a i s  de D e s e n h o  U r b a n o  tem 
se v o l t a d o  para a rua co m o  e s p a ç o  p ú b l i c o  onde se p r o c e s s a m  
r e 1 a ç ti e s e c o n 8 m i c a s e s o c i a i s e n á o s o m e n t e c o m o e s 4: r u 4: u r a 
f í s i c: a , c o m o c a n a 1 d e 4: r á n s i 4: o ■ e a b o r d a 111 o p e d e s 4: r e c o m o 
u s u á r i o  de um e s p a ç o  que de v e  a t e n d e r  às e x p e c t a t i v a s  a cima 
def i ni d a s „
E s 4: e t r a b a 1 h o n a o a b r a n g e 4: o d a s a s d i ni e n s u e s d o e s p a ç o „ 
A b o r d a  a q u a l i d a d e  dos e s p a ç o s  p ú b l i c o s  u t i l i z a d o s  pelos 
p e d e s t r e s  a t r a v é s  das d i m e n s ü e s  que nos p a r e c e m  mais 
a d e q u a d a s  à an á l i s e ,  a partir do c o n c e i t o  f o r m u l a d o  s o b r e  
(■>' s p a ç o a d e q u a d o a o p e d e s t r e .
Os s i s t e m a s  de c irculação de p e d e s t r e s  não são a n a l i s a d o s  
nos n í v e i s  4:opoc e p t  i vos ou b i oc 1 i mát i c o s . For o u t r o  lado, a 
4:1'- i d i m e n s i o n a 1 i d a d e d o e s p a ç o u r b a n o n »:> s a s p e c 4: o s d e s u a 
u t i l i z a ç ã o  e c i r c u lação só interessa e n q u a n t o  interfere nos 
f l u x o s  gerados, i n v e s t i g a d o s  a partir da s u p e r p o s i ç ã o  das 
a t i v i d a d e s  nos d i v e r s o s  p a v i m e n t o s »  0 e s p a ç o  co m o  f orma 
f í s i c a  e visual, ape s a r  de ter i n t e r f e r ê n c i a  na i d e ntidade e 
l e g i b i l i d a d e  do e s p a ç o  e na o r i e n t a b i 1 idade do pedestre, nào 
se a p r e s e n t a  c o m o  o b j e t o  d e s t a  i n v estigação, por p r o posital 
d e 1 i m i 4: a ç à o d o 4: r a b a 1 h o .
N ã o  s e  q u e r  n e g a r ,  c o m  i s s o ,  a  i m p o r t â n c i a  d e s s a
a  p  r  o  x  i m a  ç  o e  s  a  o  t  e  m a  m a  s  í: a  o  s  o  m e  n  t  e  d  e i  m i t  a  r  u  
e  x  e  q  u  í  v  e  1 e  m t: e  m p  o  a  d  e  q  u. a  d  o  ..
0  o  b  j  e  t  i v  o  c  e  n  t  r  a  1 d  e  s  t  a  d  i s  s  e  r  t  a  ç  a  o
d  e  s  e  m p  e  n  h  o  d  o  s  e  s  p  a  ç  o  s  p  a  r  a  a  c  i r  c  u
t o m a n d o - s e  a  á r e a  c e n t r a i ,  d e  T a g u a t :  i n  
C a s o
u  t  r  a  s  
m e s t u d o
? a  a v a l  i a ç a o  d o  
i r  c  u. 1 a ç  á  o  d  e  p  e  d  e  s  1 r  e  s  ■, 
:■). g  u  a  t  i n  g  a  p  a  r  a  o  E  s  t  u  d  o  d  e
A o  s e  i n v e s t i g a i -  c o m o  o  c e n t r o  d e  T a g u a t  i n g a  e s t á  
e  s  t  r  u  t  u. r  a  d  o  p  a  r  a  a  u  t: i 1 i z  a  á  o  p  e  1 o  p  e  d  e  s  t  r  e  ,  a  t  r  a  v  é  s  d  o  
E s t u d o  d e  C a s o ,  p r o p õ e - s e  u m a  b a s e  d e  p e s q u i s a  q u e  i n t e g r e  
a  s  a  b  o  r  d  a  g  e  n  s  d  o  s  e  s  p  a  ç  o  s  »::! e  c: i r  c  u  1 a  ç  á  o  d  e  p  e  d  e  s  t  r  e  s  
r e a l i z a d a s  p o r  u r b a n i s t a s ,  i n c o r p o r a n d o  u m a  t é c n i c a  d a  
e  n  g  e  n  h  a  r  i a  d  e  t  r  á  f  e  g  o  q  u  e  a  n  a  1 i s  a  c  o  n  d  i g: õ  e  s  d  e  c  i r  c  u  I  a  ç  á  o  „ A  
a s s o e i  a c á o  d e s s a s  d u a s  a b o r d a g e n s  e m  u m  ú n i c o  e s t u d o  
a p r e s e n t a  c e r t o  g r a u  d e  n o v i d a d e  n e s s e  t i p o  d e  a n á l i s e . .
S á o  u t i l i z a d a s  c a t e g o r i a s  q u e  i n f o r m e m  s e  h á s
a )  a d e q u a ç ã o  d a  d i s t r i b u i ç ã o  e s p a c i a l  d a s  a t i v i d a d e s  p a r a  
g e r a i -  f l u x o  e  a t e n d e r  à s  e x p e c t a t i v a s  d e  f u n c i o n a l i d a d e ?  
b  )  a  d  e  q  u  a  d  a  s  c: o  n  d  i ç  õ  e  s  d  e  c  i r  >::: u  '1 a  ç  á  o  p  a  r  a  o  p  e  d  e  ■:> t: r  e  y
b . í ) um d e s e n h o  v i á r i o  que c o m p o r t e  e seja a d e q u a d o  aos 
P e d e s t  r  e s  q u e  t  r  a f  e g a m  " 
b „ 2 ) uma s i n a l i z a ç ã o  de t r a n s i t o  que o r i e n t e  os p e d e s t r e s  
e pr ev i n a c on f 1 i t os ; 
b .3) boa c a p a c i d a d e  da e s t r u t u r a  f í s i c a  das vi a s  de 
c i r c u l a ç ã o  de p e d e s t r e s  para a sua 'locomoção com 
s e g u i - a n ç a e 1 i b e r d a d e d e m o v i m e n t o s ; 
c) boa a c e s s i b i l i d a d e ,  a pé, para as atividades., 
d ) p o t: e n c i a 1 i d a d e d a m o i- f o 1 o g i a f í s i c a d o s e s p a ç o s a b e i- i: o s 
P a  i -  a  g  e  r  a  r  p  r  e  s  e  n  ç  a  d  e  p  e  d  e  s  t  i -  e  s  "
A  d i m e n s ã o  d e  a n á l i s e  q u e  r e l a c i o n a  m o r f o l o g i a  f í s i c a  à  
• p o t e n c i a l i d a d e  d e  e n c o n t r o s  e  c  o - p r e s e n ç a  p r o v á v e i s  é  a  q u e  I v a  
c o n h e c  i d a  c o m o  s  i n t a x e  e s p a c  i a l  O s  d  e m a  i s  a t r  i b u t o s  d  i z e m  
r  e  s  p  e  i t  o  à  >::: a  t  e  g  o  r  i a  f  u  n  c  i o  n  a  1 q  u  e  r  e  1 a  c  i o  n  a  f  o  r  m a  a  a  s  
t i p o s  d e  a t i v i d a d e s  q u e  o c o r r e m  n o s  e s p a ç o s . .
A  11 i p  <51 e  s  e  g  e  r  a  1 d  o  t  r  a  b  a  1 h  o  é  ,  p  o  r  4: a  n  t  o  » a  a  d  e  q  u  a  ç  á  o  d  o  s  
e s p a ç o s  p a r a  o s  p e d e s t r e s  d e p e n d e  d o  u s o  d o  s o l o ,  d a s  
c  o  n  d  i ç  õ  e  s  d  e  c  i r  c  u  1 a  ç  ã  o ,  d  a  a  c  e  s  s  i b  i 1 i d  a  d  e  e  d  o  s  a  t  r  i b  u  t  o  s  
m o  r  f  o l d g i c o s  d  e  s  s  e  s  e  s  p  a  ç  o  s  r  e  1 a  c  i o  n  a  d  o s  à  g  e  r  a  ç  ã  o  d  e  c  o  
p r e s e n ç a .
1.2. A ^rea Escolhida para o Estudo de Caso
A s  á r e a s  c e n t r a i s  s ã o  e s p a ç o s  o n d e  s e  t e m  e m  m a i o r  e v i d e n c i a  
u m  m o v i m e n t o  d i v e r s i f i c a d o  d e  p e s s o a s  e u m a  m a i o r  
d e m o n s t r a ç ã o  d o  c o t i d i a n o  d a  v i v ê n c i a  p ú b l i c a ,  t e n d o  s i d o  
p o r  e s t e  m o t i v o  q u e  a e s c o l h a  r e c a i u  s o b r e  o c e n t r o  d e  
T a g u a t  i n g a „
C i d a d e - s a t é 1 ite s i t u a d a  à 2 5  k m  d e  B r a s í l i a ,  c o m  3 2  a n o s  e 
u m a  p o p u l a ç ã o  d e  2 2 7 . 7 4 9  h a b i t a n t e s  ( c e n s o  :í. 9 9  í 
p r e l i m i n a r ) ,  e n c o n t r a - s e  n o  e i x o  d e  e x p a n s ã o  d e  B r a s í l i a ,  
c o n u r b a d a c: o m C e i 1 â n d i a e 8 a m a m b a i a , d o i s o u t r o s n ú c 1 e o s  
ui'- b a n  o s  „ S u a  1 oc  a 1 i z a ç  á o  e a t u a  1 e s  t á g i o d e d e s e n  v o  1 v i m e n t o 
i n d i c a m  q u e  v e n h a  a s e r  o c e n t r o  d a  m e t r ó p o l e  e m  f o r m a çã o ..
O  c e n t r o d e T a g u a t i n g a a p r e s e n i: a t o «:i a u m a p r o b 1 e m a t i z a ç ã o 
q u e a t i n g e o p e d e s t r e d e f o r m a d r á s t i c a e s e e n q u a d r a n o 
c o n t e x t o  g e r a l  d e  o r g a n i z a ç ã o  d o  e s p a ç o  d a s  á r e a s  c e n t r a i s  
d a s c i d a d e s b r a s i 1 e i r a s d e n s a m e n t e p o v o a d a s
D  e v i d o a o i n t e r e s s e e m s e t r a b a 1 h a r c o m o c: e n t: r o , f o i 
e s c o 1 h i d a u m a p a r t e d a á r e a d e n o m i n a d a A r e a C e n t r a 1 A ü
( v e r  p l a n t a s  í e 2)., 0 c e n t r o  d e  T a g u a t  in ga,  c o m o  o d a  m a i o r  
P a r t e d a s c i d a d e s , é a á r e a o n d e s e c o n c e n t r a m o s m a i s 
d i v e r s i f i c a d o s  t i p o s  d e  a t i v i d a d e s ,  s e n d o  o nó p r i n c i p a l  d o  
s i s t e m a v i á r i o e d a o r g a n i z a ç ã o d e t r a n s p o r t e s c o 1 e t i v o s , 
P o 1 a r- i z a n d o u m a m p 1 o c o n t i n g e n t e d e p e d e s t r e s .
T a g u a t  i n g a  s e g u e  o m e s m o  p r i n c í p i o  d e  s e t o r  i z a ç ã o  d a s  
c i d a d e s  p l a n e j a d a s  d o  DF.. E n t r e t a n t o ,  a o  s e  p r o c e d e r  a u m a  
a n á l i s e  d e  s e u s  a t r i b u t o s  m o r f o l ó g i c o s ,  v e r i f i c a - s e  q u e  s e u  
t r a ç a d o  e m  r u a s  e q u a r t e i r õ e s ,  a c o n t i g u i d a d e  d o s  l o t e s  e a 
d i v e r s i d a d e  d e  u s o  q u e  o c o r r e  e m  s e u  t e c i d o ,  l h e  c o n f e r e m
u.ma e s t r u t u r a  m a i s  a d e q u a d a  q u e  a d o  P l a n o  P i l o t o  d e  
13 r a s í 1 i a à c o nvi v ê n i  a c o t i d i a n a e à a p r o p r i a ç ã o d o s e s p a ç o s 
p ú b l i c o s ,  c o m o  d e s c r e v e  F r e d e r i c o  H o l a n d a  ( 1 9 8 3 ) ,  s e  
a p r o x i m a n d o  m a i s  d a  c o n f i g u r a ç ã o  d a  m a i o r i a  d a s  c i d a d e s  
t r a d  i c i on a i s .
A i n d a  q u e  o u s o  d o s  e s p a ç o s  p ú b l i c o s  s e j a  f u n ç ã o  d e  i n ú m e r o s  
f a t or e s , n o s r e f er i m o s  a qu i a o s a s p e c: t o s d o d e s e n h o u  r b an o 
q u e  f a v o r e c e m  o u  n ã o  à s  p r á t i c a s  s o c i a i s  n e s t e s  e s p a ç o s  
u r b a n o s  .
N o  c e n t r o  d e  T a g u a t i n g a ,  d e  m o d o  g e r a l ,  o s  q u a r t e i r õ e s  s ã o  
P  e q u e n o s , m i s t  u r a m - '5 e e d i f i c a ç õ e s d e u s o m i s t o , a g r u p a d a s , 
u n i d a s  p o r  e s p a ç o s  a b e r t o s  c o n t í n u o s  e i n t e g r a d o s »  E x i s t e  u m  
g r a n d e  n ú m e r o  d e  c o n s t i t u i ç õ e s  ( e n t r a d a s  e s a í d a s  d a s  
e  d i f i c a ç õ e s ) v o 1 1 a d a s p a r a a s r u a s . E n t r e t a n í: o , e s t: e s  n ã o 
s ã o a 1 1'- i I:) u t o s q u e p o s s a m s e r í:: o  n s t a t a d o s e m t o d a a á  r e a .
A 1 9 u ni a s p a r t e s d o c e n t r o c: o n t é m A r e a s E s p e c i a i s , 1 o i e s d e 
g r a n d e s  p r o p o r ç õ e s  que f r a g m e n t a m  o e s p a ç o  e a p r e s e n t a m  
e :■? t e n s a s p a r e d e s c e g a s q u e e n f r a q u e e  m a a p r a p r i a ç á o d o s 
e s p a ç o s  p ú b l i c o s  pelos ped e s t r e s ,  pois p ouco c o n t r i b u e m  para 
a g e r a ç á o d e f 1 u x o s n e s t e s e s p a ç o s .
Em a l g u n s  locais on d e  há p r e d o m i n â n c i a  de lotes r e s i d e n c i a i s  
un i f a m i 1 iares v e r i f i c a - s e  uma queda b r u s c a  no v o l u m e  de 
p e d e s t r e s  e os e s p a ç o s  das c a l ç a d a s  subut i1 izados. O b s e r v a -  
se, também, a e x i s t ê n c i a  de a l g u n s  g r a n d e s  e i x o s  
e s t r u t u r a i s ,  c o m o  a Av. Central e a Av. Sandu, que d i v i d e m  a 
cidade, d e s c o n t i n u a n d o  a re d e  de c a m i n h o s  de p e d e s t r e s ,
A s v i a s d e p e d e s t r e s e s t â o s u b d i m e n s i o n a d a s , e ni a 1 g u. ns
1 o c a i s , p a r a a t e n d e r' a o g r a n d e f 1 u x o d e p e s s o a s , 
p r i n c i p a l m e n t e  aos s ábados, no h o r á r i o  em que o c o m é r c i o  é 
P i" o c u r a d o p o r m o r a d o r e s d e o u t r a s c i d a d e s—s a t é 1 i t e s e a t é d o  
P l a n o  Piloto,. A m aior parte das c a l ç a d a s  es t á  em mau e s t a d o  
d e c o n s e r v a ç â o , c o n t é m d e s n í v e i s a c: e n t: u a d o s e b a r r e i r a s 
r o v o c a d a s p r• i n c i p a 1 me n t e p o r a u t o m ò v e i s , ma t e r i a i s d a s 
l ojas c o m e r c i a i s  e até e l e m e n t o s  do m o b i l i á r i o  u r b a n o  
c o l o c a d o s  com a intenção de a t e n d e r  e oferecer maior 
c o n f o r t o a o s p e d e s t r e s , c o m o a s p 1 a c a s d e s i n a 1 i z aça o , 
t e 1 e f o n e s p ú b 1 i c o s , e t c .,
± _ 3 — Referencial Teór ico
tem s i d o  i n v e s t i g a d a  t a n t o  pelo 
e n g e n h e i r o  de t r á f e g o  ou pelo 
ú l t i m o s ,  o p e d e s t r e  tem 
um e l e m e n t o  de 
e a rua, c o m o  um canal 
não levam em c o n t a  a
A c i r c u 1 a ç a o d e p e d e s t r e
u. r l:> a n i ieí t a q u a n t o p e 1 o 
p l a n e j a d o r  de transportes.. Por estes 
s i d o e n c a r a d o , v i a <:i e r e g r a , c o m o u m n ú m e r o , 
c: o n f 1 i t o , u m o b j e t o e m d e s 1 o c a m e n t o 
«:l e t r â n s i t o , o n d e a s i n t e r v e n ç õ e 
q u a l i d a d e  de a m b i e n t e  u r b a n o  de m a n e i r a  global, em t o d a s  as 
s u a s  d i m e n s õ e s ,  ma i s  tão s o m e n t e  a c a p a c i d a d e  da via, a 
f 1 u i d e z e s e g u r a n ç a d o 4: r á f e g o d e p e d e s t r' e s .
0 s en gen h e i r os d e t r áf e go e m e s m o  os ur b an i s t as n em sem pr e 
c o n s i d e r a m o s u s u á r i o s d o s e s p a ç o s p ú b 1 i í:: o s  , enq u a n t o 
P e d e is t r e is E s s e s e s p a ç o s , n o s c e n t r o s d a s ■:: i d a d e s , e s t ã o 
s o f r e n d o  uma c o n s t a n t e  l i m i t a ç ã o  de su a s  p o s s i b i l i d a d e s  para 
e s s e s u is u á r i o s p e d e s t r e is „
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A rei a ç a o e n t r e  a c o n c e n t r a ç ã o  de a t i v i d a d e s  e o d e s e n h o  
v i á r i o  d o s  c e n t r o s  é tal que a m a i o r  p a r t e  d o s  p e r c u r s o s  t ê m  
q u e  ser f e i t o s  a pé, m a s  a m a i o r  p a r t e  da á r e a  de t a i s  
c e n t r o s  é o c u p a d a  por e s p a ç o s  p a r a  v e í c u l o s  e s t a c i o n a d o s  ou 
e m  c i r c u l a ç ã o .  A r e d e  de c a m i n h o s  de p e d e s t r e s  é q u a s e  
s e m p r e p r e c á r i a e i n s u ■(•' i c i e n t e e m t e r m o s d e c o n f o r t o e 
s e g u r a n ç a . A u t i 1 i z a ç à o irr e s t r i t a d o a u t o m ó v e 1 c o n g e s t i o n a 
o t r â n s i t o  e p r e j u d i c a  a c i r c u l a ç ã o  e a s e g u r a n ç a  d o s  
pedestres,, M u i t a s  v e z e s  o p r ó p r i o  t r a ç a d o  da r e d e  de v i a s  
p a r a  p e d e s t r e s  é e s t a b e l e c i d o  de f o r m a  a a t e n d e r  
P r i m e ira m e n t e a c i r c u 1 a ç a o e o e s t a c i o n a m e n t o d e v e í c u 1 o s ,.
U m a  r e v i s ã o  n a  l i t e r a t u r a  s o b r e  p e d e s t r e s  l e v a  •nos a 
c o n s t a í: a r q u e a s p e is q u i s a s c o n í:: e n t r a m - s e p r i n c i p a 1 m e n t e , n a 
á r e a d e e n g e n h a r i a d e t r á f e g o ori d e o p e d e is t r e é a b o r d a d o 
c o m o  um e l e m e n t o  que i n t e r a g e  c o m  o t r á f e g o  de veículos,, 0 
o t) j ei: i v o d e s s e s e s t: u d o s é , q u a s e s e m p r e , o d e c r i a r m o d e 1 o s 
p a r a  r e s o l v e r  os c o n f l i t o s  d e c o r r e n t e s  d e s t a  interação..
P r o c e d i m e n t o s r e 1 a t i v o s a o s c á 1 c u 1 o s d e t r á f e g o d e v e i u 1 o s 
f o r a m  a d a p t a d o s  aos e s t u d o s  s o b r e  m o v i m e n t o s  de pedestres.. A 
partir do manual mais u t i l i z a d o  no p l a n e j a m e n t o ,  p r o j e t o  e 
o c u p a ç à o d e i n s t a 1 a ç u e s r o d o v i á r i a s •• " H i g h w a y R e s e a r c h 
B o a r d . R i g h w a y C a p a c i t y H a n u a 1 "  < i 9 6 5 ) f o r a m d e s e n v o 1 v i d o s , 
para fazer parte de uma no v a  versão, e s t u d o s  r e l a t i v o s  aos 
p e d e s t r e s  r e a l i z a d o s  por J e f f r e y  Z u p a n . E s s e s  e s t u d o s  
o b j e t i v a r a m  a n a l i s a r  as c a r a c t e r  íst icas do f l u x o  nos 
P a s s e i o s e t: r a v e s s i a s d e p e d e s t: r e s n o s c r u z a m e n t o s , vi s a n d o 
a d e q u a r e s s e s e s p a ç o s e e v i t a r p r o b 1 e m a s d e s e g u r a n ç a , 
m o b i l i d a d e  e c a p a c i d a d e  das vias,,
A 1 g i.i. m a s p e s q u i s a s e p 1 o r a r a m a s t e o i- i a s g r á •(•' i c a s s o b r e 
c: a r a c t e r í s t i a s d o s 111 o v i m e n t o s c: o m o P u. s h l< a r e v e Z u p a n < 19 7 5 > 
e Fruin <1970), que t r a b a l h a m  com as m e d i d a s  r e l a t i v a s  ao 
n í v e 1 d e s e r v iço d a s v i a s d e p e d e s t r e s (l< r i.i g e r , 19 9 Q> ) „
N o  u r b a n i s m o ,  a a b o r d a g e m  do p e d e s t r e  foi m a i s  d i r e c i o n a d a  
a o i n t e r e s s e p e 1 a r u a e p e 1 o s e s p a ç o is p ú b 1 i c o s d o q u e p e 1 o 
I» e d e s t r e p r o p r i a m e n t e „
0 c o n c e i t o  de r u a  c o m o  t e m a  do d i s c u r s o  i n t e l e c t u a l  
s i 1 1.1 a v a -•• is e I:) a s i c a m e n t e n o c a m p o d e a t u a ç ã o d o s a r q u i t e to s , 
p a s s a n d o  a ser' e s t u d a d o  em o u t r a s  d i s c i p l i n a s  a p a r t i r  d o s  
m o v i m e n t o s  d o  s é c u l o  X I X  de c r í t i c a  à c i d a d e  industrial,, 0 
m o v i m e n t o  m o d e r n i s t a  a d o t a ,  n a s  r e f  orntul a ç õ e s  de c i d a d e s  e 
c r- i a ç ã o d e c i d a d e s n o v a s , 1 a r g a is a v e n i d a s e m s u b s t i t u i ç á o à s 
r u a s  t o r t u o s a s  e c o n g e s t i o n a d a s . .  A r u a  c o m o  local de 
e n c o n t: r o s e t: r a n s f o r m a e m c a n a 1 d e p a s s a g e m .
M u i t a s  d a s  a r g u m e n t a ç õ e s  de c r í t i c a  ao m o d e r n i s m o  que d i z i a m  
r e s p e i t o  a o  e s v a z i a m e n t o  d o s  e s p a ç o s  p ú b l i c o s  e à p r o f u n d a  
a l t e r a ç ã o  do p a d r ã o  de e n c o n t r o s  e n t r e  p e s s o a s ,  l e v a r a m  a 
i n v e s t i g a ç õ e s  s o b r e  a r u a  e s o b r e  as r e l a ç õ e s  s o c i a i s  que
o c o r r e m n o is e is p a ç o s p u b 1 i c o s „
I n v e s t i g a ç õ e s  c o m o  as c o l e t a d a s  por A n d e r s o n  <i98í), 
v o l t a r a m - s e  p a r a  a ru a  c o m o  e s p a ç o  p ú b l i c o  o n d e  se p r o c e s s a m  
r e l a ç õ e s  e c o n ô m i c a s  e s o c i a i s  e nã o  s o m e n t e  c o m o  e s t r u t u r a  
f i s i c a , c o mo c an a 1 d e t r an s i t o
R a p o p o r t ( .1.9 8 7 > a n a 1 i s o u o s f a t o r e s f i s i c o s e c u 11 u r a i s q u e 
i n t e r f e r e m  no m o v i m e n t o  de p e d e s t r e s ,  n u m a  l i n h a  d e  p e s q u i s a  
m a i s v a 11 a d a á á r e a c o m p o r t a m e n t a 1 A i n d a n e •;> t a 1 i n h a 
e n c o n 4: r a m o s I.. y n c h ( i 9 6 <ò ) q u. e f e z a i n 4: e r a ç a o e n 1 1" e 
e x p e c t a t i v a s  d o s  p e d e s t r e s  de o r ienfcabi1 ida d e , i d e n t i d a d e  e 
l e g i b i l i d a d e  do  e s p a ç o  e c a r a c t e r  ist i c a s  d a  f o r m a  v i s u a l ?
E n q u a n t o  as a r g u m e n t a ç õ e s  de c r i t i c a  ao m o d e r n i s m o  f e i t a s  
P o r J a c o b s ( í 9 6 2 > d e r a m ê n f a s e a p r o b 1 e m a s d e d i s t r i b u i ç a o 
e m d e t r i m e n 4: o d e p r o b 1 e m a s m o r f o 1 ó g i c o s , d i s c u s s õ e s 
p o s t e r i o i'- e s a b o r d a v a m a q u e s t â o d a m o r f o 1 o g i a e d a 
a p r o p r i a ç a o s o c i a 1 d o s e s p a ç o s p ú b 1 i c o s , •:: o m o l-l i 11 i e r 
( í 9 8 6 ) , na t e o r i a  da s i n t a x e  espacial..
A s i n t a x e  e s p a c i a l  p r o c u r a  i d e n t i f i c a r ,  na f o r m a  u r b a n a ,  
f a t o r e s  r e l a c i o n a d o s  a m a i o r  ou m e n o r  u t i l i z a ç á o  d o s  e s p a ç o s  
p ú b l i c o s  a b e r t o s  p e l o s  pedestres,. A p a r t i r  dos  e s t u d o s  de 
l-l i 1 1 i e r , F r e d e r i c o  H o l a n d a  (1988) i n c o r p o r a  a. s i n t a x e  a 
a n á l i s e  d a s  a t i v i d a d e s  que o c o r r e m  no e n t o r n o  d a s  ruas.. 
H o 1 a n d a v e r i f i c a q u e a s a t i v i d a d e s s á o e s p a c i a 1 i z a ç õ e s d o s 
s i s t e m a s  de p r á t i c a s  s o c i a i s  e que uma  e s t r u t u r a  de 
a 4: i v i d a d e s g e r a n o e s p a ç o >• j u n í: a m e n 4: e c o m a u 4: r o s a t r i b u 4: o s 
m o r f o 1 o g i c o s , u m a d e 4: e r m i n a d a p r e s e n ç a d e p e s s o a s .
P l a n e j a d o r e s  e c i e n t i s t a s  s o c i a i s  t e m  c o n f e c c i o n a d o  l i s t a s  
d e  q u a l i d a d e s  c o n s i d e r a d a s  b o a s  p a r a  os e s p a ç o s ,  d e  m o d o  
g e r a 1 . P s i >:: o 1 6 g o s s o c i a i s 4: ê m d e s e n v o 1 v i d o e s 4: u d o s n a 
t e n t a t i v a  de i d e n t i f i c a r  o g r a u  de s a t i s f a ç ã o  d o s  c i d a d a o s  
c o m  s e u  m e i o  a m b i e n t e  f í s i c o  e social,, E n t r e t a n t o ,  a f a l t a  
d e i n 4: e g r a ç á o i n 4: e r d i s c i p 1 i n a r 4: e m d i f i c u 14: a d o u m a v a n ç o n o 
sent i d o  de i nt e r r e i  ac i on ar os at r i but os f ís i c o s  e soe i a i s ,.
K e v i n  L y n c h  (1985) r e a l i z o u  p e s q u i s a  s o b r e  v a l o r e s  que 
c o n s i d e r a  b o n s  p a r a  a q u a l i d a d e  da f o r m a  u r b a n a  e s u a s  
o r i g e n s ,  e x e m p l i f i c a n d o  q u e s t õ e s  l i g a d a s  a v a l o r e s  e f o r m a  
n o c o t i d i a n o d o p 1 a n e j a m e n t o d a s c: i d a d e s
A s T r a n s f o r m a ç õ e s d o s E s p a ç o s P ■ J. b 1 i c o s
A s  t r a n s f o r m a ç õ e s  do s  e s p a ç o s  p a r a  os  p e d e s t r e s  s o f r e r a m  
d r á s t i c a s  a l t e r a ç õ e s  d u r a n t e  e s t e  s é c u l o  e s e u  d e s e m p e n h o  
foi p e r m e a d o  por' d i f e r e n t e s  i d e o l o g i a s  e conceitos,.
A  s r u a s is o f r e r a in ui o  d i t i í:: a ç u e s e 111 s e u í: r a ç a <:l o , a t r a v e s d o s 
s é u  1 o s „ E n fc r e t a n t o ,  s e g u. n d o R c> b e r t (3 u t m a n < í 9 8 ri. > , e i s t e m 
c e r t a s  c a r a c t e r  íst i c a s  d a  r u a  q u e  s e  m a n t i v e r a m  n o s  ú l t i m o s  
c i n c: o s é c: u 1 o s e q u e d e f i n e rn a r u a c o m o u m e s p a ç o d e f  o r m a
1 i m i t: a d a , t: r i d i m e n  s i o n a 1, i n t e r  m e d  i á r  ia e n  t r e o ed  i f i' c: i o e o 
e s p a ç o  q u e  o r o d e i a ,  u m  e s p a ç o  a c e s s í v e l ,  q u e  p r o p o r c i o n a  u m  
e n l a c e  e n t r e  o s  e d i f í c i o s ,  p a r  a q u e  possani c i r c:u 1 ar o s  b e n s  
e  a s  p e s s o a s  n e c e s s á r i a s  à m a n u t e n ç ã o  d a s  a t i v i d a d e s ,  s e  
c o n s t i t u i l i d o t a m b é ni n u m  f a t o  social,,
A t é  a I d a d e  M é d i a ,  a d e s t  i n a ç ã o  d a  r u a  p a r a  o s  d i f e r e n t e s  
u s o s  n ã o  e r a  c l a r a m e n t e  d e l i m i t a d a »  P o s t e r  i o m e n t e ,  s e  
r e s e r v o u  o c e n t r o  d a  r u a  p a r a  o s  p e d e s t r e s  e a s  b o r d a s  p a r a  
o  s a n i m a i s e v e í c u 1 o s „ E n t r e t a n t o , o s p e d e is t r e s s e v i a ui 
o b r i g a d o s  a avançar' a t é  à s  b o r d a s ,  j u n t o  a d e j e t o s  e 
d e s a g ú e s ,  p o i s  a n i m a i s  e v e í c u l o s  s e  a p r o p r i a v a m  d o  e s p a ç o  
r e s e r v a d o  a e s t e s »  A e s t r u t u r a  a t u a l  d o  d e s e n h o  d a s  r u a s  e a 
d e s t i n a ç â o d a s c a  1 ç a d a s a o s p e d e s t r e s n á o s e g e n e r a  1 i z o u a t é 
m e a d o s  d o  s é c u l o  X I X ,  q u a n d o  s e  t o r n o u  n e c e s s á r i o  p r o t e g e r  
o s p e d e s t r e s d o s v e í c u 1 o s .,
O  p r o c e s s o  d e  m o d e r n i z a ç ã o  e c o n ô m i c a ,  q u e  c o n d u z i u .  á u m a  
s o c i e d a d e  i n d u s t r i a l i z a d a ,  e o c o n j u n t o  d e  t r a n s f o r m a ç õ e s  
e c o n ô m i c a s  e s o c i a i s ,  m o d i f i c a r a m  a s  c i d a d e s »  E s p a ç o s  
d e n s o s , m a 1 v e n t i 1 a d o s e i 1 u. m i n a d o s , r u a s e s t r e i t a s e 
t a i" t u o is a s a r a c t e r i z a v a m a i m a g e m d a s c i d a d e s
i n d u s t r i a l i z a d a s »  A n t i g o s  o p e r á r i o s  m o r a v a m  n a s  c i d a d e s  e 
d i v i d i a m  e s s e s  e s p a ç o s  c o m  a b u r g u e s i a  q u e  s e  s e n t i a  
a m e a ç a d a  ,
O s  m o v i m e n t o s  d o  s é c u l o  X I X ,  d e  c r í t i c a  à c i d a d e  i n d u s t r i a l ,  
a n a 1 i s a a s t e n d é n i a s d a c i d a d e c o n t e m p o r á n e a e c o m e ç a , 
t a m b é m ,  a v o l t a r  a a t e n ç ã o  p a r a  a r u a ,
0 d e s e j o d e o r d e m c o n t r a p o s t o à d e s o r d e m " e r a a i ci e o 1 o g i a 
d o m i n a n t e . .  A c i d a d e  p r e c i s a v a  s e r  r e f o r m u l a d a ,  s a n e a d a »  A 
i m a g e m  d a  c i d a d e  d e v e r i a  s e r  t ã o  u n i f o r m e  e r e g u l a r  q u a n t o  
d i s f o r m e e i r r e g u 1 a r e i- a o a g 1 o m e r a d o u r b a n o e x i s t e n t e ,. A 
r u a  é a b o l i d a  e m  n o m e  d a  h i g i e n e  e p o r  r e p r e s e n t a r  a 
d e s o r d e m c i r c u 1 a t d r i a ,. 0 t r á f e g o é o r d e n a d o , c r ia m - s e 
t r e c h o s  a u t ô n o m o s  p a r a  a c i r c u l a ç ã o  d e  p e d e s t r e s »  A s  r u a s  
t o r t u o s a s , p o r é m a n i m a d a s e p r o p í c i a s a o s e n c o n t r o s , s á o 
s u b s t i t u í d a s  p o r  l o n g a s  e l a r g a s  a v e n i d a s »  0 p r o l e t a r i a d o  é 
a f a s t a d o  d o  c e n t r o  u r b a n o  e d a  p r ó p r i a  c i d a d e »
C o m  a s u b u r b a n  i z a ç ã o  p r i n c i p i a - s e  u m  p r o c e s s o  q u e  
d e s c e n t r a l i z a  a c i d a d e »  0 c e n t r o  d a  c i d a d e  s e  e s v a z i a  d e  
m o r a d i a s  e m  p r o v e i t o  d o s  e s c r i t ó r i o s  e a c o n s c i ê n c i a  u r b a n a  
s e  d i s s i p a  c o m  o d e s a p a r e c i m e n t o  d e  r u a s ,  p r a ç a s ,  m o n u m e n t o s  
e e s p a ç o s  p a r a  o e n c o n t r o »
S e g u n d o  Sennet (1988), foi na gera«:Io do p ó s - g u e r r a ,  como 
r e s u l t a d o  das t r a n s f o r m a ç õ e s  e da n o v a  c u l t u r a  c a p i t a l i s t a  
q u a n d o  o c o r r e u  a maior parte da destrui«:ao dos e s p a ç o s  
d e s t i n a d o s  à vi d a  pública,. A m e d i d a  que a c i d a d e  cre s c i a ,  as 
p e s s o a s  f o r a m  p e r d e n d o  c a d a  vez mais o c o n t a t o  um a s  com as 
a u t r a s n o s e s p a ç o s p ú fo 1 i c o s ? a c o m u n i d a d e s e r e t r a i u 
p a s s a n d o  a um e s t i l o  de v i d a  mais iní: imista» mais v o l t a d o  
para a t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s  nos e s p a ç o s  privados., As p e s s o a s  
se r e f u g i a r a m  nas f a m í l i a s ,  em si m e s m a s  e em i n s t i t u i ç õ e s  e 
a s s o c i a «: õ e s f e >:: h a d a s „
A l g u n s  c i e n t i s t a s  s o c i a i s  na I n g l a t e r r a  e nos E s t a d o s  U n i d o s  
r e a l i z a r a m  i n v e s t i g a ç õ e s  s o b r e  as a u t o p i s t a s  que c r u z a v a m  as 
á r e a s c e n t r a i is e o s p r o j e t o s d e r e n o v a ç a o u r fo a n a , 
d e s t a «: a n d o a r u a c o m o u n i d a d e m o r f o 1 o g i c a q u e m e r e c i a 
m a i o I'- e s i nv e s t i g a «: õ e s , c o n t r a p o n d o s e a 0 o r í:> u s i e r e à 
g e r a «: a o d e a r q u i t e t o s m o d e ('• n i s t a s „ 0 t e m a e m e v i d ê n c i a p a s s a 
a ser a i n t egração h u m a n a  e os e s q u e m a s  m o r f o l ó g i c o s  que 
p e r m i t i a m  a c o n v i v ê n c i a  e a vida social c o t i d i a n a  das 
c o m u n  i d ades .
E s s e  novo tipo de p r e o c u p a ç ã o  levou, a que a l g u n s  u r b a n i s t a s  
c o m o i.. e o n e R o fo K r i e r d e f e n d e s s e m a v o 11 a à t: r a <:l i c > o n a 1 
c: u 1 t u r a u r b a n a ., 0 >:: a r á t e r u t ó p i o d e s s a s i d é ias é <: <.) m i:> a t i d o 
por F r a m pton que d e f e n d e  o ponto de v i s t a  que a c i v i l i z a ç ã o  
m o d e r n a  t e nde à u n i v e r s a l i d a d e  e que a interação e n t r e  essa 
t e n d ê n c i a  e as t r a d i ç õ e s  lo c a i s  é que p e r m i t i r á  uma 
c o n t i n u i d a d e  à c r í t i c a  ao modernismo., (Peponis, 1.989),,
01:) s e I'- v a s e q u e a s o c i e d a d e g r a d u a 1 m e n t: e a fo a n d o n a o s c o n t a t o s 
lo c a i s  e v a l o r i z a  os e n c o n t r o s  a p o i a d o s  em r e l a ç õ e s  que 
c o m p a r t i 1 h a m i n t e r e s s e s c o m u n s d i s p e r s o s n o e s p a ç o „ ii o t: i v a d a
l - > o r c a u s a s e c o n o m i c a s e p o 1 i t i c a s v e m t r a n s f o r m a n d o s u a s 
r e l a ç õ e s  soc i a i s ,  que se m a t e r i a l i z a v a m  nos e s p a ç o s  
Púb 1 i c o s , c aci a vez ma i s par a o inter i or d as ed i f i c aç õ es „
C a b e i'- e s a 1 1 a r q u e e x i s t e u m a r e 1 a «: I o e n t r e o s p a d r õ e s cl e 
a p r o p r i a ç ã o  d e s s e s  e s p a ç o s  e o nível de r e n d a  ou c l a s s e  
social,, E n q u a n t o  as c l a s s e s  de m e nor poder a q u i s i t i v o  t e n d e m  
a um maior c o n v í v i o  perto dos lo c a i s  de m o radia, as c l a s s e s  
m é d i a  e al t a  p r i v i l e g i a m  os c o n t a t o s  a f a s t a d o s  dos locais de 
m o  r a d i a (<:: o n t a t o s í: r a n s p a c i a i s ) ,.
P a r a C a 11 i a n d r o < 19 8.1.) , a p r e o c u p a ç á o u r b a n a c o n t e m p o r â n e a 
s e e n c on t r a d i v i d i d a e n t r e u m a ■:: e r t a n o s t a 1 g i a p e 1 a ■:: o e s â o 
a m b i e n t a 1 o m o e p r e s s á o d e c oia u n i d a d e e u m s e n t i d o d e 
d e s a g r e g a ç ã o  das f u n ç õ e s  de c o n t a t o  e de i n t e r c â m b i o  h u m a n o  
d e n t r o  de um e n t o r n o  cada vez m e n o s  d e n s o  e mais privado.. 
A c r e d i t a m o s  que es s a  a f i r m a ç ã o  de Cal 1 i a n d r o  r e s u m e  bem a 
d i c o t o m i a p r e s e n t e n o p e n s a m e n t o u r fo a n í s t: i c o c o n t e m p o r â n e o „
lá p r e c i s o  r e s g a t a r  em n o s s a s  c: idades os loc a i s  que s e j a m  
a g r a d á v e i s  à c o n v i v ê n c i a  c ot i d i a n a y que g erem p r e s e n ç a  de 
pe s s o a s  nos e s p a ç o s  públicos, e on d e  se p ossa c a m i n h a r  a pé 
c o m  segurança,, Ao m e s m o  tempo, de v e  -se levar em c o n t a  que 
e s s e s  e s p a ç o s  d e v e r ã o  ser u t i l i z a d o s  n ã o  ma i s  pelas a n t i g a s  
e p e q u e n a s  c o m u n i d a d e s  mas por uma s o c i e d a d e  que n e c e s s i t a  
t a m b é m  de uma c i d a d e  f u n c i o n a l  on d e  p o ssa r e a l i z a r  t o d a  a 
9 a ii> a d e a t i v i d a d e s q u e e s t a c: i d a d e o f e r e c e , d i is t a n t e is u m a is 
d a s o u t r a s e q u e e s t á o a e x i g i r d e s 1 o a m e n t o s „
Í.4 -- As z o n a s  de p e d e s t r e s
A t u a l m e n t e ,  em n o s s a s  c i dades, as v i a s  de p e d e s t r e s  não se
o n f i g u r a m c 1 a r a m e n t e , p e r d e m c o n t i n u i d a d e , s a o a p r opr ia d a s 
pelo a u t o m ó v e l  e não a t e n d e m  a n í v e i s  s a t i s f a t ó r i o s  de 
d es 1 ocament o .
Na u t i l i z a ç ã o  dos e s p a ç o s  das cid a d e s ,  o que se tem 
v e r i f i c a d o  é que o t r á f e g o  e os e s t a c i o n a m e n t o s  a b s o r v e r a m  
o s  e s p a ç o s  das c a l c a d a s  e as á r e a s  verdes? a rua se 
t r a n s f o r m o u , t á o s o m e n t e , e m u m e s p a c o d e c i r c u 1 a c á o p a r a 
v e íc u 1 o s . N a ver d a d e , n a 1 u t a p e 1 o e s p a c o u r b a n o o p e d e s t r e 
P  e r d e c: o n s t a n t e m e n t e p a r a o s v e í c u 1 o s o e s p a c o d i s p o n í v e 1 „
O s  v e í c u l o s  p r o d u z e m  uma s é r i e  de impactos n e g a t i v o s  como
a m e a ç a  a s e g u r a n ç a  <• 
o n g e s t i o n a m e n t o s , a c i d e n t
c  o  n  f  o  i ' - t  o  p  a  r  a  o  p  e  d  e  s  t  r  e  ,  
d  e  t  r  â  n  s  i t  o  ,  d  i f  i c  u  1 d  a  d  e  s  p  a  r  a  
e s  t  a c  i o n  a r  ,  p o  1 u  i c  á o  a m b  i e n  t  a  1 ,  t  e m  p o s  d  e  v  i d  a  c  o n  s u  m i d  o s  
n o s  t r a n s p o r t e s  e  d e s t r u i ç ã o  d o s  e s p a ç o s  p ú b l i c o s  d e  
c o n v i  v ê n c i  a „
E n t r e t a n t o ,  o s  p r o b l e m a s  o c o r r e m  n ã o  s o m e n t e  e m  d e c o r r ê n c i a  
d a  m a  i s s  i v a  u t i l i z a ç ã o  d o s  v e í c u l o s  e  n ã o  s e  c o n f i g u r a m  
a p e n a s  e m  p r o b l e m a s  d e  t r â n s i t o  o u  t r a n s p o r t e , ,  A  f a l t a  d e  u m  
p l a n e j a m e n t o  g l o b a l  e n t r e  a s  á r e a s  q u e  c o n t r o l a m ,  n a  c i d a d e ,
o  t r a n s p o r t e ,  o  t r â n s i t o  e  o  u s o  d o  s o l o  u r b a n o  e  a  
i m p r ó p r i a  o r g a n i z a ç ã o  e s p a c i a l  d a s  a t i v i d a d e s  t ê m  
c o n t r i b u í d o  p a r a  i s s o , ,  V i a  d e  r e g r a ,  o  q u e  o c o r r e  é  a  
i m p l a n t a ç ã o  o u  a l t e r a ç ã o  d o  u s o  d o  s o l o ,  s e m  s e  c o n s i d e r a r  o  
i m p a c t o  q u e  p o d e r ã o  c a u s a r  a o  s i s t e m a  v i á r i o  e  d e  t r a n s p o r t e  
e  x  i s  t  e  n  t  e  s  ,  p  a  s  s  a  n  d  o  a  e  x  i g  i r  d  o  p  o  d  e  r  p  ú  b  1 i c  o  s  o  1 u  c  o e  s  
P  o  s  t  e  r  i o  r  e  s  p  a  r  a  o  p  r  o  b  I  e  m a  d  e  c  i r  c  u  1 a  c  ã  o  ,.
D u a s  e s t r a t é g i a s  a n t a g ô n i c a s  s ã o  c o m u m e n t e  u t i l i z a d a s  n a  
t e n t a t i v a  d e  r e s o l v e r  o  p r o b l e m a  d e  c i r c u l a ç ã o ,  
P  r  i n  c  i p  a  1 m e  n  t  e  n  o  s  c  e  n  t  r  o  is .,
.1.3
U m a <2 s t: r a t é g i a é a t: o í: a 1 a c o m o d a ç á o d o a u t o m ó ve'l , o m a s 
a l t e r a ç õ e s  no e s p a ç o  para se o b ter e s t a  a c o m o d a ç ã o »  s e n d o  o 
e s p a ç o p a r a o p e d e s t r e p o u c o o u n a d a c o n s i d e r a d o . T e n t a t: iva s 
d e s t e  tipo têm g e r a d o  s o l u ç õ e s  de d e s e n h o  on d e  o o b j e t i v o  é 
t ã o s o m e n t e o b t e r m a i o r f 1 u i d e z n o t r â n s i t o d e v e í c u 1 o s e 
r e d u z i r o n d m e r o d e a c i d e n t e s „ M u i t a s d e s s a s s o 1 u ç o e s i d e a i s 
P a r a o v e í c u 1 o ( a 1 a r g a m e rt t o de vias» c o n s t r u ç ã o d e v i a d u t o s y 
g r a n d e s s u p e r f í c i e s d e e s 4: a c i ona m e nto, gr a d e s , p a s s a r e 1 a s ) 
desfi guram o espa ç o ,  sua f o r m a  e seu uso» d eter iorando sua 
qua l i d a d e ,  do p onto de v i s t a  da p e s s o a  que n e l e  c a m i n h a ,  se 
or i en t a , b u s a  i d en t i f i c: ar - se c om o 1 u gar e c on e c tar se com 
as  a t i v i d a d e s  e com as pessoas.. P o u c a  i m p o r t â n c i a  é da d a  às 
i m p l i c a ç õ e s  para a q u a l i d a d e  final do a m b i e n t e  urbano, no 
q u e t a n g e a o s a s p e c t o s t o p o c e p t i v o s , b i o c 1 i m á t i c o s , 
f un c ionais e d e a pr o pr i aç ão soc i a 1 d o es paç o pe 1 o h omem .
A o u t r a e s t r a t é g i a é a r e t i r a d a o u a r e s t r i ç ã o a o s v e í c u 1 o s ,
0 que tem s i d o  a d o t a d a  c o m o  s o l u ç ã o  para o p r o b l e m a  dos 
c:ent ros . R e d u z  i r o n ú m e r o  de ve í cu 1 os nos cen tros t em 
m e 1 h o r a d o a q u a 1 i d a d e d e v i d a n e s s e s 1 o c a i s , r e d u z i n d o o 
nível de r u í d o  e p o l u i ç ã o  do ar, p r e s e r v a n d o  locais 
hi s t ór i c os e s o 1 u ci onan d o pr o b 1 e ma s de t ráfego» Mas m e s m o  
e s t a  e s t r a t é g i a ,  no Brasil, não v i s a  r e s o l v e r  os p r o b l e m a s  
d os pedest r es pr i or i t ar iamente.
No  Brasil, p r i n c i p a l m e n t e  a partir de 1976, a l g u m a s  c i d a d e s
1 m p 1 ant ar am r u as d e ped e st r es, c omo B e 1o Hor i zon te, 
C u r i t i b a ,  São Paulo, Rio de J a n e i r o ,  e n t r e  o u t r a s »  Os 
o b j e t i v o s  p r i n c i p a i s  de sua i m p l a n t a ç ã o  f o r a m  a d i m i n u i ç ã o  
d os con g e s t: i o n a m e nto s , o incen t i v o  às a t i v i d a d e s e c o n 8 m i c a s 
e a p r e s e r v a ç  áo d e 1 o c a i s  h istó ri c o s » Náo h o u v e  uma 
p r e o c u p a ç ã o  ma i s  e s p e c í f i c a  com o pedes t r e ,  em o r g a n i z a r  o 
uso do e s p a ç o  no s e n t i d o  de a d e q u a r  a l o c a l i z a ç ã o  das 
a t i v i d a d e s  ao e f e i t o  que e l a s  p u d e s s e m  gerar no a m b i e n t e  ou 
ao t i p o  de v í n c u l o  que v i e s s e m  a ter c o m  o e s p a ç o  público»
N a  Europa, ru a s  de p e d e s t r e s  f o r a m  i m p l a n t a d a s  para 
Pr e s e r v a r  as con d i ç õ es f í s i c as d e c entr os h i s t ó r i c os e f o r am
i n t r o d u z i d a s n o s a n os 40, a p ó s a 2 1 G u e r r a M u n d i a 1 » 
P 1 a rt e j a d o r e s e a d m i n i s t r a d o r e s q u e h a v i a  m a d o t a d o a 
est ra t é g ia d a a c o m o d a  ç á o d os a u t o m ó v e i s  fora m r e s p o nsá ve i s 
P e 1 a d e s t r u í ç á o d e m u i t o s c e n t r o s h i s t: d r i c o s » E m 1950, a 
Pr o por ç ã o d e a u t o m ó v e is n a s c i d a d e  s era a 1 a rma n t e e a 
r e s t ri ç ã o a o t r á fe go c ome ç ou a ser a d ot ad a c omo p o 1 í t i c a „ Em 
.1.9 7 5 , a m a i o r p a r t e d a s c i d a d e s e u r o p é i a s h av i a  r e s t r i n g i d o 
os c a r r o s  de s i g n i f i c a t i v a s  p a r t e s  dos se u s  d i s t r i t o s  
h i s t ó r i c o s ,  c o m o  d e s c r e v e m  B r a m b i l l a  e L o n g o  (1977).
Na A m é r i c a ,  no início dos an o s  60, u r b a n i s t a s  e o u t r o s  
P ensad or es d o urbano, c o m o  Le w is M u mf o rd e Jan e Ja cob s , 
c o me ç a r am a e n f a ti zar a p o t e n c i a l i d a d  e d a s r uas d e 
p e d e s t r e s ,  u s a d a s  l a r g a m e n t e  na E u r opa, c o m o  um c a m i n h o  para 
a r e n o v a ç ã o u r bana? e e m m e a d o s d o s a n o s 6 0 m u i t a s 
e x p e r i ê n c i a s  f o r a m  r e a l i z a d a s  ( B r a m b i l l a  e Longo, ibid).
E ssas v i a s  de p e d e s t r e s  não foram, em sua mai o r i a ,  p e n s a d a s  
no c o n t e x t o  das p r o p o s t a s  g l o b a i s  para os p r o b l e m a s  
u r b a n í s t i c o s >• p r i n c i p a 1 m e n t e d e c i r c u 1 a ç a o g e r a 1 d a s 
c i d a d e s ,  s e n d o  por es s e  m o t i v o  que a l g u n s  d e s s e s  c a s o s  não 
t i v e r a m  s u c e s s o  e nem m e s m o  a t i n g i r a m  se u s  objetivos,, A 
s e p a i'- a ç: a o d e v e í c u 1 o s e p e d e s t r e s , n a m a i o r p a r t e d a s v e z e s , 
r e d u z i u  a a c e s s i b i l i d a d e  e a a n i m a ç ã o  dos lo c a i s  e 
m a r g i n a l i z o u  c e r t a s  a t i v i d a d e s ,  ou a i n d a  não se observou, 
n e s s e s  l u g a r e s  uma d e n s i d a d e  que g a r a n t i s s e  o f l u x o  de 
p e d e s t r e s  e a c o n v i v ê n c i a  social..
U m  a r g u m e n t o  s e m p r e  a p o n t a d o  c o n t r a  as ru a s  de p e d e s t r e s  é 
que el a s  d e s c o n g e s t i o n a m  o t r á f e g o  d e s t e s  locais, 
t r a n s f e r  indo-o para o u t r a s  r u a s  ou bairros,, A 
d e s c e n t r a 1 i z a ç á o d e a t i v i d a d e s , a m e 1 h o r i a d o t r a n s p o r t e 
c o l e t i v o ,  a r e d u ç ã o  de f a c i l i d a d e s  para e s t a c i o n a r  e a 
e l i m i n a ç ã o  do t r á f e g o  de p a s s a g e m  p o d e r i a m  ter sido 
a l t e r n a t i v a s  mais v i á v e i s  para d e s e s t i m u l a r  o uso do 
a u t o m ó v e l  e r e d u z i r  c o n f l i t o s  do que a m e r a  r e s t r i ç ã o  ao 
au t o m ó v e l  pela i m p l a n t a ç ã o  de r u a s  de p e d estres, em a l g u n s  
d e s s e s c a s o s .
R u a s  de p e d e s t r e s  são, n o r m a l m e n t e ,  a q u e l a s  o n d e  o t r á f e g o  
d e v e í c u 1 os fo i e 1 i m i na d o e ond e v e í c u 1 os d e e m e r g ene i a , 
s e r v i ç o s  e de c a r g a  podem ou não ter a c e s s o  d u r a n t e  c e r t a s  
h o r a s  pré-••est abei ec i das e o n d e  m o b i l i á r i o  p r ó p r i o  é
i n 11- o d u z i d o p a r a e s t i m u 1 a r o m o v i m e n t o ., A 1 g u m a s v e z e s s á o 
d e s t i n a d a s a o s v e í c u 1 o s a s r u a s p a r a 1 e 1 a s p a r a o n d e o s 
f u n d o s  das lojas e s t ã o  v o l t a d o s  c o n h e c i d a s  c o m o  ru a s  de 
serv i ç:o ( Bramb i 1 1 a e Lon g o , i b i d ) .,
A s rua s d e t r á f e g o s e 1 e t i v o s ã o v i a s n a s q u a i s o t r á f e g o d e 
t r a n s p o r t e s c: o 1 e t i v o s é t o 1 e r a d o , s u j e i t o a p r i o r i d a d e d a d a 
a o  pedestre,, 0 principal papel das r u a s  de t r á f e g o  s e l e t i v o  
é o de prover a c e s s i b i l i d a d e  às r u a s  de pedestres,, No 
B r a s i 1 , s u a u t i 1 i z a ç ã o o c o r r e u , q u a s e e x c 1 u s i v a m e n t e , n a s 
á r e a s  c e n t r a i s  de C u r i t i b a  e São Paulo,.
N a  Europa, as ru a s  de p e d e s t r e s  f o r a m  s e n d o  a m p l i a d a s  até 
que g r a n d e s  pa r t e s  das c i d a d e s  e s t a v a m  c o b e r t a s  por uma 
a m p 1 a r e d e d e c a m i n h o s f o i- m a n d o a s z o n a s d e p e d e s t r e s ., A s 
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nietr o s a 2 7 $ $ m e t r o s 1 i n e a r e s „
0 t r a b a 1 h o e d i t a d o p o r P e t e r s P a u 1 h a n s ( í 9 8 i ) r e u n e u m a 
s é r i e  de t r a b a l h o s  de u r b a n i s t a s  e o u t r o s  p e n s a d o r e s ,  além 
de e x e m p 1 o s d e c i d a d e s e ur o péias, pri n ci p a 1 me n te a 1 e mã s , 
o n d e  se d e f e n d e  a idéia da " c i d a d e  para o ped e s t r e " -  Não se 
t r a t a m a i s d e s e a d o t a r s o 1 u ç o e s p o n t u a i s p a r a d e t e r m i n a d a s 
ruas, mas de t r a b a l h a r  partes inteiras da cidade, em z o n a s  
d e p e d e s t r e s „ II s t a i d e o 1 o g i a q u e m a r c o u o p e n s a m e n t o 
i.x r b a n í s t: i c o p o r v o 1t a d e í 9 7  7 t e v e o r i g e m e m e s t u d o s 
r e a l i z a d o s  a partir das ru a s  e x c l u s i v a s  para pedestres,,
Nas z onas para p e d e s t r e s  que forara i m p l a n t a d a s  não se 
t r a b a l h o u  a p e n a s  com c o r r e n t e s  de t r áfego, a d i s t a n c i a  a pé 
foi fundamental.. 0 d i m e n s i o n a m e n t o  dos e s p a ç o s  livres, das 
r u a s  e praças, se fez pela a d e q u a ç ã o  à e s c a l a  do h o m e m  que 
a m i n h a e p e 1 a c: o e i s t ê n ■:: i a d e c o n d u t o r es e p e d e s t r e s ,. N á o 
s i g n i f i c a v a  pr o t e g e r  o p e d e s t r e  em s u p e r f í c i e s  exclusivas.. 
E x i s t i a m  v e í c u l o s  on d e  n e c e s s á r i o ,  mas a p r i o r i d a d e  em 
a l g u m a s  partes foi da d a  ao p e d e s t r e  e ao t r a n s p o r t e  
c o l e t i v o ,  o que e s t a v a  n i t i d a m e n t e  e x p l í c i t o  no d e s e n h o  
urbano,, 0 que se p r e t e n d i a  era r e c u p e r a r  a f u n d o  social da 
rua como um local de encontros,.
As z o n a s  c e n t r a i s  p o s s u í a m  um e s q u e m a  de e s c o a m e n t o  do 
t r á f e g o , c o m r e s t r i ç á o a I:) s o 1 u t: a a o t r á f e g o d e a u t o m ó v e i s n a s 
r u a s  c o m e r c i a i s  p r i n c i p a i s  e l i m i t a ç õ e s  d u r a n t e  o dia ao 
t r á f e g o n a s r u a s e s t r e i t a s e c o m g r a n d e a f 1 u x o d e p e s s o a s , 
c o m o  a c i d a d e  de Fr i burgo, na Alemanha,, A c i d a d e  de Bonn 
c o n s t r u i u s u a z o n a d e p e d e s t r e s e m f o r m a d e a m p 1 a r d e , o n d e 
s u a s  ruas c o m e r c i a i s  p r i n c i p a i s  f o r a m  f e c h a d a s  aos v e í c u l o s  
nas h o r a s  de c i r c u l a ç ã o  m á x i m a  de p e d e s t r e s  e a b e r t a  à c a r g a  
e d e s c a r g a e m h o r á r i o s d e t e r m i n a d o s .
I" m s e u d e s e n v o 1 v i m e n t o , a s z o n a s p a r a p e d e s t: r e s d e m o n s t r a r a m 
que a d i m i n u i ç ã o  do t r á f e g o  e a int r o d u ç ã o  d e s s a s  á r e a s  são 
c o n d i c ó e s  e s s e n c i a i s  para a p r o t e ç ã o  do me i o  a m b i e n t e ,  a 
c o n s e r v a ç ã o  do a s p e c t o  h i s t ó r i c o  e e s t é t i c o ,  o v a l o r  do 
t e m p o  livre, a c o m u n i c a ç ã o ,  as q u e s t õ e s  c u l t u r a i s  e a 
r e 1 a ç á o d o c i d a d á o c o m a i m a g e m d a c i d a d e „
Na Europa, d e s d e  a d é c a d a  de 7&, já e x i s t e  a p r e o c u p a ç ã o  com 
c i d a d e s  para o h o m e m  que caminha.. As r e d e s  de v i a s  de 
P e d e s t r e s s á o i m p 1 a n t a d a s v a 1 o r i z a n d o q u e s t o e s c: o m o a s 
r' e 1 a ç o e s i n t e r p e s s o a i s , a c: o m u n i c a ç a o ,.
N o lií r a s i 1 , a i m p 1 a n t a ç a o d e r u a s d e p e d e s í: r e s a i n d a e s t á 
e n t r a d a n a p r e o c u p a ç a o e m r e s o 1 ver o t r á f e g o d e v e í c u I o s , 
d i m i n u i r p o 1 u i a o e a s p e ■:: t: o s d o m e r í: a d o d e c: o n s u m o d e s s a s 
á r- e a s „ N á o é d a d a a d e v i d a i m p o r t â n cia n o p 1 a n e j a m e n t o d a 
c i r c u l a ç ã o  à c i d a d e  a d e q u a d a  ao h o m e m  que c a minha, e não se 
pode c o m p a r a r  as ru a s  de p e d e s t r e s  i m p l a n t a d a s  às r e d e s  ou 
z onas de p e d e s t r e s  c r i a d a s  nas c i d a d e s  européias,,
CAP. 2 - METODOLOGIA E HIPÓTESES DE TRABALHO
2.1 — Introdução ao Método
Es t a  d i s s e r t a ç ã o  a l i a  q u e s t õ e s  c o m o  uso do solo» 
a c e s s i b i l i d a d e  a pé às a t i v i d a d e s  e c o n d i ç õ e s  de c i r c u l a ç ã o  
d e p e d e s t r e s  às v e r t e  n t e s d e pes qu i sa d e H i 1 1 er e H o 1 and a , a 
■Fim de integrar e s s a s  t é c n i c a s  de a n á l i s e  dos e s p a ç o s  
u t i l i z a d o s  p e los p e d e s t r e s  e propor uma b a s e  m e t o d o l ó g i c a  
í.|ue i"euna pr oced i ment: os de ava 1 i a ç á o  d e s s e s  e s p a ç a s u
T o m a n d o - s e  os e s p a ç o s  p ú b 1 i cos a b e r t o s  de ci r c u 1 a ç á o  de 
p e d e s t r e s  c o m o  o b j e t o  da invest i g a ç ã o ,  para que a 
a p r o x i m a ç ã o  se dê com maior p r e c isão, com fins 
m e t o d o l ó g i c o s »  d e l i m i t a m o s  a a n á l i s e  a a p e n a s  d u a s  d i m e n s õ e s  
d o  espaço.,
E m b o r a  se r e c o n h e ç a  a i m p o r t â n c i a  de se t r a b a l h a r  com 
e x p e c t: a t: i v a s s o c i a i s e e s t r u t u r  a s d e c a n d u t a s d e p e d e s t r e s e 
c oi» v á r i a s d i m e n s õ e s d o espa ç o » e s s e t r a b a 1 h o s e 1 i m i t a a 
e s t a b e l e c e r  p a r â m e t r o s  em uma b a s e  b i - d i m e n s i o n a l  c o m  o 
o b j e t i v o  de r e s p o n d e r  a a l g u m a s  das q u e s t õ e s  n o r m a l m e n t e  
l e v a n t a d a s  na l i t e r a t u r a  s o b r e  c i r c u l a ç ã o  de p e d e s t r e s »
T r a b a l h a m o s  na f o r m u l a ç ã o  de uma t e o r i a  que dê s u p o r t e  para 
que urbani st as e p 1 ane j a d o r e s  p o s s a m  r es ponder a quest ões 
comos Qual a i n t e ração das p e s s o a s  com as r u a s ?  Que 
a t: r i b u tos e s p a c i a i s d e v e m c o n t e r a s r u a s p a r a q u e t e n h a  m u m 
b o m  d e s e m p e n h o  q u a n t o  à u t i l i z a ç ã o  pelos p e d e s t r e s ?
A i n v e s t i g a ç ã o  do c e n t r o  de T a g u a t i n g a  na b u s c a  em 
i dentificar co m o  e qu a n t o  o e s p a ç o  é a d e q u a d o  ao pedestre, 
e n v o l v e  du a s  a b o r d a g e n s  a n a l í t i c a s  que r e l a c i o n a m  f o r m a  às 
a t i v i d a d e s  que o c o r r e m  nos e s p a ç o s  e à a p r o p r i a ç ã o  social 
d e s s e s e s p a ç o s .
E s s a s  d u a s  c a t e g o r i a s  a b o r d a m  a f o r m a  do ponto de v i s t a  
f u n c i o n a l  e do s i s t e m a  de c o - p r e s e n ç a  e p o s s u e m  t é c n i c a s  que 
a u x i 1 i a m na a n á 1 i s e s o b r e o d e s e m p e n h o cl o es p a  ç o u r b a no» A 
t e n t a t i v a  de c o r r e l a c i o n a r  e s s a s  du a s  d i m e n s õ e s  é p ouco 
c o m u  m » pr inc i p a 1 ment e no que d i z  r e s p ei t o  a os es paços 
p ú b l i c o s  d e s t i n a d o s  aos p e d e s t r e s .  O u t r a s  d i m e n s õ e s  
e s p a c i a i s ,  co m o  a b i o c l i m á t i c a  e a t opocept iva, não são aqui 
a b o r d a d a s a p e s a r d e t e r e m i n f 1 u ê n c i a n a q u a 1 i d a cl e d o s 
es p a ç o s u t i 1 i z a d o s p a r pe d e s t re s » p o r s e r e m men o s 
s i g n i f i c a t i v a s  do que-: a q u e l a s  e s c o l h i d a s ,  c o n s i d e r a n d o  a 
a b o r d a g e m  do e s p a ç o  em su a s  r e l a ç õ e s  com o pedestre.
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- ^ D e n t r o  da d i m e n s ã o  funci o n a l  u.t i 1. i z o u - s e  para a a n á l i s e  trés
i n d i c a d o r e s d e d e is e m p e n h o s e 1 e c i o n a d o is e n t: r e a q u e 1 e is 
l i g a d o s  a a s p e c t o s  de f u n c i o n a l i d a d e  dos e s p a ç o s  p ú b l i c o s  de 
c i i' c u 1 a ç á o v t a i s •:: o m o :
•• A d e q u a ç ã o  da d i s t r i b u i ç ã o  es p a c i a l  das a t i v i d a d e s  para 
g e r a r f 1 u x o e a t e n d e r à s e x p e c t a t i v a s d e f u n c i o n a 1 i d a d e „
••■ A d e q u a ç ã o  das condi co e s  de c i r c u l a ç ã o  para os pedestres,,
•• A c e s s i b i l i d a d e  a pé para as atividades,,
A d i m e n s ã o  dos s i s t e m a s  de c o - p r e s e n ç a  procura, dito 
•si i n t e t i a  m e n t e y e x p 1 i c a r q u a 1 a i n f 1 u e n c i a d a f o r m a :i e c a d a 
lugar (praças e o u t r o s  e s p a ç o s  a b e r t o s )  nos e s q u e m a s  de 
i nteração h u m a n a  com o e s p a ç o  e informa sobre«
•• F o t e n c i a 1 i d a d e d a m o r f o 1 o g i a f í is i c a d o s e is p a ç o s a b e r t o s 
P  a r a g e r a r |:> r e s e n ç a d e p e s is o a s „
C a d a  um d e s s e s  i n d i c a d o r e s  está r e l a c i o n a d o  a uma t é c n i c a  de 
a n á l i s e  e e n v o l v e  v a r i á v e i s  a p l i c á v e i s  à ca d a  ..ima das 
h i p ó t e s e s e m d i is c u s s á o n o E s t u d o d e C a s o ., C a I:) e r e s s a i t a r q u e 
a s t é c n i c a s a q u i e m p r e g a d a s s ã o a d a p t a ç o e s f e i t a s d e 
t é c n i c a s  e x i s t e n t e s  e c o m p a t i b i l i z a d a s  com o E s t u d o  de Caso..
2 — Ind icadores de Desempenho da Dimensão 
Func i onal 
. 5 . 1  -  A d e q u a ç ã o  do Us o  do S o l o
a) H i p ó t e s e s  LJm eis paço para gerar um d e t e r m i n a d o  f l u x o  de 
p e d e s t r e s  e atendei" às e x p e c t a t i v a s  de f u n c i o n a l i d a d e  deve 
o f e r t a r  uma d i v e r s i d a d e  de a t i v i d a d e s  e i n t e n s i d a d e  de uso 
m o d e r a d o s .,
0 uso do so l o  não tem s i g n i f i c a d o  i n t r í n s e c o  s e p a r a d o  da 
a t i v i d a d e  h u m a n a  e nos interessa na m e d i d a  em que este uso 
r e f 1 e t e c o n c e n t r a ç õ e s d e s is a s a t i v i d a d e s u m s i is í: e m a d e 
P  i- á t i c a is is o c i a i s q u e g e r a m u m a d e t e r m i n a d a p r e s e n ç a d e 
P  e is is o a s n e s s e s e s p a ç o s „
O p 1 a n e j a m e n t o d a c i r c u 1 a ç á o e n f o c a a m o b i 1 i d a d e d e p  e s s o a s 
e n t r e  d o i s  po n t o s  e o p l a n e j a m e n t o  do uso do so l o  é 
i m p ortante na m e d i d a  em que toma parte na l o c a l i z a ç ã o  dos 
P o n t o s d e d e s t i n o „ q u. e s ã o d i r e t a m e n t e a f e t a d o s p e 1 a 
d i v e r s i d a d e e i n t e n s i d a d e d e u. s o .,
P o r t a n t o ,  são du a s  as sub d i niensíies do uso do s o l o  que 
influem para gerar um d e t e r m i n a d o  f l u x o  de p e d e s t r e s  nos 
e s p a ç o s "
— a d i v e r s  i d ade
- a i n t e n s i d a d e  de uso,.
b) T é c n i c a s  No l e v a n t a m e n t o  d e s t e  indicador foi p e s q u i s a d a  a 
t é c n i c a d e s e n v o 1 v i d a p o r V i c t o r C a 1 1 i a n d r o < i 9 8 i > y q u e 
u t i l i z a  m e d i d a s  c o m o  gama de m e t a s  e a p o t e n c i a l i d a d e  da ru.a 
P a r a gera r f 1u xos de pe d e s tre s , t e n d o  s i do a d a p ta d a e 
t r a n s p o s t a p a r a n o s s a i n v e st i g a ç a o „
G a m a  de M e t a s  ou D i v e r s i d a d e  de U s o s  Se r e f e r e  à d i v e r s i d a d e  
d e  uso, aos t i p o s  de a t i v i d a d e s  de uma rua,, A gama de m etas 
s e r á a m p 1 a o n d e h a j a m u i t a s o p ç õ e s d e m o v i m e n t: o e d e 
a t i v i d a d e s  e p e q u e n a  no ca s o  de uma rua que não o f e r e ç a  
m u i t: a s o p c o e s . E 1 i m i n a r e m o s d e s t e c o n c e i t o a n o m e n c 1 a t u r a 
g a m a d e m e t a s , c h a m a n d o d e d i v e r s i d a d e d e u s o ,.
D e v i d o  a g r a n d e  v a r i a ç ã o  de us o s  e x i s t e n t e s ,  foi n e c e s s á r i o  
P  a r a e s t e e s í: u d o c 1 a s s i f i c á ••■ 1 o s d e u m m o d o s i s t e m á t i c o ,  
t e n d o s i d o a d a p í: a d a u m a c 1 a s s i f i c a á o q u e n o s p a r e c e u m a i 
a c e r t a d a p a r a a á r e a , m u i t o e m b o r a n á o s e t e n h a f e i t o u m a 
a v a 1 i a ç ã o c r 11 i c a s o b r e a m e s m a .,
A c l a s s i f i c a ç ã o  a d o t a d a  a g r u p a  as a t i v i d a d e s  em:
- c o m é r c i o
- p r e s t a ç ã o  de s e r v i ç o s
- s e r v  i cos i nsti tuci onali z a d o s  
r e s i d ê n c i a
•• i n d d s t r i a
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E s s a s  a t i v i d a d e s  se s u b d i v i d e m  emi: 
Corner c: i o
A b a s t e c i m e n t o A 1 i m e n t a r 
S u p e r m e r c a d o  
Vest: uár i o
Ui i 1 idades para o lar 
M a t e r i a i s d e C o n s t r u ç a o 
Drogari as
C a m é r c i o E s p e c i a 1 i z a d o 
A Ui Olll Ó Ve i
P r e s t aç ão d e Ser v i ç o s
F i n a n c: e i r o 
C o m un i c a ç ã o  
Hot e i s
P r o f i s s i ona i s 
R e p a r o s e C o n s e r v a ç ã o 
L a n c l i o n e t e e R e s i a u r a n t e 
0 f i ■:: i n a 
O u i ros
S e r v  i ços Inst i tue i ona'1 i z a d o s
E d u c a c i o n a 1 
Saúd e 
C u r s o s  
R e i i g i oso
O u i ros Serv i ços Insti t u c i onai s 
R e c r e a c i o n a i
S e r v i ço Adm i n i si rat i vo Local
Indúst r i a
G r á f i  c a
R e s  i dene i a
U n i Pam i 1 i ar 
Mu 1i i f a m i1 i ar
P o t e n c i a l i d a d e  da rua para gerar f l u x o  de ped e s t r e s -  é uma
me d i d a d a «: a p a c i d a d e q u e t e m o e n í: o r n o d a r u a d e g e r a r e 
manter um f l u x o  de p e d estres« E s t á  d i r e t a m e n t e  r e l a c i o n a d a  
ao  tipo de a t i v i d a d e  que a rua e seu e n t o r n o  g e ram e pode 
ser m e d i d a  pelo n u m e r o  de p e s s o a s  que c a m i n h a m  pelos e s p a ç o s  
a n a l i s a d o s .
Os f l u x o s  de p e d e s t r e s  f o r a m  t o m a d o s  por- rua ou por f r a ç õ e s  
de ruas (10 0  m ) >• m e d i d o s  d u r a n t e  15 min em um dos lados da 
rua, f i x a n d o  no p a s s e i o  um p o nto por onde os p e d e s t r e s  
passam nos do i s  s e n t i d o s  do t r á f e g o  e c l a s s i f i c a d a s  em 
I:j a i xo j, méd i o e a 11 o „
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I n t e n s i d a d e  de Uso'» Es t a  c a t e g o r i a  i n v e s t i g a  a e s t r u t u r a  
locac ional dos s i s t e m a s  de p r á t i c a s  s o c i a i s  para que se 
possa a v a l i a r  os e f e i t o s  d e s s a s  p r á t i c a s  nos e s p a ç o s  de uso 
coletivo.. C o n s i d e r a n d o  o f l u x o  que c a d a  a t i v i d a d e  gera no 
e s p a ç o „ e s t e s f o r a m m e ti i d o s a p a r t i r d o n ú m e r o d e p e s s o a s 
que e n t r a m  e s a e m  das e d i f i c a ç õ e s  num p e r í o d o  de 15 m i n u t o s  
e c 1 a s s i f i c a d o s d e a c o r d o c o m a i n t e n s i d a d e e d i s t r i b u i ç ã o 
no tempo» em baixo» m é d i o  e alto» c o n c e n t r a d o  ou diluído..
0 s v a 1 o r e s a d o t a d o s n e s s a s c 1 a s s i f i c a ç õ e s e s u a s 
j u s t i f i c a t i v a s  e n c o n t r a m - s e  e x p l i c i t a d o s  no c a p í t u l o  3 
P e s q u i s a  de C a m p o  e A p l i c a ç ã o  das Técnicas..
O c r u z a m e n t o  d e s s a s  a n á l i s e s  com a q u e l a s  r e l a t i v a s  à 
a c e s s i b i l i d a d e  e à axial idade dos e s p a ç o s  b u s c a m  c o n e x õ e s  
e n t r e  t i p o s  de a t i v i d a d e s  e os f l u x o s  que geram no e s p a ç o  e 
u m m e 1 h o r e n t e n d i m e n t o s o b r e o q u e é u m a d i v e r s i d a d e 
m o d e I- a d a o u a d e q u a d a .
2 . 2 . 2 .  A d e q u a ç ã o  d a s  C o n d i ç õ e s  de C i r c u l a ç ã o
a ) H i p ó t e s e *  Uma á r e a  para ser a d e q u a d a  ao p e d e s t r e  d e v e
0 f e r e c e r b o a s c o n d i ç õ e s d e c i r c u 1 a ç ã o ■;
a.i. um d e s e n h o  v i á r i o  que c o m p o r t e  os p e d e s t r e s  que 
t rafe gain
a . 2 « uma s i n a l i z a ç ã o  que p r e v i n a  c o n f l i t o s  e
f 1U X O S y
a »3.. e s p a ç o  s u f i c i e n t e  nos passeios» t r i l h a s  ou 
para a e s c o l h a  pelo p e d e s t r e  de sua p r ó p r i a  
ao c a m i n h a r »  para r e a l i z a r  u l t r a p a s s a g e n s  
conf 1 i t os .
E s t: e i n d i c a d o r d a d i m e n s a o f u n c i o n a 1 r e u n e c a t e g o r i a s d e 
a n á l i s e  ou v a r i á v e i s  u t i l i z a d a s  nos p l a n o s  de c i r c u l a ç ã o  que 
n o r m a l m e n t e  c o n s i d e r a m  o e s p a ç o  a d e q u a d o  ao p e d e s t r e  em 
t e r m o s  de s e g u r a n ç a  e de p r e v e n ç ã o  de c a n f 1 i t o s . A 
e x i s t ê n c i a  ou não de c o n f l i t o s  que e n v o l v a m  os p e d e s t r e s  
d e p e n d e  do t i p o  de ped e s t r e s »  das c a r a c t e r í s t i c a s  do t r á f e g o  
d e  v e í c u l o s »  e das c a r a c t e r í s t i c a s  das v i a s  de pedestres..
E n t e n d e - s e p o r r u a o e s p a ç o d e c i r c u 1 a ç ã o f o r m a d o p e la pi s t: a 
c a r r o ç á v e 1 e 1 a d e a d a p o r  c a 1 ç a d a s o u p a s s e i o s . V i a d e 
p e d e s t r e s  é to d o  e qu a l q u e r  e s p a ç o  de c i r c u l a ç ã o  por o n d e  
p e d e s t r e s  se d e s l o c a m »  aí inclu í d o s  os passeios» t r i l h a s  ou
1 o c a i s d e t r a v e s s i a .
N o r m a 1 m e n t e » t ê m s i d o a d o t: a d a s m e d i d a s par a s e r e s o 1 ver o 
c o n f l i t o  de p e d e s t r e s  e v e í c u l o s  nas ruas» e n t r e t a n t o  p ouco 
se tem t r a b a l h a d o  para r e s o l v e r  o c o n f l i t o  de p e d e s t r e s  com 
o u t r o s p e d e s t r e s o u c.: o m la a r r e i r a s .
travessi as 
veloci d a d e  
e ev i t a r
2  í
■ A s v i a a d e p e d e a t r e a c o m p o r í: a m >:: o n d i ç o e a d e fu. x d 
r e l a t i v a m e n t e  c o n t í n u a s »  os quais são a f e t a d a s  por uma 
v a r i e d a d e  de f a t o r e s  de atrito» tais c o m o  os p e d e s t r e s  
p a r a d o s  e os obstáculos,, Uma m e d i d a  principal da m o b i l i d a d e  
e s t á r e 1 a c i o n a d a c o m a 1 i b e r d a d e n a e s o 1 l i a d a v e 1 o c i d a d e „ 
O u t r o s  i n d i c a d o r e s  da m o b i l i d a d e  c o m p r e e n d e m  a c o n d i ç ã o  de 
u 1 1 r a p a s a a r o s p e d e s t r e s 1 e n t o a » d e a m i n h a r
p e r p e n d i c u l a r m e n t e  ou na d i r e ç ã o  c o n t r á r i a  ao f l u x o  
p r i n c i p a I d o t r á f e g o >:! e p e d e a t r e a „ E a t e s f a t o r e a 
r e l a c  i o n a d o a  f o r n e c e m  o nível de a e r v i ç o  de uma via de 
pedeat r e „
O n í v e 1 d e a e r v i ç o r e 1 a c i o n a » p o r t a n t o » a q u a n t i d a d e d e 
e a p a ç o d i a p o n í v e 1. p o r p e >:! e a t r e » a t r i b u i n d o g r a u. s d e 
iiiob i 1 i d ade a ea t e  dea 1 ocamen t o „ 0 cr i ter i o pr i mor'd i al para a 
c l a a a  i f i c a ç ã o  do nível de s e r v i ç o  de uma via é a a l o c a ç ã o  de 
es p açov e m b o r a  os indica d o r e s  de v e l o c i d a d e  e taxa de f l u x o  
t a m I:í é m a e j a m u t i 1 i z a d o a c o m o c r i t é r i o a a u p 1 e m e n t a r e a ., A 
s o b r e c a r g a  de p e d e a t r e a  noa p a a s e i o a  e c r u z a m e n t o s  r e s u l t a  
em p r o b l e m a s  de s e g u r a n ç a  e de c a p a c i d a d e  das vi a s  de 
pedest r e s ,.
P a r a  evitai- as i n t e r f e r ê n c i a s  ao passai- um pelo outro» cada 
um de do i a pedeatr ea d e v e r á  di a p o r  de pelo m e nos 0 , 7 7  m de 
la r gura na via» de a c o r d o  com o b s e r v a ç o e s  f e i t a s  por Oedi n g »  
Frui ii e P u s h k a r e v  (EB TU P e d e s t r e s »  1984),, Ao se
m o v i m e n t a r e m  oa p e d e a t r e a  se a f a s t a m  do m e i o.fio e das
P a i- e d e s d o s e d i f í c: i o a » f a z e n d o a u i- g i i- u m e a p a c o m o r t o 
( e a p a ç o a b a f a d o r ) e m a m b a a a s e x 1 1- e m i d a d e s d o p a a s e i o „ E t e 
e s p a ç o  d e v e r á  aer d e s c o n t a d o  de sua l a r g u r a  n o m i n a l »  ao ae 
c a l c u l a r  oa fluxoa. D e v e r á  t a m b é m  ser d e s c o n t a d a  uma f a ixa 
i- e s e r v a d a a o a p e d e s t r e s p a r a d o a p r ti x i m o a a u m e d i f i c i o » a 1 é m 
d a a o l:> a 11- u ü e a f ía i c a a » t a i s •:: o m o p o a t e a d e i 1 u m i n a ç â a » 
c a i x a a d e c o r r e i o » 1 e t: r e i i- o a e o u t r o a ,.
b) Téc n i c a s  A c a t e g o r i a  u t i l i z a d a  é a de c i r c u l a ç ã o  que 
anali aa a p r e a e n ç a  e a i n t e n a i d a d e  doa d i f e r e n t e a  ai st emas 
d e m o v i m e n t o „ D e s r  e v e •• s e a e i r c u 1 a ç ã o a n a 1 i s a n d o •• a e o 
t r á f e g o  de v e í c u l o s  e o t r á f e g o  de pedestres,, 0 t r á f e g o  de 
v e í c u 1 o s n o a i n t e r e s a a n a m e d i d a q u e a u a a c a i- a >:: t e i- í a t i c a s 
i nflu e n c i a m  a e x i s t ê n c i a  ou não de c o n f l i t o s  com pedeatrea..
S e i- v i i- a ui d e b a a e p a i- a mo n t: a g e m d e a t a >:: a t e g o i- i a » o b a e i- v a ç í> e a 
de Cal 1 i a n d r o  (í98í) e M a r i l i t a  G n e c o  (1.987),,
— Tr á f e g o  de v e í c u l o s
A s c a r a c t e r í 15 4: i c a s d a c i r c u 1 a ç á o d e v e í c «.11 o s q u e i n 4: e r f e r e m 
no t r á f e g o  de p e d e s t r e s  são i d e n t i f i c a d a s  a partir dos 
s e g u i n í: e s e 1 e m e n 4: o s ■"
h i er ar qu. i a v i ár i a 
largura da via 
s e n t i <:l o d e t r á f e g o
p o n t o s  c r í t i c o s  de c o n f l i t o  com p e d e s t r e s  e t r a v e s s i a s  
e s t a c i o n a m e n t o s  e pontos de p a r a d a  
P er c ur so d os t r an s por t e s c o 1 et i vos
1 i g a ç õ e s c o m o u t r a s v i a i;> 
f 1 u i d e 2
n ú m e r o  de v e í c u l o s  que t r a f e g a m  
s i n a 1 i z a ç a o d e 4: r â nsi 4: o
— T r á f e g o  de p e d e s t r e s
S ã o  a n a l i s a d a s  as c a r a c t e r í s t i c a s  dos f l u x o s  de p e d e s t r e s  
e os n í v e i s  de serviços..
E 111 r e l a ç ã o  ao nível de s e r v i ç o  das v i a s  de p e d e s t r e s »  a 
t é c n i c a  u t i l i z a d a  é p r o v e n i e n t e  do " P r o j e t o  do P r o g r a m a  de 
P e s q u i s a s  R o d o v i á r i a s  da C o o p e r a t i v a  N acional - N C H R P 3 - 2 8 "  
P a r a u 111 M a n u a 1 d e A p e r f e i ç o a m e n 4: o d e C a p vs. c i cl a d e R o d o v i á r i a ■•• 
H CH v d e s e n v o 1 v i d o p o r J e f f r e y I.... Z «.1 p a n „ P a u 1 R o b b i n s e A 1 e x 
Sorton, no ano de 1.980« Esse t r a b a l h o  foi t r a d u z i d o  pelo 
EB TU e p u b l i c a d o  na S é r i e  C a d e r n o s  T é c n i c o s  ■•• Pe d e s t r e s »  
1.984 . As pr i nc i pa i s var i áve i s ut i 1 i z a d a s  são » a vel oc i d ade , 
o v o l u m e  e f l u x o  de p e d e s t r e s  e a l a r g u r a  e f e t i v a  das vias» 
P r o c e d e n t o à s e g u i n t e i n v e s t: i g a ç ã o :
a ) e f e 4: u a d a a c o n 4: a g e m d o v o 1 u m e d e p e d e 11; 4: r e s ( V D > n o p i c o 
de í5 min.., nas duas d i r e ç õ e s  (VD Vi + V2>, nas 
p r i n c i p a i s  vi a s  de h i e r a r q u i a  de fluxos?
b> é m a r c a d a  em p l a n t a  e c h ecada, a t r a v é s  do l e v a n t a m e n t o  cie 
a m p o » a 1 a r g u r a t o 4: a 1 d a s v i a s ( X T ) , ide n 4: i f i a n d o o s
o b s 4: á c: u 1 o s q u e f o r m a m o e s p a ç o a b a f a d o r ( X B ) , p a r a s e 
c h e g a r  á l a r g u r a  e f e t i v a  da via (XE), s e n d o  X E : XT •• X.B»'
c) de posse dos v a l o r e s  de XE e V D , d e t e r m i n a - s e  a ta x a  
u n i t á r i a  de f l u x o  c o r r e s p o n d e n t e  (F), onde F -• VD » 15 XE 
e a partir daí o nível de s e r v i ç o  (LO8)..
"oram s e l e c i o n a d a s  a l g u m a s  vi a s  para se p rodecer a an á l i s e ,
s e n d o  que a e x p l i c i t a ç ã o  se e n c o n t r a  no c a p í t u l o o
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. 3  -  A c e s s i b i l i d a d e
a) H i p ó t e s e s  Um e s p a ç a  para ser a d e q u a d o  ao p e d e s t r e  deve 
p e r m i t i r  a c e s s o  fácil a uma m o d e r a d a  v a r i e d a d e  de a t i v i d a d e s  
d i s t r i b u í d a s n e s s  e e s p a ç o
E n t e n d e - s e  a c e s s i b i l i d a d e  c o m o  a p r o p r i e d a d e  que tem a 
e s t r u t u r a u r b a n a d e a t e n d e r a o s d i v e i- s o s n i v e i s d e 
m o b i l i d a d e  r e q u e r i d o s  pelos v á r i o s  g r u p o s  de p e s s o a s  que 
u t i l i z a m  o e s p a ç o  urbano,, Es t a  p r o p r i e d a d e  é, em gr a n d e  
P a r t e , c o n d i c i o n a d a p o r f a t o r e s d e t e i- m i n a n t: e s d a f o r m a 
urbana, t a i s  c o m o  a c o n f o r m a ç ã o  do s i s t e m a  viário, o a r r a n j o  
dos e s p a ç o s  p ú b l i c o s  e dos e d i f í c i o s  ( i n c l u í d a s  aqui as 
q u e s t õ e s  de d i s t r i b u i ç ã o  e i n t e n s i d a d e  das a t i v i d a d e s  
u. r b a n a s ) „
M o b i l i d a d e  é aqui e n t e n d i d a  c o m o  a c a p a c i d a d e  ou 
p o s s i b i l i d a d e  que os p e d e s t r e s  tem de vi venci ar o c o n t e x t o  
u rban o .,
Na c i d a d e  b r a s i l e i r a  c o n t e m p o r â n e a  os e s p a ç o s  de d o m í n i o  do 
p e d e s t r e  são n e g l i g e n c i a d o s  e não a p r e s e n t a m  os r e q u i s i t o s  
e s s e n c i a i s  para pr o m o v e r  n í v e i s  s a t i s f a t ó r i o s  de 
deslocamento., 0 a c e s s o  se distribui de f o r m a  d e s i g u a l ,  o 
a l c a n c e  esp a c i a l  das c r i a n ç a s  é n o t a d a m e n t e  limitado, c o m o  o 
dos idosos, d e f i c i e n t e s  ou das c a m a d a s  m a i s  p o b r e s  da 
P (3 p u 1 a ç à o . A s p e s s o a s s o c i a 1 m e n t e m a i s d e p e n d e n t e s e m t e r m o s 
de idade, h a b i l i t a ç ã o  e r e n d a  são as mais p r e j u d i c a d a s  cm 
sua m o b i1 i d ade.
A n a l i s a - s e  o a c e s s o  s e g u n d o  os d i f e r e n t e s  g r u p o s  de 
p o p u l a ç ã o  e t a m b é m  s e g u n d o  o m o m e n t o  do dia, s e n d o  o 
c o n t r o 1 e t e m p o r a 1 d a s a t i v i d a d e s u m a f o r' m a i m p o r t a n t: e d e 
i n f 1 u i r s o b r e o a c e s s o .
A c e s s i b i l i d a d e  não é uma c a r a c t e r  íst i ca que deva a u m e n t a r - s e  
a o m a i o r g r a u p o s s í v e 1 ,. M u i t a s v e z e s i n t e r v e n ç o e s n o e s p a ç o 
u r b a n o  são r e a l i z a d a s  para r e d u z i r  o a c e s s o  a d e t e r m i n a d a s  
zonas, a fim de a u m e n t a r  a s e g u r a n ç a  e a tranquilidade., 0 
v a l o r  do a c e s s o  se e n c o n t r a  na p o s s i b i l i d a d e  de e l e i ç ã o  
e n t r e  as a t i v i d a d e s  d i s p o n í v e i s ,  s e n d o  este o princ ípio da 
d i vers i d ade .,
S e g u n d o  Lynch (.1.985), as sui:>d i m e n s oes i m p o r t a n t e s  do a c e s s o  
são "•
•• a d i v e r s i d a d e  das á r eas a que se acede;
- a e q u i d a d e  do a c e s s o  para os d i f e r e n t e s  g r u p o s  de 
p o p u 1 ação ?
- o c o n t r o l e  do s i s t e m a  de acesso,,
N e ste t r a b a l h o  por p r o posital e s c o l h a  em f u n ç ã o  do o b j e t i v o  
imediato, t r a t a m o s  a p e n a s  a d i v e r s i d a d e  e a e q u i d a d e  do 
a c e s s o „
b) T écnicas A t é c n i c a  u t i l i z a d a  para m e d i d a  da 
a c e s s i b i l i d a d e  é a d e s e n v o l v i d a  por L y nch (.1.985), que nos 
f o r n e c e  o r e f e r e n c i a l  t e ó r i c o  para e s t a  categoria.. 
E n t r e t a n t o ,  as m e d i ç õ e s  s u g e r i d a s  por L y nch não são o b j e t o  
d e s t a  i n v e stigação, co m o  m a p a s  de t e m p o - d i s t â n c i a  (onde se 
r e g i s t r a m  as d i s t â n c i a s  e n tre a t i v i d a d e s  de um m e s m o  ti p o  ou. 
a partir de um ponto até as a t i v i d a d e s ) ?  m a p a - p e r f i l  dos 
gr u p o s  de p e s s o a s  ou z o nas que e s t ã o  a b a i x o  de um nível de 
a c e s s o  t o l e r á v e l ?  m a p a s  p o t e n c i a i s ,  em que se s o m a m  as 
q u a n t i d a d e s  de qual quer tipo de a t i v i d a d e  a partir de um 
d e t e r m i n a d o p o n t o .
A a n á l i s e  d e s s e s  e l e m e n t o s  d e m a n d a r i a  o u t r o s  l e v a n t a m e n t o s  
que e x t r a p o l a m  a á r e a - e s t u d o  e d i z e m  r e s p e i t o  k d i s t r i b u i ç ã o  
d e  e q u i p a m e n t o s  e seu raio de influência.. A l é m  disso, há 
d i f i c u 1 d a d e s e m m e d i r d i v e r s i d a d e , p o i s d e p e n d e d o 
c: on h e c i m e n t o d o q u e a s p e s s o a s b u s c a m o u d e s e j a m ., E s s e t i p o 
d e a n á 1 i s e r e p r e s e n t a p o s s i b i 1 i d a d e d e n u m f u t u r o 
d e s d a b r- a m e n t o d e s t: e e is t u d o .
Os e s f o r ç o s  se c o n c e n t r a m  em s e l e c i o n a r  e p r o c e d e r  às 
a n á l i s e s  dos e l e m e n t o s  da f o r m a  urbana, já c a r a c t e r i z a d o s  
nas c a t e g o r i a s  a n t e r i o r e s  "u s o  do solo" e " c o n d i ç õ e s  de 
c i rcul a ç ã o " , que c o n d i c i o n a m  a m o b i l i d a d e  das pessoas, sob a 
ót i ca da a c e s s  i b i 1 i d ade .
— Indí cador de Desempenho da D i raensao dos 
Sistemas de Co—Presencia
. 1 -  M o r f o l o g i a  F í s i c a  d o s  E s p a ç o s  A b e r t o s
a) H i p ó teses
P a r a  uma área ser a d e q u a d a  ao p e d e s t r e  deve e x i s t i r  
p o t e n c i a 1 i d a d e d a m o r f o 1 o g i a f í is i c a d o s e s p a ç o s a b e r t o is p a r a 
g e r a r p r e s e n ç a d e p e s s o a is .
A c a t e g o r i a  a n a l í t i c a  dos s i s t e m a s  de c o - p r e s e n ç a  nvest i ga 
a f o r m a  u r b a n a  em suas r e l a ç õ e s  com a u t i l i z a ç ã o  dos e s p a ç o s  
a b e r t o s  de uso c o l e t i v o  pelos a g e n t e s  s o ciais, e n q u a n t o  
pedestres.. E m b o r a  s a i b a m o s  que são inúmeros os f a t o r e s  que 
d e t e r m i n a m o u s o d o s e s p a ç o s 1 i v r e s d e u m a t: i d a d e , 
t r a t a r  e m o s d a q u e 1 e s d e n a t u r e z a e s is e n c i a 1 m e n t e m o r f t) 1 ó g i >:: a .,
S ã o 1 1'- ê s o s n í v e i is d e a n á 1 i s e d e s t a c a t e g o r i a í H o 1 a n d a , 
í 986) :
•• a f o rma f í s i c a  p r o p r i a m e n t e  dita?
■•• a c a t e g o r i z a ç á o s o c i a 1 d o e is p a ç o ?
••■ e os s i s t e m a s  de c o ~ p r e s e n ç a  dos a g e n t e s  sociais..
O p r i m e i r o  nível* a f o r m a  física, r e f e r e - s e  às 
c a r a c t: e r í s i t i c a s d o d e s e n h o u r b a n o q u e i n t e r f e r e m n a 
p r e s e n ç a  de p e s s o a s  nos e s p a ç o s  p ú b l i c o s  e é o ú n i c o  nível 
de anál i se aqu i ut i 1 i zado .
O s e g u n d o  nível, a c a t e g o r  isação social do espaço, r e f e r e - s e  
aos e f e i t o s  das p r á t i c a s  s o c i a i s  dos a g e n t e s  e n q u a n t o  
m e m b r o s d e c 1 a s s e s s o c i a i s , d e g r u p o s c u 1 1 u r a i s e t c „ 
A n a l i s a  as c a t e g o r i a s  s o c i a i s  e as r e l a ç õ e s  e s p a c i a i s  dos 
lo c a i s  o n d e  se r e a l i z a m  as p r á t i c a s  s o c i a i s  e os e f e i t o s  da 
c o •• p r e s e n ç a n o e r i t o r n o i m e d i a t o E m r a z á o d o e s c o p o d o 
p r ó p r i o  t r a b a l h o  não u t i l i z a m o s  es s e  nível de análise,,
0 t e r c e i r o  nível a n a l i s a  os s i s t e m a s  de a r r a n j o s  
interpessoais, ou seja, quem são, se e n c o n t r a m  com quem,
o n d e , p a r a q u ê , e e s t a b e 1 e c e r e 1 a ç o e s o m o s n í v e i is 
an t er i or es „ A ■:: on gr uên c i a d os s i s t emas d e c o •• pr esen ç a c om 
e s p a ç o s  p ú b l i c o s  a b e r t o s  leva ao c o n c e i t o  c h a v e  de 
c o m u n i d a d e  vir t u a l ,  que é p r o d u t o  d i r e t o  do d e s e n h o  e s pacial 
<H i 1 1 i er , 1989) .,
A pr e s e n ç a  de pessoais nos e s p a ç o s  de c i r c u l a ç ã o  nos 
interessa na m e d i d a  em que e l e s  são c a r a c t e r i z a d o s  por 
a t r i b u t o s q u e t a n t: o p o d e m r e s t r i n g i i- c o m o f a v o r e e  r o n í v e 1 
d e c o - p r e is e n ç a d e p e is s o a s n o s e s p a ç o s . D e t e r rn i n a d o s 
a t r i b u t o s  da f o r m a  f í s i c a  t o r n a m  difícil o d e s e n v o l v i m e n t o  
de a l g u n s  s i s t e m a s  de e n c o n t r o s  i n t e r p e s s o a i s .  Em r a z ã o  
disto, m u i t o s  l u g a r e s  são s u b u t i 1 izados ou até 
d e s e r t: i f i c a d o s , a e x e m p 1 o d o q u e o c o r r e e m m u i t a s d a s á r e a i;> 
p ú b l i c a s  no P l a n o  P i l o t o  de B r a s í l i a ,  cuja m o r f o l o g i a  
d i f i c u 1 1 a a pr e sen ç a d e en í: ont r os , c: omo s e a pr esen t am e m
o u t r a s m o r f o 1 o g i a s d e c i d a d e s t: r a d i c i o n a i s ,.
0 que e x a m i n a m o s ,  p o r t a n t o  é, em que m e d i d a  os atributos; 
espaciais; da ár ea-est udo f a v o r e c e m  um tipo de a p r o p r i a ç ã o  
c o m o  as; que o c o r r e m  em c i d a d e s  tradicionais;, ou se, pelo 
c o n t r á r i o , f a v o r e c e m a a p r o p r ia ç ã o t í p i c a d e i d a d e s; c o m 
c a r a c t e r í s t  icas modernistas,, A t e n d ê n c i a  para um ou o u t r o  
P  ar a d i gm a p o d e s; e r c a r a c t: er i z a d a p o r me i o d e v a r i á v e i s 
quant i f i cá ve i s .
c: > Té c n i c a s  A t é c n i c a  u t i l i z a d a  é a c o n h e c i d a  como 
s; i n t á t i c a , d e s e n v o 1 v i d a p o r H o 1 a n d a ( í 9 8 3 > , t e n d o p o r i:) a s; e o 
referenc; i al t eór i co propost o por B i 1 1 li i 1 1 i er „
8 ã o a n a 1 i s a d a s a s r e 1 a ç ti e s e n t r e o s e s p a ç o s a b e r t o s e o s 
es;paços f e c h a d o s  e o b s e r v a d a  a m a n e i r a  co m o  as b a r r e i r a s  e 
p e r m o a b i1 idades f a c i l i t a m  ou d i f i c u l t a m  o m o v i m e n t o  a pé, 
lhe imprimem um c a r á t e r  mais; ou menos; intimista.
P e l a  s i ntaxe, cada e s p a ç o  a b e r t o  é m e d i d o  a t r a v é s  de um 
s i s t e m a  de e s p a ç o s  c o n v e x o s ,  que é o e s p a ç o  em que cada 
P o n t o é v i s í v e 1 d e q u a 1 q u e r o u t r o p o n t o d e n t r o d e s t e .
F o i f e i t a u m a p 1 a n t a d e c o n v e x i d a d e a n a 1 i s a n d o •• s e c a d a 
a t r i b u t o  a ela r e l a c i o n a d o  como» as r e l a ç õ e s  dos e s p a ç o s  
a b e r t o s  com o e s p a ç o  total, o n ú m e r o  de c o n s t i t u i ç õ e s  por' 
e s p a ç o c o n v e x o , o s e s p a ç o s c e g o s e o t a m a n h o d o s e s p a ç o s 
c o n v e x o s  >.
O u t r a  f orma de a n a l i s a r  a a c e s s i b i l i d a d e  dos e s p a ç o s  a b e r t o s  
é a t r a v é s  de um s i s t e m a  de linhas axia i s ,  pela e l a b o r a ç ã o  da 
p l a n t a  de axial idade de toda a área.
A planta de axial idade m o s t r a  a e x t e n s ã o  m á x i m a  dos e s p a ç o s  
a b e r t o s  em uma d i m e n s ã o  e gera h i p ó t e s e s  relacionais,, A 
a n á l i s e  d e s s e s  a t r i b u t o s  nos p e r m i t e  a v a l i a r  a e s t r u t u r a  dos 
e s p a ç o s  a b e r t o s  e as r e l a ç õ e s  e s p a c i a i s  de s e p a r a ç ã o  e
i n t e g r a ç ã o e n t r e e s í: e s , o g r a u d e d e f o r m a ç ã o d a g r e 1 h a e s e 
e s t a  pode ser ma i s  ou m e nos inteligível ou se p o d e m o s  mais 
ou m e n o s  f a c i l m e n t e  e n t e n d e r  sua lógica.,
C a b e  r e s s a l t a r  que a cada a n á l i s e  é f e i t o  o c r u z a m e n t o  com
o u t r a s e q u e s o m e n t e a c o m b i n a ç ã o e n t r e e 1 a s c a r a c t e r i z a o u. 
não a c o n g r u ê n c i a  e n t r e  m o r f o l o g i a  e e x p e c t a t i v a s  de 
a p r o p r i a g: ã o d o s e s p a ç o s p e 1 o s p e d e s t r e s .,
S o m e n t e  em f u n ç ã o  da a n á l i s e  de a t r i b u t o s  m o r f o l ó g i c o s  
g l o bais dos a r r a n j o s  u r b a n o s  é que se pode a v a l i a r  a c i d a d e  
a d e q u a d a  ao h o m e m  que c a m i n h a  e p e r m e a d a  de lo c a i s  que 
P r o p i c i e m o e n c o n t r' o e n t: r e p e s s  o a s „ C e r t a m e n t e e s s a s 
interações p e s s o a i s  não o c o r r e m  a p e n a s  porque as c i d a d e s  
e s t ã o  o c u p a d a s  d iversa, d e n s a  e d iacron icamerite e nem tão 
s o m e n t e  po r q u e  os atri b u t o s  espaci a i s i ndi cam potenci al i d ade 
para tal,, Es t a  a v a l i a ç ã o ,  e m b o r a  d e m o n s t r e  a p o t e n c i a l i d a d e  
dos e s p a ç o s  para os e n c o n t r o s  inte r p e s s o a i s ,  não é 
s u f i c i e n t e  para captar toda a d i m e n s s ã o  social d e s s e s  
arr an j o s ,
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CAP_ 3 - PESQUISA DE CAMPO E APLICACSO DAS 
TÉCNICAS
3 _ ± _ Montagem da Pesquisa
A fim de f a c i l i t a r  a p e s q u i s a  de campo, l a n ç o u - s e  mão de um 
q u a d r o s i n o 4: i c o >■ r e u n i n d o a s i n f o r m a ç õ e s r e 1 a 4: i v a s a " a q u e 
a n a l i s a r "  e " c o m o  a n a l i s a r "  (quadro nS i ) . Es t e  q u a d r o  teve 
por o b j e t i v o  s i s t e m a t i z a r  os p r o c e d i m e n t o s  de a n á l i s e  
m o n t a d o s  a partir das h i p ó t e s e s  a c e r c a  do que s e r i a  um 
e s p a ç o  a d e q u a d o  ao pedestre., F o r a m  a g r u p a d a s  as v a r i á v e i s  
r e l a c i o n a d a s  aos indica d o r e s  de d e s e m p e n h o  de ca d a  uma das 
d i m e n s õ e s  de análise.. Nas ú l t i m a s  c o l u n a s  do qu a d r o  se 
a p r e s e n t a m  as e t a p a s  a s e r e m  s e g u i d a s  no c a m p o  e a t é c n i c a  
u t i 1 i z a d a „
A partir daí e s t a b e l e c e u - s e  o r o t e i r o  de p e s q u i s a  e o que
1 e v a n 4: a r a 4: r a v é s d e p 1 a n 4: a s , 4: a b e 1 a s , q u a d r o s e a n á 1 i s e 
e s p a c i a l ,  r e u n i d o s  no v o l u m e  de anexos., A p e s q u i s a  de c a m p o  
iniciou-se pelo l e v a n t a m e n t o  de d a d o s  r e l a t i v o s  à a d e q u a ç ã o  
d o  uso do solo, p r i m e i r o  indicador da d i m e n s ã o  f u n c i o n a l »
3 . 1 . 1 .  A d e q u a ç ã o  do  U s o  do  S o l o
A área l e v a n t a d a  l i m i t a d a  pela Av„ C e ntral, A v., S a n d u  e a 
rua que liga a SNA 1 /3  até a í3/3.5 pode ser v i s t a  na planta 
4, que indica os us o s  e a t i v i d a d e s  dos lotes das quadras 
s e 1 e c: i o n a d a s , d a s :í 7 r u a s p e s q u i s a d a s „
Não f oram p e s q u i s a d a s  as ru a s  internas que l a d e i a m  a 
A d m i n i s t r a ç ã o  Reg i o n a l  e as ru a s  internas à C9, C 1 Q> e Cií, 
d e v i d o  ao f l u x o  d e s p r e z í v e l  que a p r e s e n t a m ,  e s t a n d o  a 
a v a l i a ç ã o  d e s s e  b a i x o  f l u x o  e x p l i c i t a d a  na a n á l i s e  da 
P o 4: e n c i a 1 i d a d e d a r u a p a r a g e r a r f 1 u x o s .,
A d i v e r s i d a d e  f o i m e d i d a c a 1 c u 1 a n d o - s e o p e r c e n t u a 1 d e 
a t i v i d a d e s  por ti p o  de uso, para cada rua,. C o n s i d e r o u - s e  
Í00% o n 9. total de a t i v i d a d e s  s o m a n d o - s e  t o dos os t i p o s  de 
a t i v i d a d e s q u e o o o rre m n o 1 o t e (■:: o m é r c i o , p r e s 4: a ç ã o d e 
s e r viço s , s e r v i ç o s i n s 4: i t u c i o n a 1 i z a d o s , r e s i d ê n i a e
i nd úst r i a ) , nos d i v e r s o s  p a v i m e n t o s  (ver quadro 2 ).,
I n d e p e n d e n 4: e m e n 4: e d o q u e p o s s a r e p r e s e n 4: a r p e r c: e n 4: u a 1 m e n 4: e 
e ui 4: e r m o s r e 1 a t i v o s , a t r i b u í m o s a s e g u i n 4: e e is c a 1 a d e v a 1 o r e is 
qu a n t o  ao n ú m e r o  de a t i v i d a d e s  por t i p o  em ca d a  rua (ver 
q u a d r o  3)s
a ) ba i xa — @ a 4 a 4: i v i d a d e s por' t i po
b > méd i a - 5 a .1.2 a 4: i vi d ades por' 4: i po
c:: ) a 1 4: a - a c i m a  de 12 a 4: i v i d ades por t i po
E s s a c 1 a s s i f i c a c ã o b a s e o u - s e n a o b s erv a ç a o d a á r e a ■ - e s t u d o 
onde o n u m e r o  m é d i o  de a t i v i d a d e s  por rua é 24, e ainda, uma 
m é d i a  de 4,8 a t i v i d a d e s  por tipo., 0 c o m p o r t a m e n t o  por tipo 
indicou uma m é d i a  de .1.í a t i v i d a d e s  de c o m é r c i o  por rua, 7 de 
p r e s t a ç ã o  de s e r v i ç o s ,  5 de r e s i d é n c  ias, 3 de s e r v i ç o s
i n st i t uc i ona 1 i zad os e <ò , 1. de i n d úst r i a .,
P a r a  a a n á l i s e  da p o t e n c i a l i d a d e  da rua para gerar f l u x o  de 
pedestres, t o m a m o s  o n u m e r o  de p e d e s t r e s  que t r a n s i t a m  por 
c a d a  uma das r u a s  da á r e a - e s t u d o ,  o b s e r v a d o s  d u r a n t e  um 
p e r í o d o  de .1.'5 m i nutos, em um dos passeios, na p a rte da 
manhã, de um dia de semana..
Da o b s e r v a ç ã o  dos f l u x o s  c o n s t a t a m o s  que as ru a s  que 
a p i'" e s e n t a m u m a p e q u e n a m o v i m e n t a c á o t ê m f 1 u x o s a t é 6 0 
pecls/í 5 min- As ru a s  de gr a n d e  m o v i m e n t a ç ã o ,  co m o  Av „ 
C e n t r a l  e Av- C o m e r c i a l ,  a p r e s e n t a m  f l u x o s  de 2 v)<ò p e d s / í 5  
min em média. As ru a s  de f l u x o s  interm e d i á r i o s  e s t a r i a m  em 
q u a 1 q u e i" i n t e r v a 1 o e n t r e e s s e s d ois v a 1 o r e s . A d e f i n i c á o 
e x a t a foi f e i t a o b s e r v a n d o - s e o s f 1 uxos n a s cl e ma i s  r u a s e 
t r a n s f o r m a n d o  a u n i d a d e  para pes/min (quadro 4 > .
a) b a i x a  - até 4 p e s s o a s / m i n  
b> m édia - de 4 a 8 p e s s o a s / m i n
c) alta - a c i m a  de 8 p e s s o a s / m i n
A p e s q u i s a  o c o r r e u  no intervalo e n t r e  8::©0 e 3.1. s 30 da manhã, 
em dias de semana, por e s t a r m o s  i n t e r e s s a d o s  em a n a l i s a r  o 
e s p a ç o  a d e q u a d o  ao p e d e s t r e  que u t i l i z a  sua c i d a d e  
cot i d i a n a m e n t e  .
Foi m e d i d a  a i n t e n s i d a d e  de u s o  de p e s s o a s  que e n t r a m  e saem 
da s  e d i f i c a ç õ e s  num p e r í o d o  de .1.5 m i n u t o s -  Os p o n t o s  onde há 
maior m o v i m e n t o  de e n t r a d a  e s a í d a  de p e s s o a s  são
i d e n t i f i c a d o s c o m o p o n t a s f oc a i s - C 1 a s s i f i c a m o s a 
i n t e n s i d a d e  de uso da rua pelo ti p o  de u t i l i z a ç ã o  que o c o r r e  
n o  maior n ú m e r o  de e d i f i c a ç õ e s  da rua e a v a l i a m o s ,  também, 
as intens idades de uso por ti p o  de a t i v i d a d e  ( q u adro 5)..
A a n á 1 is e d a p 1 a n t: a d e c o n s t i t u i c o e s ( p 1 a n t a 7 ) e d a s 
a n o t a ç õ e s  s o b r e  i n t e n s i d a d e  de uso nos p e r m i t e  c l a s s i f i c a r  a
i n t e n s i d a d e d e u s o e m b a i x a , m é d ia, a 1 1 a , c o n c e n i r a d a o u 
d i l u í d a  no tempo::
a) b a i x a  - 0 a 0 , 2 6  p e s s o a / m i n / a t i v i d a d e  
b > méd i a - 0 , 2 6  a 1. p e s s o a / m  i n/at i v i dad e 
c ) ai ta - ac i ma de 1. p e s s o a / m  i n/at i v i d ade
Essa c l a s s i f i c a ç ã o  b a s e o u - s e  na m é d i a  de a t i v i d a d e s  por ca d a  
t i p o  que c o m p a r e c e m  em cada uma das ruas,,
A s  a t i v i d a d e s  c o n c e n t r a d a s  no t e m p o  são a q u e l a s  que têm de 
m é d i a  à al t a  i n t e n s i d a d e  de uso nos h o r á r i o s  de e n t r a d a  e 
sa í d a ,  s e n d o  e s t e s  p r é - f i x a d o s  ou usua i s ,  c o m o  no c a s o  das 
e s c o 1 a s e i g r e j a s „ (i u a n t o a o s b a n c o s , p o d e •• s e o b s e r v a r u m a 
a 1 1 a i n t e n s i d a d e d u r a n t e t o d o o h o r á r i o d e f u n c i o n a m e n t o , e 
P o r t: a n t o , d i 1 u í d a n o t e m p o
3 . 1 . 2 .  C o n d i ç õ e s  de  C i r c u l a ç ã o
E s t a e t a p a i n i c i o u - s e a p a r t i r d o 1 e v a n t: a m e n t o d e e 1 e m e n t o s 
d o t r á f e g o d e v e í c u 1 o s , n a m e d i d a e m q u e e s t e i n t e r a g e c o m o 
e s p a ç o d o p e d e s t r e . E f e t u o u •• s e u m a c a r a c t e r izaçã o gerai do 
s i s t e m a  v i á r i o  da á r e a - e s t u d o ,  a f u n i l a n d o  para a a n á l i s e  por 
rua, re s s a 1 1 and o os pon t os c r í t i c os d e con f 1 i t o d e 
p e d e s t r e s  e v e í c u l o s  e a s i n a l i z a ç ã o  de t r â n s i t o  e x i s t e n t e  
P a r a p r e v e n i r e s s e s c o n f 1 i t a s „
D e p o i s  de a b o r d a r  o t r á f e g o  de v e í c u l o s  onde i n v e s t i g a m o s  os 
e s p a ç o s d a s r u a s , p a s s a m o s p a r a o t r á f e g o d e p e d e s t r e s n o s 
P  a s s e i o s , 1 e v a n t a n d o c a r a c t e r í s t i c a s d o s f 1 u x o s d e 
pedestres, a f i m  de a v a l i a r  os graus de mobilidade,.
3 . 1 . 2 . 1 .  0 t r á f e g o  de ve ícu1 os
0 t r á f e g o  de v e í c u l o s  foi a v a l i a d o  a partir de e l e m e n t o s  do 
s i s t e m a  v i á r i o  que s e l e c i o n a m o s  com ba s e  no grau de
1 n f 1 u ê n c i a q u e e x e r c e m n o s i s t e m a d e c i r c u 1 a ç á o d e 
p e d estres, c o m o  l a r g u r a  da via, l i g a ç ã o  com o u t r a s  vias, 
n ú m e r o  de v e í c u l o s  que t r a f e g a m ,  flu i d e z ,  s e n t i d o  do 
t r á f e g o , s i n a 1 i z a ç ã o , q u a n t i d a d e d e e s t a c i o n a m e n t o s , p o n t o s
& p e r c u r s o  dos c o l e t i v o s  (planta 3>„
a) h i e r a r q u i a  v i á r i a  - para se t r a b a l h a r  ao a n a l i s a r m o s  os 
e s p a ç o s  para o p e d e s t r e  só inter e s s a  a c l a s s i f i c a ç ã o  em dois 
t i p o s  de vias vi a s  de a c e s s o  e vi a s  locais? e n t e n d e n d o  vias 
d e  a c e s s o  c o m o  as p r i n c i p a i s  v i a s  e s t r u t u r a d o r a s  e que 
t r a z e m o t r  á f e g o p a r a o c e n t r o e c o m o v i a s 1 o c a is, vi a s d e 
m e n o r  e x t e n s ã o  e largura, de m e nor m o v i m e n t a ç ã o  e que c h e g a m  
às q u a d r a s  a partir das vi a s  de a c e s s o ?
b) l a r g u r a  da v i a  i n t eressou a v a l i a r  se a l a r g u r a  p e r m i t e  
ou não c o n t i n u i d a d e  de fluxo, a s o l u ç ã o  e n c o n t r a d a  para o 
P e d e s t r e a t r a v e s s a r a v i a , s e c o m p o r t a o s v e í c u 1 o s q u e 
t r a f e g a m  e os v e í c u l o s  e s t a c i o n a d o s  sem gerar c o n f l i t o  e n t r e  
v e í c u 1 o s e p e d e s t r e s ?
c) l i g a ç õ e s  com o u t r a s  v i a s  - p e r m i t i u  v e r i f i c a r  a 
a c e s s i b i l i d a d e  da área, a i n t e g r a ç ã o  do s i s t e m a  e a 
c 1 ass i f i c aç ão d a r ua n a h i er ar qu i a v i ár i a , se gun d o a 
c 1 a s s i f i c a ç ã o a d o t a d a s o b o p o n t o d e v i s t: a d o p e d e s t r e
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d) f l u i d e z  - o n u m e r o  de v e í c u l o s  que t r a f e g a m  e 
e s t: a c i o n a d o s a s s o c i a d o s à 1 a r g u. r a d a v i a >■ á v e 1 o c i d a d e d e 
c i r c u l a ç ã o  e à e x i s t ê n c i a  ou não de b a r r e i r a s  nos p e r m i t i u  
c l a s s i f i c a r  a f l u i d e z  em baixa, m é d i a  ou alta? e a partir 
d a í ver- i f i c ar a r e 1 aç ão c om a t r a ves s i a d os ped es t r es n essas 
v i a s  ( quadros 4 e 6 )?
e) s e n t i d o  do t r á f e g o  •• r e l a c i o n a d o  à l a r g u r a  da via e aos 
e s t a c i o n a m e n t o s p o d e g e r a r c o n f 1 i t o c o m p  e d e s t r e s ?
f) pontos de ôn i b u s  - sua d i s t r i b u i ç ã o  interfere na 
a c e s s i b i l i d a d e  da área, al é m  d i s s o  os pon t o s  de pa r a d a  de
o 1 e t i v o s n o r m a 1 m e n t e g e r a m f 1 u x o s n a s t r a v e s s i a s e a c i.i m u lo 
■:i e p e s s o a s n a s c a 1 ç a d a s q u e m e r e c e m s e r i n v e s t: i g a d o s "
g) p e r c u r s o  dos colet i vos •• int e r e s s o u  na m e d i d a  em que 
grande parte dos p e d e s t r e s  a c e d e m  à á r e a  de Ônibus e têm 
c o m o  o r i g e m  e d e s t i n o  final do? seu t r a j e t o  a pa r a d a  de 
c o 1 e t i v o s a o '5 o 1 e t i v o s s ã o a m a i o r 1 i g a ç á o e n t r e a á r e a 
e x t e r n a e a á r e a e s t u d o .
h) n ú m e r o  de v e í c u l o s  que t r a f e g a m  •• se r e l a c i o n a  à f l u i d e z  
e à n e c e s s i d a d e  de s i n a l i z a ç ã o  para ev i t a r  c o n f l i t o s  com 
pedest r e s „
3 . í «2 »2 » 0 t r á f e g o  de p e d e s t r e s
Na a n á l i s e  do t r á f e g o  de p e d e s t r e s  v e r i f i c o u - s e  o grau de 
m o b i 1 i d a d e d o s d e s 1 o c a m e n t o s r e a 1 i z a d o s n o s p a s s e i o s . 
R e 1 a c i o n a m o s a q u a n t: i d a >:! e d o e s p a ç o d i s p o n í v e 1 c o m f a t o r e s 
d e a t r i t o o u o b s t á c u 1 o s p a r a s e c a 1 c: u 1 a r o e s p a ç o e f e t i v o d >::> 
P a s s e i o ( X E ) „ A s s i m s e n d o , t: o m a n d o s e o v >:) 1 u m e <:i e p e d e s i: r e s 
que t r a f e g a m  e a l a r g u r a  e f e t i v a  foi possível se obter o 
f l u x o  u n i t á r i o  de p e d e s t r e s  que nos f o r n e c e u  o nível de 
ser v i ç o „
0 n í v e 1 d e s e r v i ç o f o i c 1 a s s i f i c a d o s e g u n d o a t a b e 1 a a b a i o 
(EB TU, 5.984, pg.. 28)::
T a b e l a  1
j----------------------------1
I N í v e l  de  S e r v i ç o  I
i ____________ __i
T a x a  de F l u x o  I 
p e d / m/ mi  n I
I A I a b a  i xo  de 6 I
I B I 6 -  1G I
I C I 1 0 - 1 4  I
I D I 1 4 - 1 8  I
I E I 1 8 - 5 5  I
I F I 
|---------------------------------------------------- |
ac  i ma de 55 ou 0 I
Se 1 ec i o n o u - s e  casos-t i po para evitar a a n á l i s e  rua por rua., 
Da ü b s e r v a ç a o  dos f l u x o s  p u d e m o s  a g r u p a r  as ru a s  em locais e 
d e a c: e s s o o u e s t r u t u r a d o r a s , c o m v o 1 u m e d e p e d e s 1 r e s 
v a r i a n d o  e n t r e  baixo, m é d i o  e alto.
De ca d a  grupo, em f u n ç ã o  do v o l u m e  o b s e r v a d o ,  s e l e c i o n a m o s  
a q u e l a s  ruas que a p r e s e n t a m  f a t o r e s  de a t r i t o  i n f l u e n c i a n d o  
negat i v ã m e n t e  a mob i 1 i d ade .
Das ruas que a p r e s e n t a m  um b a i x o  f l u x o  de p e d e s t r e s  (até 4 
pes/min) s e l e c i o n a m o s  as vias loc a i s  - C í / 0 2  e C 2 / C 3 ,. Das 
i- u a s q u e a p r e s e n t a m u m m é d i o f 1 u x o d e p e d e s t r e s ( d e 4 a 8 
pe s s o a s / m i n )  f o r a m  s e l e c i o n a d a s  as vias locais 
De legaci a/ C 5  e C5/C7„ Do g rupo de r u a s  que a p r e s e n t a m  um 
al t o  f l u x o  (acima de 8 p e s s o a s / m i n )  s e l e c i o n a m o s  as v i a s  de 
a c e s s o  - Av„ C o m e r c i a l  e Av. Central,,
3,1.3. A c e s s i b i l i d a d e
Um a  p r i m e i r a  a p r o x i m a ç ã o  da c a t e g o r i a  a c e s s i b i l i d a d e  se deu 
a t r a v é s d a a n á 1 i s e , e m e s c a 1 a m a c r o , í:I o s t i p o s d e 
d e s l o c a m e n t o s  que o c o r r e m  para o c e n t r o  de T a g u a t i n g a  
p r o v e n i e n t e s  de o u t r a s  c i d a d e s - s a t é l i t e s  e de o u t r a s  p a r t e s  
d a c i d a d e ,.
A a n á l i s e  dos d e s l o c a m e n t o s  internos ao centro, os f l u x o s  de 
p e d e stres, b a s e i o u - s e  em d a d o s  já l e v a n t a d o s  nas c a t e g o r i a s  
" u s o  do s o l o "  e " c o n d i ç õ e s  de c i r c u l a ç ã o " ,  e n f o c a d o s  sob a 
üt i ca da a c e s s  i b i 1 i d ade .,
Da c a t e g o r i a  uso do s o l o  nos int e r e s s o u  a n a l i s a r  a 
a c e s s i b i l i d a d e  em f u n ç ã o  da d i v e r s i d a d e  das a t i v i d a d e s  ou 
f a 1 1 a d e 1 a „
V ar i á v e i s 1 e v a n t a d a s n a a n á 1 i s e d e " c o n d i ç õ e s d e c ir c u 1 a ç a o " 
co m o  fluidez, l a r gura da via, h i e r a r q u i a  v i á r i a  f o r a m  
v a r i á v e i s t a m b é m a n a 1 i s a d a s n e s t a c a t e g o r i a „
In ve st i gamos
o a c e s s o  ao c e n t r o  de v i s i t a n t e s  e m o r a d o r e s ?
■ os d i f e r e n t e s  graus de d i f i c u l d a d e  de a c e s s o  para gr u p o s  
d i s t i n í: o s ( c r i a n ç a s , a d u 1 1 os, i d o s o s e d e f i c i e n t e s ) ?
— as b a r r e i r a s  que o b s t r u e m  os m o v i m e n t o s ?
• a a c e s s i b i l i d a d e  ao c o m é r c i o  e s e r v i ç o s  em f u n ç ã o  da 
d i v e r s  i d ade ;
— i'- e 1 a ç ã o e n t r e a c e s s o , v a r i e d a d e e i n t e n s i d a d e d e u s o ?
— a s p e c t o s  n e g a t i v o s  que influem na acessibilidade,,
3.1.4. Sistemas de Co-Presença
A a p l i c a ç ã o  da t é c n i c a  para o E s t u d o  de Ca s o  no c e n t r o  de 
T a g u a t i n g a  s e g u i u  o r o t e i r o  s u g e r i d o  por' H o l a n d a  (1988) 
a t r a v é s  de a n á l i s e s  r e l a c i o n a i s  dos es p a ç o s ,  que 
c a r a c t e r i z a m  a á r e a  em r e l a ç ã o  à p o t e n c i a l i d a d e  de 
incentivar ou restringir' d e t e r m i n a d a s  p r á t i c a s  s o c i a i s  nos 
e s p a ç o s p ú b 1 i c o s .
A s a n á 1 i s e s n á o e s g o t a m t o d a s a q u e 1 a s s u g e r i d a s , m a s s á o a s 
mais s i g n i f i c a t i v a s  para o e s t u d o  em q u e s t ã o  e f o r a m  f e i t a s  
a partir das p l a n t a s  de c o n v e x i d a d e  e c:onst ituições e de 
axiliai idade ( p lantas nS 6 e 7)„
A planta de c o n v e x i d a d e  r e p r e s e n t a  o c o n j u n t o  dos e s p a ç o s  
c o n v e x o s e m q u e p o d e m s e r d i v i d i d o s o s e s p a ç o s a b e r t o s , 
o b t i d o s  a partir da inserção do m e n o r  n ú m e r o  possível dos 
m a i o r e s  p o l í g o n o s  c o n v e x o s  p o s s í v e i s  no s i s t e m a  de e s p a ç o s  
a b e r t o s  da pl a n t a  b a i x a  da fração»
A planta de axial idade m o s t r a  a e x t e n s ã o  m á x i m a  dos e s p a ç o s  
a b e r t o s  em uma dimensão,, E s s a s  linhas r e t a s  têm t a m a n h o s  e 
a r t i c u l a ç õ e s  d i s t i n t a s ,  e s t r u t u r a m  o e s p a ç o  e lhe c o n f e r e m ,  
c o n f o r m e  o a r r a n j o ,  um c a r á t e r  mais ou m e n o s  intimista, ma i s  
ou m e n o s  c o n g r u e n t e  com as p r á t i c a s  s o c i a i s  da u r b a n i d a d e  ou. 
d a f o r m a  1 i d a d e „
1) P e r c e n t u a l  do e s p a ç o  a b e r t o  s o b r e  o e s p a ç o  total <% y / A t )
Os e s p a ç o s  f e c h a d o s  são d e f i n i d o s  por b a r r e i r a s  f í s i c a s  que 
b l o q u e i a m  os p e d e s t r e s  (edifícios, muros) e c o n t r o l a m  seu 
a c e s s o  ao interior dos mesmos., Os e s p a ç o s  a b e r t o s  o r d e n a m  as 
r e 1 a ç ei e s d o ■;:> e d i f í >:: i o s e n t r e s i „ E s 4: a c a t e g o r i a r e g i s t r a a 
r ■ e 1 a ç ã o p e r c e n 4: u. a 1 e n t r e o s e s p a ç o s a 1.) e r i: o s ( y ) e a á i- e a 
t o t a 1 d a f r a ç ã o ( A i: ) „
2 ) E s p a ç o  c onv e x o mé d i o (y )
Q u a n t o a o t a m a n h o d o s e s p a ç o s n o s i n t e r e s s o u o b s e r v a r a 
c o n g r u ê n c i a  d e s s e s  l u g ares com o ti p o  de p r á t i c a s  soc i a i s ,  
em t e r m o s  de a b s o r ç ã o  das p e s s o a s  n e l e s  p r e s e n t e s  ou se 
e s t a o s u b o u s u p e r d i m e n s i o n a d o s .,
3 ) N ú m e r o d e c o n s t i t u i ç õ e s por e s p a ç o c o n v e x o (c o n s t x / y )
G r a n d e s e is p a ç o s p o u c.: o c.: o n s t i t u í d o s n á o o f e r e c e m e is t í m u 1 o s 
n e m  geram f l u x o s  s i g n i f i c a t i v o s  de pessoas, pois são r a r o s
o s m o v i m e n 4: o s d e e n 4: r a d a e s a í d a d e p e is s o a s , f o r m a n d o o q u e 
c h a m a m o s  de " e s p a ç o s  cegos", locais para os quais nada se 
a b r e „ E s is e s 1 o c a i s s ã o e m p e n a s , m u r o is , c e r c a s , 4: a 1 u <:i e s , 
tapumes,, C h a m a m o s  de c o n s t i t u i ç ã o  uma t r a n s i ç ã o  (porta) 
e n t r e  um e s p a ç o  f e c h a d o  (x) e um e s p a ç o  a b e r t o  (y)„
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4) P e r c e n t u a l  do n ú m e r o  total de e s p a ç o s  com const x ••= 0
T r a t a d e m e d i r o p e r c e n t u a 1 d e e s p a ç o s c e 9 o s , d e f i n i d o s n o 
ít e ni 3 „
5 > mc' de e s p a ç o  con vexo por c o n s t i t u i ç ã o  < m y / const . x )
E s t a  c a t e g o r i a  c o m p l e m e n t a  a c a t e g o r i a  3, na m e d i d a  que 
r e l a c i o n a  c o n s t i t u i ç ã o  com a d i m e n s ã o  do e s p a ç o  convexo, 
f o r n e c e n d o  uma idéia da d i l u i ç ã o  de c o n s t i t u i ç õ e s  por' 
u n i d a d e  de área..
6 ) M e t r o s  l i n e a r e s  dos p e r í m e t r o s  das ilhas e s p a c i a i s  por 
c o n s t i t u i ç á o < m 1 / c o n s t „ x >
1 1 l i a s e s p a c i a i s s á o p o r ç õ e s c o n t í n u a s d e e s p a ç o f e c I' 1 a d o e 
P o d e m s e r c o n s t i t u í d a s p o r e d i f i c: i o is , q u a r t e i r 0 e s o u a t é 
m e s m o  por o u t r a s  b a r r e i r a s  ao m o v i m e n t o  como taludes, 
a r b o r i z a ç ã o ,  etc,. A c a t e g o r i a  r e l a c i o n a  as c o n s t i t u i ç õ e s  com
0 c o m p r i m e n t o  das ilhas..
7 ) A x i a 1 i d a d e d a t r a m a ( T R L = ( < I 2 ) + 2 ) / L )
Na Fórmula, I é o n ú m e r o  de ilhas e s p a c i a i s  e L o n ú m e r o  de 
linhas axiais,, 0 r e s u l t a d o ,  s e m p r e  e n t r e  0 e 1, indica o 
grau de d e f o r m a ç ã o  de grelha, r e s p e c t i v a m e n t e  um a l t o  grau 
d e  d e f o r m a ç ã o  ou uma grelha a b s o l u t a m e n t e  r e gular.
8 ) R e l a t i v a  A s s i m e t r i a  e R e l a t i v a  A s s i m e t r i a  Real do s i s t e m a  
ax i a 1 (RA = (2 « (pm - í ))/(k - 2 >>
1 n d i c a i n t e g r a ç á o / s e g r e g a ç â o „ N a f ó r m u 1 a , p m s i g n i f" i c a 
p r o f u n d i d a d e  m é d i a  e K o n ú m e r o  total de linhas axiais.. Em 
s i n t a x e  esp a c i a l  a maior ou menor s i m e t r i a  diz r e s p e i t o  á 
m a ior ou m e nor integração., P r o f u n d i d a d e  m é d i a  (pm) é a m é dia 
das d i s t â n c i a s ,  em t e r m o s  de n ú m e r o  m í n i m o  de linhas a x i a i s  
a p e r c orrer, e n t r e  uma linha qua l q u e r  e t o d a s  as o u t r a s  do 
sistema,, Os v a l o r e s  situara-se e n t r e  # e :'i. , indo de um 
s i s t e 111 a r a s o ' v o u b a s t a n t e i n t e g r a d o a t é u. m <5 i s t e m a 
"  p r o f u n d o , b a s t a n t e s e g r e g a d o .
C o m o  a R e l a t i v a  A s s i m e t r i a  v a r i a  em f u n ç ã o  do t a m a n h o  do 
1:; i s 4: e m a , e m t e r m o s d e ri ú m e r o d e 1 i n h a s , n ã o s e r á d ire t: a m e n t e 
referida., A R e l a t i v a  A s s i m e t r i a  Real, a c o n s i d e r a d a  para a 
a n álise, leva em c o n t a  o t a m a n h o  do s i s t e m a  e é o b t i d a  
a t r a v é s  de uma t a b e l a  de c o e f i c i e n t e s  que p e r m i t e  a 
c o m p a r a ç ã o ,  no ca s o  em questão, com a ár e a  global de 
T aguai: i n ga «
9 ) Con ec t: i v i d a d e (Co )
Uma f r a ç ã o  pode ser mais ou m e n o s  inteligível se podemos
mais ou m e n o s  f a c i l m e n t e  e n t e n d e r  sua ordem, a logi 
t o d o  a partir de suas partes..
d o
Es s a  m e d i da é ut i1 i z a d a  para m e d i r i ntel i gi b i1 i d ade e leva
e m o n t a a i n t e n s i d a d e d e c o n e x o e s d e u m a 1 i n h a a x i a 1 c o m 
a q u e 1 a s q u e e 1 a r u z a „
10 > M e d i d a  d e In t e 1 i g i b i1 id ade
A medi da de i ntel i g i b i 1 i d ade corre l a c i  ona conect i vi d ade e 
integração, uma m e d i d a  local e uma global., é f e i t a  a partir 
d e  um s i s t e m a  axial e o b t i d a  c o r r e l a c i o n a n d o - s e ,  para o 
c o n j u n t o d e 1 i n l i a s a x i a i s , o n ü. m e r o d e c: o n e x t j e s d e c: a d a 
1 inha com su a s  v i z i n h a s ,  com a m e d i d a  r e s p e c t i v a  de 
integração. A i n t e l i g i b i l i d a d e  é tão mais e l e v a d a  na m e d i d a  
m q u e a c o n e c t i v i d a d e a u m e n t a n a m e s m a p r o p o r ç ã o e m q u e 
c r c.' s >:: e a i n t e g r a ç ã o ( d e c r e s e R A R > .
í í > A f o r m a d o n ú c 1 e o i n t e g r a d o r
A v a l i a  a m a n e i r a  co m o  e s t ã o  d i s p o s t a s  as l i n h a s  mais
i n t e g r a d a s e m a i s s e g r e g a d a s , q u a n t o à s u a c o n c e n t r a ç ã o n o 
m i o l o  do si s t e m a ,  na perifer ia, ou em sua combinação,,
- A - ANÁLISE DOS INDICADORES E CONCLUSÕES 
PARCIAIS
A a n á l i s e  dos i n d i c a d o r e s  nos p e r m i t i u  tirar c o n c l u s o es 
p a r c i a i s  a n t e s  de pr o c e d e r  aos c r u z a m e n t o s  e às c o n c l u s õ e s  
gerais (quadro n 9. 6 no v o l u m e  de an e x o s ) .
4.í. Análise de Uso do Solo
4,1.1 Diversidade
O b s e r v o u - s e  que t o d a s  as ru a s  são de uso m i s t o  e a p r e s e n t a m  
um p e r c e n t u a l ? em média? de 50 a 70% dos lotes o c u p a d o s  por 
e d i f i c a ç õ e s  ntulí: i fam i 1 i ares, o c u p a d o s  no tér r eo por lojas 
comerciais,. As e x c e ç õ e s  r e c a e m  s o b r e  as ruas que têm uma 
o c u p a ç a o r e s i d e n c i a 1 í n f i m a ( A v „ S a n d u , C í .1. / 1" e i e f o n i c a 
C 7 / P r a ç a  e C9, C 1 0 / E s c o l a  I n d u s t r i a l )  ou s o b r e  as ru a s  que 
não poss u e m  e d i f i c a ç ã o  r e s i d e n c i a l  c o m o  a A v ,. C o m e r c i a l .  
C 9 7 C 1 0 e C 1 0 / T e 1 e f 3 n i c a ou onde quase 100% dos l o tes p o s s u e m  
o c u p a ç ã o  r e s i d e n c i a l ,  c o m o  a ÜNB 1„
0 c e n t r o d e T a g u a t i n g a , n a á r e a •• e s t u d o , é p r e d o m i ri a n t e m e n t e 
o c u p a d o  por c o m é r c i o ,  p a r t i n d o  de uma o c u p a ç ã o  m í n i m a  na 
A v „ B a n d u < n o t r e cho p e s q uis a d o ) , d e 9 , 0 9 % , a t é à A v , 
C o m e r c i a l  62,5%, s e n d o  que a m é d i a  é de 39,96%, c o m o  pode 
ser v i s t o  no q u a d r o  2 (volume de anexos),,
Em s e g u n d o  lugar vem a p r e s t a ç ã o  de s e r v i ç o s ,  com uma
o c u p a ç á o m í n i m a d e 6 , 2 5 % n a A v ,. C o m e r c i a 1 ( n o t r e h  o 
p e s q u i s a d o )  até o m á x i m o  de 4 7 , 6 2 %  na C 9 / C 1 0  e uma m é d i a  de 
2 5 , 7 8 %  .
0 uso r e s i d e n c i a l  o c u p a  o t e r c e i r o  lugar, com a m é d i a  de 
19 , 9 7 % . S e r v i ç o s i n s t i t u c i o n a 1 i z a d o s i- e p r e s e n t a m e m m é d i a 
a p e n a s  12,18% dos usos, s e n d o  a m e nor p r e s e n ç a  na rua C 9 / C 1 0  
4 , 7 6 %  e a maior na Av» S a n d u  36,36%..
0 uso industrial é quase d e s p r e z í v e l , e x i s t i n d o  a p e n a s  duas 
g r á f i c: a is e m t o d a a á r e a .,
P o r t a n t o ,  se c o n s i d e r a r m o s  que para uma d i s t r i b u i ç ã o  
e q u i l i b r a d a  de a t i v i d a d e s  no t e c i d o  u r b a n o  e para obter 
d i v e r s i d a d e  de u s o s  d e v e r í a m o s  ter 20% para c a d a  tipo de 
a t i v i d a d e ,  c o n s t a t a m o s  que os us o s  i n s t i t u c i o n a i s  e
1 n d u s tr i a i is a p r e s e n t a m •• s e a b a i x o d e s s e s i n d i c e s ,
A c l a s s i f i c a ç ã o  geral da d i v e r s i d a d e  em baixa, m é d i a  ou al t a  
não c o m p u t o u  indústria com peso igual às d e m a i s  a t i v i d a d e s ,  
uma vez que e s t e  tipo de a t i v i d a d e  é s e m p r e  baixo,.
A a n á l i s e  da d i v e r s i d a d e ,  nos conduz, ainda, às s e g u i n t e s  
c o n s t a t a ç õ e s  ( q uadros 2 e 3)s
a) e x i s t e  uma b a i x a  o p ç ã o  de uso para a t i v i d a d e s
i nsti tuci onai s e i nd u s t r  i ai s , o uso resi denci al e 
P r e s t a ç á o «:i e s e r v i ç o s e s t â o e q u i 1 i b r a d o s e n t r e o b a i x o e
0 m é d i o  e o uso c o m e rcial p r e d o m i n a  no m é d i o  t e n d e n d o  
para alto;;
b) a A v.. C o m e r c i a l  tem a ma i s  al t a  o c u p a ç ã o  percentual 
de c o m é r c i o ?  e n t r e t a n t o ,  a a n á l i s e  da d i v e r s i d a d e  nos 
•Fornece uma m é d i a  o p ç ã o  de a t i v i d a d e s ,  de modo geral, o 
que se de v e  ao Fato de, no lado o p o s t o  à P r a ç a  do 
Rei í) g i o , e i st i rem quase que soment e ;■# t i v I d ades 
c o m e r c i a i s  e no o u t r o  lado da rua e x i s t i r e m ,  a l é m  da 
praça, e d i f i c a ç õ e s  i n s t i t u c i o n a i s  de g r a n d e  porte, co m o  a 
E s c o 1 a e I g r e ..i a , o c u p a n d o o e s p a o d e v á r i o s 1 o t e s ■>
c ) a Av. Central e a (SNA 1/3 até 13/15 a p r e s e n t a m  as ú n i c a s  
c 1 a s s i f i c a ç õ e s d e a 11 a d i v e r s i d a d e , s e n d o a s r u a s m a i s 
x4: e n s a s  e de ma i or i mport anc i a na h i erar qu i a v i ár i a , 
r e s p o n s á v e i s  pela p e n e t r a ç ã o  de g r a n d e s  f l u x o s  de 
v e í c u l o s  e por onde c i r c u l a m  c o l e t i v o s  no s e n t i d o
1 on g i t ud i n a 1 d o en 4: r o ;
d ) a s r i.i a s q u e f o r a m c 1 a s s i f i c a d a s •:: o m o d e b a i x a d i v e r s i d a >:í e 
são a q u e l a s  onde e x i s t e m  e d i f i c a ç õ e s  de porte ou área 
v e r d e o ■:: u p a n d o o e s p a ç o d e v á r i o s 1 o t e s e q u e e s t â o n a s 
e x t r e m i d a d e s d o c e n t r o , e m 1 o a i s d e m e n o r m o v i m e n t a ç á o „
.E. P o t e n c i a l i d a d e  da rua para gerar fluxo de p e d e s t r e s
D e a c o r d o o m a c 1 a s s i f i c a ç â o a d o t a d a c o n s t a í: a m o s q u e o s 
f '!. u x o s e s t â o i g u a 1 m e n t e d i s 4: r i b u í d o s p e 1 a s r u a s n as 
classificações!: alta (5 ruas), m é d i a  (7 ruas) e b a i x a  (5 
ruas)., Es t a  v a r i a ç ã o  de f l u x o s  se de v e  ao tipo de a t i v i d a d e  
da rua e às v i n c u l a ç õ e s  das ru a s  com outras, ou melh o r ,  à 
sua f u n ç ã o  no s i s t e m a  de c i r c u l a ç ã o  ( q u adro 4),.
As ruas on d e  são o b s e r v a d o s  os m a i s  a l tos f l u x o s  são: 
D e 1 e g a c i a / (!) 4 ; A v ,. C o m e r c i a 1 s C 9 / C .1.0 ; C 9 , C 1 & , C i. 1 / E. s c o 1 a 
I n d ustrial e Av„ C e ntral. A n a l i s a n d o  o tipo de uso que
o o i" r e m n e s 4: a s r u a s 4: e m o s q u e ü
a) A rua D e l e g a c i a / C 4  •• A p r e s e n t a  uma alta d i v e r s i d a d e  
para c o m é r c i o  e m é d i a  para r e s i d ê n c i a s ,  s e n d o  e s t e s  os 
u s o s  p r e d o m i n a n t e s .  F o r a m  c o n t a d o s ,  em 15 min u t o s ,  244 
p e d e s t r e s  no lado de maior m o v i m e n t a ç ã o .  é um ponto 
focal, a t r a i n d o  p e d e s t r e s  para as lojas de a u t o - p e ç a s .  
E s t e  tipo de c o m é r c i o  se v e r i f i c a  t a m b é m  nas ru a s  
>:: o n 4: í g u a s , f o r m a n d o u m a á r e a e s p e c i a 1 i a d a e a r 4: i c u 1 a d a „
e) A v „ CenfcraJ.
Rua com intenso fluxo de pedestres, foram contadas •• 196 
pe s s o a s/15 m in. Apr ese n ta a mai s a 11 a di v ersi da de par a 
comércio especializado e prestação de serviços, além de 
méd i a para r es i dênc i as e serv i cos i nst i t uc i ona i s , sendo 
■:l e n t: r e e s s a s a i1 n i c a r u a q u e a p r e s e n t a u m a a 11 a 
d i versi dade na c1ass i f i cação geral„ á a vi a de ma i or 
e t e n s ã o , r o t a d e t: r a n s p o r t e s c o i e t i v o s e d i s t r i b u i d o r a 
d e f 1 u x o „ p a r a t o d o o c: e n t: r o „ N o 1 a d o d a r u a o n d e f o i 
medido o f 1 u ;< o , os edifícios são todos contíguos, o que 
s i gn i f i ca a i t a consti t u i cão por metro 1 i near „
Nas ruas onde não foram medidos os fluxos por serem pouco
e x p r e s s i v o s o u m u i t o b a i x o s , o b s e r v a m o s :
a) Ruas que ladeiam a Administração Regional
A p r e s e n t: a m u m f 1 u x o d e is p r e z í v e 1 d e v i d o a o u s o e x c I u s i v o 
P  e 1 a A d m i n i s t r a ç ã  o R e g i o n a 1 d e u m d o is 1 a d o s d a r u a , 
e n q i.i a n t o o ■(•' 1 u x o d e p a s s a g e m f a z s e u t r a j e t o u t i 1 i z a n í:í o  a 
Praça do Relógio» Na outra rua, na calçada em frente à 
e s c o 1 a , v e r i f i c a - s e u m f 1 u x o p o n t u a 1 , c o n c e n t r a d o n o is 
horários de entrada e saída do colégio, sendo este o uso 
e x c 1 u s i v o d a r u a „
b) Ruas internais à C9, CIO e Cl 1
Essas ruas têm uma utilização quase que exclusivamente 
residencial e não fazem conexão com nenhuma outra rua, o 
q u e e x p 1 i c: a o I:) a i x í s s i m o f 1 u x o d e p e s s o a s .
4.1.3. In te n si da de  de Uso
A n a 1 i z a n d o •• s e a i rs t e n s i d a d e d e u is o , p o d e m o s v er i f i c a r q u. e
(ver quadro 5)::
a) das 17 ruas pesquisadas, apenas 5 obtiveram uma média
i n t e n s i d a d e d e u s o e n e n h u m a r u. a o I:) t e v e a c 1 a s s i f i a ç á o 
alta intensidade,. As ruas onde foram observados os mais 
a 11 a s i n t e n s i d a d e s d e u s o d e p e d e s t r e s s á o s I!) e 1 / C 4 , A v
0 o m e r c i a 1 , C 9 / C1$ , A v., C e n t r a 1 “
b) a rua entre a Delegacia e C4, especializada em auto-
e ç a s , a p r e s e n t: a u m a d i v e r s i d a d e m é d i a , u m a 11 o f 1 u x o d e 
pedestres e uma intensidade de uso média, apresentando 
uso intenso em algumas lojas.. Esse uso intenso provoca 
conflitos com veículos que são avaliados na categoria 
c o n d i ç ti e s d e c i r c u 1 a ç ã o " ;
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c ) a A v C o m e r c i a l  a p r e s e n t a  o uso pouco d i v e r s i f i c a d o  
( c l a s s i f i c a ç ã o  média) e de i n t e n s i d a d e  de u t i l i z a ç ã o  
média, p r e d o m i n a n d o  o c o m é r c i o  e a l g u m a s  i n s t i t u i ç õ e s  de 
p o r t e ., A p e s a r d e s s a s i n s t i t u i o e s í: o n t r i b u i r e m p o u c o p a r a 
a g e r a ç à o d e f 1 u x o n a r u a , p o r a p r e is e n t a r e m u. m a b a i x a
i n t e n s i d a d e cl i I u í d a n o t e m p o , o c u. p a n d o g r a n d e s á r e a s a s 
a t i v i d a d e s  c o m e r c i a i s  são b a s t a n t e  utilizadas,, A 
e x i s t é l i c i a d e a m i:) u 1 a n t e s e p a r a d a s d e c o J. e t i v o is 
contribui para o alto f l uxo o b s e r v a d o ;
d) a rua em f r e n t e  a GíNA í/3 até 13 / í 5 t e ui o li is o b e m 
d i v e r s i f i c a d o  a l t a  d i v e r s i d a d e ,  s e n d o  um e x e m p l o  de 
que a d i v e r s i d a d e  a s s o c i a d a  à g r a n d e  e x t e n s ã o  da rua 
distr i b u i  a intens i d a d e  de u t i l i z a ç ã o  pelas d i v e r s a s  
a t i v i d a d e s ,  a p r e s e n t a n d o - s e  n e s t e  ca s o  b a i x a  e d i l u í d a  no 
t em po ■:
e) as a t i v i d a d e s  que a p r e s e n t a m  alta i n t e n s i d a d e  de uso 
d i 1 u í d a n o t e rn p o is ã o c o r r e i o , is u p e r m e r c a d o , 1 o 4: e r i a , 
banco» Em s e g u i d a  vêm as p a d a r i a s  e m e r c e a r i a s ,  a u t o ­
peças, f e r r a g e n s ,  t i n t a s  e, m a t e r i a i s  de c o n s t r u ç ã o  ou 
o u t r o  tipo de c o m é r c i o  e s p e c i a l i z a d o ,  que se j a  ú n i c o  na 
á r e a , A s a t i v i d a d e is q u e t ê m a 1.1 a i n t e n s i d a d e c o n c e n t r a d a 
n o t: em po sa o e sc o 1 a s , ur sos , i gr e j a s , b a n o  ,
1 a n c h o n e t e s e r e s t a u r a n t e s „
A _2- Conclusão Pare ial do Uso do Solo
As o b s e r v a ç õ e s  e c o n s t a t a ç õ e s  c o n f i r m a m  a h i p ó t e s e  de que 
u ma área para gerar e manter um f l u x o  de p e d e s t r e s  e a t e n d e r  
à s  e x p e c t a t i v a s  de f u n c i o n a l i d a d e  deve o f e r e c e r  uma 
d i v e r s i d a d e d e a t i v i d a d e is e i n t e n s i d a d e d e u s o m o d e r a d o s „ 
E s t a  h i p ó t e s e  s i g n i f i c a  a p e n a s  que o f l u x o  está d i r e t a m e n t e  
ligado à d i v e r s i d a d e  de a t i v i d a d e s  e à i n t e n s i d a d e  de usos,,
A a n á l i s e  d e s s a s  v a r i á v e i s  nos p e r m i t e  c o n c l u i r  que»
a) o c e n t r o  de Taguat inga é p r e d o m i n a n t e m e n t e  c o m e r c i a l  e 
c o m p a r e c e  com os o u t r o s  t i p o s  de uso de f o r m a  pouco 
d i v e r s i f i c a d a , t e n d o c o m o c o n s e q u ê n c i a a p r e s e n ç: a d e 
f l u x o s  que v a r i a m  de b a i x o  a alto,, Em dias de s e m a n a  as 
a t i v i d a d e s ,  de modo geral, têm uma u t i l i z a ç ã o  b a i x a  e 
d i l u í d a  no tempo» Isto se deve, também, ao fa t o  da 
d i v e r s i d a d e  do c o m é r c i o  e s e r v i ç o s  di l u i r  os fluxos, 
a l i a d o  ao gr a n d e  n ú m e r o  de p e s s o a s  que se d e s l o c a m  para 
t r a b a 1 h a r e m B r a is í 1 i a e d e m a i s c: i d a d e s •• s a t é 1 i t e s "
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a  m i s c i g e n a ç ã o  d e  u s o s  d i l u i  e  d i s t r i b u i  m a i s  
h  a  r  m o  n  i c  a  111 e  n  t  e  o  s  i s  í: e  ni a  d  e  c  i r  u  1 a  ç  á  o  d  e  p  e  d  e  s  t  r  s  , 
e n  t  r  e t  a n  t  o  , a  d  i s t  r  i b  u  i ç  ã o  e  q u  i t  a t  i v a  p o r  s  i is ti n  ã o  é 
s u f i c i e n t e  p a r a  g e r a r  f l u x o  s e  e s t a s  a t i v i d a d e s  n ã o  s ã o  
s u f  i c  i e n t  e m e n t  e  u t  i 1 i z a d a s  ■;
é  c e r t o  q u e  i l h a s  f u n c i o n a i s  o u  e s p a ç o s  d e  u s o  c o l e t i v o  
d e  g r a n d e s  d  i m e n s õ e s  e n f  r  a q u e c e m  s  i g n  i f  i c a t  i v a i n e n  t: e  o s  
f  1 u  x  o s ,  p  o  u  c  o  c  o  n  t  r  i to u  i n  d  o  p  a  r  a  s  u  a  g  e  r  a  ç  ã  o  n o  s  e  s  p  a  ç  o  s  
E  n  t  r  e  t  a  n  t: o ,  i s  t: o  n ã  o  é  c: o  n  d  i ç  ã  o  s  u  f  i c  i e  n  t: e  p  a  r  a  u  m a  r  u  a  
a p r e s e n t a r  u m  b a i x o  f l u x o , ,  N a  á r e a  e s t u d o  a l g u m a s  r u a s  
q u e  t ê m  e d i f i c a ç ã o  d e  p o r t e  o u  á r e a s  v e r d e s  c h e g a m  a t é  a  
a p r e s e n t a r  u m  a l t o  f l u x o ,  d e p e n d e n d o  d e  o u t r o s  
c o n d  i c  i o n a n t  e s  < A v  „ C o m e r c  i a l  )
a s  r u a s  q u e  t ê m  m a i o r  d i v e r s i d a d e  d e  u s o  s ã o  a s  r u a s  d e  
m a i o r  e  x  t  e n  s ã o ,  e n  t  r  e  t a n t o ,  a  i n t  e n  s i  d  a  d  e  d e  u s o  é  m é  d i  a  
n a  A v „ C e n t r a l  g e r a n d o  u m  a l t o  f l u x o  e n q u a n t o  n a  S N A  e s s a  
u t i l i z a ç ã o  é  b a i x a  e  o  f l u x o  c a i  ?
c o n s t a t a - s e  
p r o v o c a r e m  
c o m e r c  i a  i s ,
q u e  a p e s a r  d a  p r e s e n ç a  d e  r e s i d ê n c i a s  
m a  i o  r  m o  v  i m e  n t  a  ç  â  o  n o  s  h  o  r  á  r  i o  s  n ã  o  
s ã o  r e s p o n s á v e i s  p e l a  g e r a ç ã o  d e  a p e n a s  u m a
p e q u e n a  p a r c e l a  d e  f l u x o s  n o s  e s p a ç o s  p u b l i c :  o s  y
n a  á r e a - e s t u d o  e x i s t e m  a p e n a s  d u a s  r u a s  o n d e  o s  u s o s  
i n s t i t u c i o n a l  e  o  r e s i d e n c i a l  s o m a d o s  s ã o  m a i o r e s  q u e  o  
c o m e r c i a l  e  d e  p r e s t a ç ã o  d e  s e r v i ç o s  j u n t o s  -  A v «  S a n d u  e
b  a  iC  N B  í » 0  s  f  1 u  x  o  s  n  e  s  t  a  s  r  u  a  s  
u s o  é  b a i x a  e  d i l u í d a  n o  
q u e  u s o s  r e s i d e n c i  a i  s  
P  r  e  d  o  m i n a  n  t  e  s  c  o  n  f  e  r  e  ni a  o  
p e s s o a s  ;
e  D a i x o  e  a  i n t e n s i d a d e  d e  
t  e  m p  o  y d  o  n  d  e  s  e  c  o  n f  i r  m a  
e  i n s t i t u c  i o n a  i s  q u a n d o  
e s p a ç o  u m  b a i x o  f l u x o  d e
q u a n d o  e x i s t e  u m a  e s p e c i a l i z a ç ã o  n a  á r e a ,  c o m o  n o  c a s o  
d  a s  1 o  j  a s  d  e  a u t  o -• p e ç  a s  ,  e s s a  s e  t  o r  i z a ç  á o  p o  1 a r  i z a  a  1 1 o s
o  n  t  i n  g  e  n t e s  d  e  p  e  s  s  o  a i s ;
o  f a t o  d a  r u a  s e r  r o t a  d e  c o l e t i v o s  e  c o n t e r  a b r i g o s  d e
t i n i  b u s  c o n t r i b u i  m u i t o  p a r a  o  a u m e n t o  d o  f l u x o  e  d e v e - s e
a o  f a t o  d a  p a r a d a  d e  Ô n i b u s  s e r  o  p o n t o  d e  l i g a ç ã o  c o m  a  
á r e a  e x t e r n a s
a  A v „  C e n t r a l  é  a  r u a  q u e  r e u n e  a  c l a s s i f i c a ç ã o  m á x i m a  •••• 
a  1 1 a  d  i v  e  r  s  i d  a  cl e  „ m é  d  i a  i n  t: e  n  s  i d  a  d  e  d  e  u  s  o  e  a  1 1 o  f  1 u  x  o  
d e  p e d e s t r e s . .  A  p r e s e n ç a  d e  p a r a d a s  d e  c o l e t i v o s ,  a  
f u n ç ã o  d a  r u a ,  a  d i s t r i b u i ç ã o  d a s  a t i v i d a d e s  e  o s  t i p o s  
d  e  a  t  i v  i d  a  d  e  s  e  x  i s  t  e  n t  e  s  c  o  n  t  r  i b  u  e  m p  a  r  a  i s  s  o ,  a  1 é  m d  a  
m o  r  f  o  1 o  g  i a  d  e  e  s  p  a  ç  o  s  c  o  n t  í  g  u  o  s  ,  q  u  e  a  p  r  e  s  e  n  t  a  ni u  m a  1 1 o  
n ú m e r o  d e  c o n s t i t u i ç õ e s  p o r  m e t r o  l i n e a r ;
4:1.
j) as ruas que têm um b a i x o  v o l u m e  de p e d e s t r e s  <6 ruas)
a p r e s e n t a m  p r e d o m i n a n t e m e n t e  uma b a i x a  d i v e r s i d a d e  (2) ou
m é d i a  (3) a s s o c i a d a s  a uma b a i x a  i n t e n s i d a d e  de uso <6 
ruas) ;
1) das r u a s  que a p r e s e n t a m  um al t o  v o l u m e  de p e d e s t r e s  (5 
r u a s ) , q u a t r o  d e 1 a s a p r e s e n t a m u m a m é dia i n 4: e n s i d a d e d e 
uso com a d i v e r s i d a d e  m é d i a  (4) ou al t a  <í ) j
m ) das ru a s  que a p r e s e n t a m  um médi o f 1u x o  de ped e s t r e s ,
< 6 ), 4 têm m é dia d i ver s i d a d e e 2 bai xa d i v er s i d ad e , se nd o 
a i n t e n s i d a d e d e u s o s e m p r e b a i x a „
A a n á 1 is e r e a 1 i z a d a a p a r t i r d a h i p o t es e 1e v a nt a d a p a r a o
i n d i c a d o r " u s o d o s o 1 o " 1 e v a à s e g u i n 4: e c: o n c 1 u s á o p a r a a 
á r e a - e s t u d o !  o c e n t r o  de Taguat inga a p r e s e n t a ,  de modo 
g e r a l , uma m é d i a  d i v e r s i d a d e  e u s o s  A, s e n d o  b a i x a  sua 
u t i l i z a ç ã o  e os f l u x o s  d i s t r i b u í d o s  de f o r m a  e q u i t a t i v a  
en t r e ba i x o , méd i o e a 11 o .
D a s í 7 r u a s p e s q u i s a d a s e m 6 5 % p r e d o m i n a a m é d i a 
d i vers i d a d e , 12% t êm alt a e 23% ba i xa d i versi d a d e „ A
i nte n sida d e d e u s o é p r e d o m i n a n t e m e n 4: e b a i x a - 77%, s e g u i d a 
d e 2 3% c o m m é d i a  i n t e n s i d a d e . 0 s f 1 u x o s d i s t r i b u e m •• s e en t r e 
m é d i o  - 35%, b a i x o  - 35% e al t o  - 30%. A b a i x a  u t i l i z a ç ã o  
das a t i v i d a d e s s e d e v e à m i s c i g e n a ç ã o de u s o s na s r u as.. 
E n t r e t a n t o , c o m o a l g u m a s  a t i v i d a d e s t ê 111 o u s o m a i s  i n t e n s o e 
e s t ã o d i s t: r i b u í d a s p o n t u a 1 m e n t e  (ver s í n t e se no q u a dro n 9. 
ó) .
P o r t a n t o ,  q u a n t o  ao indicador u s o  do s o l o  o c e n t r o  de 
T a g u a t i n g a  e s t á  m e d i a n a m e n t e  a d e q u a d o  ao pedes t r e ,  pois 
a p r e s e n t a  a t i v i d a d e s  cu j a  d i v e r s i d a d e  é m o d e r a d a  a 
i n t e n s i d a d e  de u s o  baixa, g e r a n d o  f l u x o s  m o d e r a d o s »  As ruas 
de  alto f l u x o  são r u a s  n o r m a l m e n t e  ma i s  e x t e n s a s ,  de m édia  
ou al t: a d i v e r s  i d ade , que a p r e s e n t a m  as at i v i d a d e s  ma i s 
i n t e n s a m e n t e  u t i l i z a d a s  e são as v i a s  que a p r e s e n t a m  uma 
maior p r o b a b i l i d a d e  de c o n f l i t o s  (a s e r e m  
c r u z a m e n t o  com a c a t e g o r i a  de a n á l i s e  
c i rcul a ç ã o " ) .





4 - 3 .  A n á l i s e  d a s  C o n d  i ç õ e s  d e  C i r c u l a ç ã o  
4.3 . 1 .  Trá f ego  de Ve í culos
4 . 3 . Í . Í  E l e m e n t o s  do S i s t e m a  V i á r i o
A a n á l i s e  do t r á f e g o  de v e í c u l o s  t e n d o  por b a s e  os e l e m e n t o s  
d o  s i s t e m a  v i á r i o  l e v a - n o s  às s e g u i n t e s  c o n s t a t a ç õ e s
< qu a d r o  &) i:
H i e r a r q u i a  v i á r i a  •• C o n s i d e r a m o s  que para o p e d e s t r e  
importam a p e n a s  do i s  t ipos de via!
-- de a c e s s o  (via est rut u r a d o r a  )
• via local
N a  á r e a - e s t u d o  t e m o s  a Av„ Central c o m o  principal via de 
a c e s s o a o c e n t r o p a r a q u e m v e m d e f o r a d e T a g u a t i n g a ? a A v „ 
C o m e r c i a l  e em s e g u n d o  plano a Sandu, c o m o  vi a s  de a c e s s o  
para o c e n t r o  aos m o r a d o r e s  de Taguat inga. As d e m a i s  v i a s  
s ão v i as 1 oca i s ou de ba i rro
As vias loc a i s na o t êm qu a i squer si n a 1 i z a ç a o  para o ped est re 
e não a p r e s e n t a m ,  de m o d o  geral, p r o b l e m a s  de t r â n s i t o »
As vias de a c e s s o  ao c e n t r o  -- Av„ C e n t r a l ,  Av. C o m e r c i a l  e 
Av. S a n d u  sâo v i a s  c o m p l i c a d o r a s  dos p e r c u r s o s  dos p e d e s t r e s  
e têm c o m o  pr i nc i pa i s prob 1 emas :
• o fato de s e r e m d e m a s i a d a m e n t e 1 a r g as (A v . S a n d u e A v 
C e n t r a l ) n
— a p r e s e r> t a r e m o s m a i o r e s f 1 u o s d e v e í c u los da á r e a -est: u d o 
(ac i ma de í 6 ve í cu 1 os/'m i n ) .
E s s e s  f a t o r e s  i n t e r r o m p e m  a c o n t i n u i d a d e  dos f l u x o s  de 
p e d e s t r e s , d i m i n u i n d o e m m u i t o a s e g u r a n ç a e a u m e n t a n d o o 
t e m p o  gasto na t r a v e s s i a  (.120 s e g u n d o s  na Av» C o m e r c i a l  e 
180 s e g u nd o s  na A v » C e n t r a 1 , ut i 1 i z a n d o o s e m á f o r o eri q u a nto 
nas vias locais é de 5 seg). A s i n a l i z a ç ã o  e x i s t e n t e  e s t á  
d i m e n s i o n a d a  e d i r e c i o n a d a  para os v e í c u l o s ,  s e n d o  
i n a dequada para o pedestre, o que se r á  m e l h o r  a b o r d a d o  na 
a n á 1 i s e d e s s e e 1 e m e nto
L a r g u r a  da v i a  - As vi a s  loc a i s  têm em m é d i a  7 m e t r o s  de 
p i s t a  c a r r o ç á v e l  (apenas a ONA e C 7 / P r a ç a  têm 20 m e t r o s ) .  As 
c a l ç a d a s  têm de 2m a 3 , Sm, em média, e e s t a c i o n a m e n t o s  de 
v e í c u 1 os em pelo me n os um dos 1 ad o s „ Os ped e s t r es 1evam 
c e r c a  de 5 s e g u n d o s  para a t r a v e s s a r  q u a l q u e r  d e s s a s  vias, no 
intervalo e n t r e  um v e í c u l o  e outro, em r e l a t i v a  segurança,, 
A p e n a s  ri a r u a e n t r e a d e 1 e g a c i a e C 4 e n a ONA e s s e t e m p o é 
pouco m a ior d e v i d o  ao m a ior n ú m e r o  de v e í c u l o s  que t r a f e g a m ,
o que r e d u z  a seguranca,, Na ONA a l a r g u r a  i nt:erfere na 
t ra v e s s  i a „
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Em t o d a s  as vias de a c e s s o  a l a r g u r a  tem i n f l u ê n c i a  negativa, 
na t r a v e s s i a ,  q u e b r a n d o  a c o n t i n u i d a d e  dos f l u x o s  e 
a u m e n t a n d o  a i n s e g u r a n ç a  e o t e m p o  de t r a v e s s i a  ( í20 e í80 
s e g u n d o s ) „
F l u i d e z  - Em r e l a ç ã o  à f l u i d e z  do t r á f e g o  de v e í c u l o s  
o b s e r v a m o s  três t i pos de f l u x o s , c l a s s i f i c a d o s  de a c o r d o  
c: o m o n ú m e r o d e v e í c u 1 o s :
a) b a i x o  - 0 a 6 v e í c u l o s / m i n
b) m é d i o  - 7 a i á  v e í c u l o s / m i n
c) al t o  - a c i m a  de í.6 v e í c u l o s / m i n
Na c l a s s i f i c a ç ã o  al t a  e s t ã o  a Av „ C o m e r c i a l ,  Av„ San du e Av.. 
Central,, Na c l a s s i f i c a ç ã o  m é d i a  e s t ã o  a rua e n t r e  a 
D e l e g a c i a  e C4 e as SNA.. As d e m a i s  r u a s  a p r e s e n t a m  um b a i x o  
v o 1 u m e d e v e í c u 1 o s ,.
A s s o e ia n do -se aos f l u x o s  de v e í c u l o s  os d e m a i s  f a t o r e s  que
i n t e r f e r e m n a f 1 u i d e z , c: o m o b a rr e i r a s e v e 1 o c i ti a d e d e 
t r á f e g o ,  p o d e m o s  classificar' as ruas em (ver q u a d r o s  4 e 6)s
a) b a ixa - Del egac i a / C 4 , C9/CÍ0, A v . C o m e r c i a l ,  Av, C e n t r a l  
I:) ) m é dia •• C i. /  C 2, C2/C3, C S / D e l e g a c i a ,  D e l e g a c i a / C S ,  C5/C7, 
C 7 /  F5 r a ç a , C 9 / C :i. 0 C .1. i / E s c o 1 a ï n d u s t r i a 1 , C N B i , C i 0 / 
Tel ef on ica,,
c ) a 11 a C .1., (i! N A , T e 1 e f 8 n i c a / C i i , Av, S a n d u 
F o d e m o s c: o n s i d e r a r', e m r e 1 a ç à o à f 1 u i d e z q u e :
a) p r e d o m i n a  na á r e a - e s t u d o  a c l a s s i f i c a ç ã o  " m é d i a "  e de 
m o d o  gérai, e s s a s  vias e s t ã o  a d e q u a d a s  ao n ú m e r o  de 
v e í c u 1 o s q u e t r a f e g a m , s e m p r e j u Í z o s à t r a v e s s i a d e 
pedest r es ;
b) a f l u i d e z  " a l t a "  de v e í c u l o s  s o m e n t e  se a p r e s e n t a  como 
fator gerador de c o n f l i t o  para os p e d e s t r e s  no c a s o  da 
A v « S a n d u , o n d e a a 11 a v e 1 o c i d a d e e o a 11 o n ú m e r o d e 
v e í c u l o s  que t r a f e g a m ,  a s s o c i a d o s  à l a r g u r a  da via (20 m> 
e à fait a de s i n a l i z a ç ã o  a p r o p r i a d a  ao p e d e s t r e  c a u s a m  
t r a n s t o r n o s à t r a v e s s i a
c) as ru a s  que tem uma f l u i d e z  " b a i x a "  são a q u e l a s  o n d e  o 
t r á f e g o  de v e í c u l o s  a p r e s e n t a - s e  c o n s t a n t e m e n t e  p a r a d o  
P e 1 o e x c e s is o d e c a r r o s e s t a c i o n a d o s f o r a d o s 1 o c a i s d e 
e s t a c i o n a m e n t o  (D e l e g a c i a / C 4 e C 9 / C í 0 ) e a q u e l a s  on d e  a 
l a r g u r a  é i n s u f i c i e n t e  para o n ú m e r o  de v e í c u l o s  que 
t r a f e g a m e é g r a n d e o n ú. m e r o d e s e m á f o r o s ( A v „ C e n t r a 1 e 
Av, C o m e r c i a l ) ,
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S e n t i d o  de T r á f e g o  •• As ú n i c a s  r u a s  l o c a i s  o n d e  o s e n t i d o  do 
t r á f e g o  t r a z  a l g u m  p r e j u í z o  à t r a v e s s i a  s á o  ü 9 / C i 0 e a r ua 
e n t r e a D e 1 e g a c i a e a C 4 ( m ã o d u p 1 a ) , i n t e r f e r i n d o , t a m b é m , 
n a f l u i d e z  d o s  veículos,,
A m á o  d u p l a  na A v „ C o m e r c i a l  t a m b é m  i n t e r f e r e  n e g a t i v a m e n t e  
n a  f l u i d e z  d o s  v e í c u l o s  e na t r a v e s s i a  de p e d e s t r e s ,  
a s s o c i a d a  à u m a  s i nal i z a ç a o  i n a d e q u a d a  p a r a  os pedestres,.
P o n t o s  de p a r a d a  e p e r c u r s o  d o s  ô n i b u s  ~ As p a r a d a s  de 
ô n i b u s ,  o n d e  c h e g a m  e p a r t e m  os m a i o r e s  c o n t i n g e n t e s  de 
P  e d e s t r e s , e s t â o 1 o c a 1 i z a d a s n a A v „ C e n t r a 1 e A v „ C o m e r' c i a 1 „ 
As da  A v „ S a n d u  s á o  m e n o s  i m p o r t a n t e s  p a r a  a a c e s s i b i l i d a d e  
a o  centro,,
N a  Av. C e n t r a l ,  n o s  a b r i g o s  l o c a l i z a d o s  na P r a ç a  do R e l ó g i o ,  
p a r a m o s Sn i b u s c i r c u 1 a r e s e n a s p a r a d a s c o m p 1 e m e n t a r e s os 
c|ue v ê m  do P l a n o  P i l o t o ,  Ga m a ,  S a n t o  A n t ô n i o ,  B a r r a g e n s .  Os 
5 n i l:> u s c i r c u 1 a r e s f a z e m e m b a r q u e e d e s e m b a r q u e e m f r e n t e à 
Praça,. Os ô n i b u s  que vê m  do P l a n o  e G a m a  n ã o  e n t r a m  na 
C o m e r c i a 1 . E s s a s e t o r i z a ç â o f a z c o m q u e a s p a r a d a s d a P r a ç a 
d o  R e l ó g i o  e em f r e n t e  a C5 e C:í.O t e n h a m  um a c ú m u l o  de 
p e s s o a s , d i m i n u i n d o c o n s i d e r a v e 1 m e n t e a c a p a c i d a d e d o 
passeio,, J u n t o  às p a r a d a s  n o r m a l m e n t e  c o n c e n t r a m - s e  , a l é m  
do  m o b i l i á r i o  u r b a n o ,  os a m b u l a n t e s ,  g e r a n d o  c o n f l i t o s  c o m  
p e d e s t r e s „
O s  f l u x o s  d e  p e d e s t r e s  g e r a d o s  a p a r t i r  
c: o 1 e t i v o s e n c o n t r a m •• s e p r e j u d i c: a d o s p e 1 a 
s i n a l i z a ç ã o  p a r a  o p e d e s t r e  a t r a v e s s a r  ou
i n a d e q u a d a  .,
4 „ 3,. í »2 . A n á 1 i s e e s p a c i a 1 d a s r u a s
U m a  o u t r a  f o r m a  de se r e g i s t r a r  as c o n d i ç õ e s  de c i r c u l a ç ã o  é 
P r o c e d e r a u m a a n á 1 i s e e is p a c i a 1 d a s r u a s , e m i- e 1 a ç à o à s 
c a r a c t e r  íst icas d o s  f l u x o s  de v e í c u l o s  e p e d e s t r e s .  A l g u m a s  
d e s s a s  i n f o r m a ç õ e s  e s t ã o  s i n t e t i z a d a s  no q u a d r o  6 e 
d e s c r i t a s  r ua  por- r u a  no v o l u m e  de a n e x o s .
A a n á l i s e  e s p a c i a l  d a s  r u a s  d e s c r e v e  a l a r g u r a  d o s  
p a s s e i o s ,  i nd ic a o e s t a d o  de c o n s e r v a ç ã o  d o s  m e s m o s ,  a 
P r e s e n ç a d o m o b i 1 i á r i o e b a r r e i r a s , a 1 é m d o s f 1 u x o s 
o b s e r v a d o s .
d o s  a br  i gos de 
i n e x  i st ênci a de 
p e 1 a s i na 1 i zaç ão
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4 i, 3 . í . 3 „ Pon t os cr í t i os d e c on f 1 i t o
O s  p o n t o s  m a i s  c r í t i c o s  d e  c o n f l i t o s  e n t r e  p e d e s t r e s  e 
v e í c u l o s  l o c a l  i zani-se n o s  l o c a i s  d e  t r a v e s s i a ,  n a s  v i a s  de  
a c e s s o o u e s t: r u t u. r a d o r a s S a b e m o s q u e a f r e q u ê n c i a d e 
t r a v e s s i a  d e  p e d e s t r e s  e o s  l o c a i s  d e  t r a v e s s i a  d e p e n d e m  d a s  
a t i v i d a d e s  e d o  m o d o  c o m o  e s t ã o  d i s p o s t a s  n o s  d o i s  l a d o s  d a  
r u a ,  a l é m  d a  f u n ç ã o  d a  v i a ,  g e r a n d o  i d a s  e v i n d a s  d e  
p e d e s t r e s  e m  m a i o r  o u  m e n o r  i nt e n s i d a d e . ,
D e s t a c a m o s ,  n e s t e  it em , o s  p r i n c i p a i s  l o c a i s  o n d e  o s  
P d e s t r e s e n c o n t r a m d i f i c u 1 d a d e s p a r a >:: a m i n h a r o u r e a 1 i z a r 
t r a v e s s i a s ,  d i s t i n g u i n d o  o s  t i p o s  d e  c o n f l i t o s  e n t r e s
a) P e d e s t r e s  c o m  o u t r o s  p e d e s t r e s  o u  b a r r e i r a s
O s  p o n t o s  d e  m a i o r  c o n f l i t o  d e  p e d e s t r e s  c o m  o u t r o s  
p e d e s t r e s  o c o r r e m  n a  A v.  C e n t r a l  j u n t o  a o s  a b r i g o s  d e  
c o l e t i v o s . .  N e s s e s  l o c a i s ,  a l é m  d o s  p e d e s t r e s  p a r a d o s ,  
n o r m a l m e n t e  e s t ã o  a s s o c i a d o s  m o b i l i á r i o  u r b a n o  c o m o  b a n c a  d e  
j o r n a i s , t e 1 e f o n e p ú b 1 i c o , a 1 é m d e a m b u 1 a n t e s ,. E m a 1 9 u n s 
t r e c h o s s o m a m •• s e , a i n d a , a s f i 1 a s e m f r e n t e a o s o a n c o s , 
c a r r o c  i n h a s  d e  l a n c h e  e j a r d i n e i r a s .  0 m e s m o  p o d e  s e r  
o b s e r v a d o  n a  A v.. C o m e r c i a l ,  j u n t o  a o  m u r o  d a  E s c o l a  
I n d u s t r i a l . ,  N a s  v i a s  l o c a i s  o s  c o n f l i t o s  o b s e r v a d o s  a c o r r e m  
q u a n d o  o m o b i l i á r i o  d e  b a r e s  e r e s t a u r a n t e s  i n v a d e  o p a s s e i o  
( exs e m  f r e n t e  à O N A  1 3 / 1 5 ) ,  n a  C 3 / d e l e g a c i a  e m  f r e n t e  a o  
b a n c o ,  e m  t o d a s  a s  r u a s  o n d e  e x i s t e m  l o j a s  d e  a u t o - p e ç a s ,  
p r i n c i p a l m e n t e  e n t r e  d e l e g a c i a  e C 4 ) „
A  p r e s e n ç a  d e  m o b i l i á r i o  u r b a n o  r e p r e s e n t a  u m a  d i m i n u i ç ã o  n a  
c a p a c i d a d e  d o  p a s s e i o ,  p e l a  o b s t r u ç ã o  c a u s a d a  p e l o  o b j e t o  e m  
si e p or c a d a  u m  d e l e s  c o n c e n t r a r  e m  t o r n o  d e  si u m  " e s p a ç o  
m o r t o " d e u t i 1 i a ç ã o d o e q u i p a m e n t o „ A c o 1 o c a g. ã o d o 
m o b i l i á r i o  e s u a  d i s p o s i ç ã o  d e v e r i a  r e s t r i n g i r  o m e n o s  
P o s s í v e 1 o m o v i m e n t o d o s p e d e s t r e s e m t e r m o s d e v e 1 o c i d a d e e 
m u d a n ç a  d e  d i r e ç ã o  a o  c a m i n h a r  e n ã o  o b s t r u i r  a v i s i b i l i d a d e  
d e  p e d e s t r e s  e motor'i st a s ,  p r i n c i p a l m e n t e  n a s  p r o x i  « i d a d e s  
d e i n t er s e c ç  íies „
b ) P e d e s t r e s c o m v e í c u 1 o s
A  e x i s t ê n c i a  o u  n ã o  d e  c o n f l i t o  e n t r e  p e d e s t r e s  e v e í c u l o s  e 
s u a g r a v i d a d e d e p e n d e d o t i p o d e p e s s o a a t r a v e s s a n d o a  r u. a 
( i d a d e ,  a p t i d ã o  f í s i c a ,  g r a u  d e  a t e n ç ã o ,  a g i l i d a d e ,  e t c ) ,  
d a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d o  t r á f e g o  d e  v e í c u l o s  ( v e l o c i d a d e ,  
v o l u m e ,  e t c )  e d a s  c a r a c t e r  íst i c a s  d a  v i a  n a s  pr o x i m i d a d e s  
d o 1 o c a 1 d e t r a v e s s i a ( s e n t i d o d e t r á f e g o , p r o x i m i d a d e d e 
i n t e r s e c ç õ e s ,  etc),, A r e l a t i v a  s e g u r a n ç a  c o m  q u e  o p e d e s t r e  
a t r a v e s s a u m a r u a é f u n ç ã o d o 11 d m e r o d e b r e c l i a s e n t r e 
v e í c u 1 o s n o f 1 u o d e 1r á f e g o ,.
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Os p r i n c i p a i s  po n t o s  de c o n f l i t o  dos p e d e s t r e s  com v e í c u l o s  
o c o r r e m  nos locais de t r a v e s s i a ,  mas e x i s t e m  a l g u n s  pontos 
de c o n f l i t o  l o c a l i z a d o s  nos p r ó p r i o s  passeios,, São locais 
onde inexiste e s t a c i o n a m e n t o  na rua ou e i n s u f i c i e n t e  e o 
a u t o m ó v e 1 i n v a d e o e s p a ç o d e s t i n a d o a o p e d e s t r e ? o u a i n d a , 
em f r e n t e  a a l g u m a s  lojas de a u t o - p e ç a s  e j u n t o  aos po s t o s  
de gasol i na „
Os pontos de m a i o r  c o n f l i t o  são, na A v e n i d a  Cen t r a l ,  os 
locais onde e x i s t e m  os semáforos.. 0 t e m p o  de t r a v e s s i a  é 
i n s u f i c i e n t e  para o p e d e s t r e  e f e t u á - l o  em uma só etapa» Este 
s e m á f o r o I" a z c o m q u e o p e d e s t r e c: o r r a e s e a r r i s q u e a s e r 
a p a n h a d o  na t r a v e s s i a ,  com a m u d a n ç a  do sinal l i b e r a n d o  o 
t r á f e g o p a r a o s v e í c u 1 o s „ /
Os  d e f i c i e n t e s  f í s i c o s  t a m b é m  têm p r o b l e m a s  de travessia., 
8 o m e n t e n a A v . C e n t r a 1 , e m f r e n t e à C 7 , p o d e m o s e n c o n t r a r
p o n t o s  de r e b a i x a m e n t o  de m e i o.Pio, porém o p e r c u r s o  não tem
continuidade.. 0 m e i o.fio inteiro, j u n t o  à quadra C 7, o b r i g a
0 d e f i c i e n t e  a a v a n ç a r  pela rua, no s e n t i d o  do tráfego,,
A a v e n i d a  C o m e r c i a l  t a m b é m  a p r e s e n t a ,  no t r e c h o  e s t u d a d o ,  
v á r i o s  pontos de conflito., 0 principal d e les é na e s q u i n a  
com a A v e n i d a  C e ntral, nos s e m á f o r o s »  Es t e  não tem 
s i n a l i z a ç ã o  para o pedestre» São d o i s  s e m á f o r o s ,  um no alto 
e outro, t a m b é m  para o carro, ma i s  baixo» Q u a n d o  e s t e  mais 
b a i x o f i c a v e r d e o p e d e s t r e a t r a v e s s a , m a s n a v e r d a d e e s t á 
v e r d e p a r a o s c a r r o s q u e e n t r a m n a A v „ C o m e r c i a 1 .
O u t r o  ponto de c o n f l i t o  da A v e n i d a  C o m e r c i a l  é em f r e n t e  à 
E s c o 1 a e à I g r e j a , n a d i r e ç a o d a s a b r i g o s ,. 0 s p e d e s t r e s 
a t r a v e s s a m  fo r a  dos s e m á f o r o s  que e s t ã o  na e s q u i n a  da Av» 
C e n tral e na e s q u i n a  com a rua que b e i r a  as QNA „
U m o u t r o 1 o c a 1 o n d e o p e d e s t r e is e a r r i s c a é n a A v „ í:> a n d u , 
logo após a c u r v a  que liga com a A v., C entral; es t a  é 
a c e n t u a d a ,  sem v i s i b i l i d a d e  e em dec l i v e »
A s v i a s 1 o a i s n á o a p r e s e n t a m m a i o r e s p r o b 1 e m a s n a is 
t r a v e s s i a s ,  a não ser na rua e n t r e  D e l e g a c i a / C 4  e C9/CÍ®, 
d e v i d o a o t r â n s i t o q u e a í e s t á s e m p r e e n g a r r a f a d o ,. N a s v i a s
1 oca i s e x i s t e m  b r e c h a s  e ntre ve ícu1 os nos f 1uxos de t r á f e g o , 
q u e p e r m i t e m a t r a v e s s i a c o m r e 1 a t i v a s e g u r a n ç a .
A via e ntre C7 e e s c o l a  de .1.9 e 29 grau, j u n t o  à s a í d a  da 
e s c o 1 a , h á c on f 1 i t o e n t re a u t o m ó veis, k omb i s , 8 n ibu s 
e s c o l a r e s  e os p e d estres»
C  o  n  s  i t:l e  r  a  n  d  o  q  u  e  a  s  i n a  1 i z  a  ç  á  o  d  e  t  r  â  n s  i t  o  d  e  v  a  e  a  4: a  r  
p r e s e n t e  n o s  l o c a i s  o n d e  o  p e d e s t r e  n ã o  e n c o n t r a  c o n d i  c o e s  
d e  s e g u r a n ç a  e m  s e u s  d e s l o c a m e n t o s  e  q u e  n e s s e  c a s o  d e v a m  
e x i s t i r  d i s p o s i t i v o s  d e s t i n a d o s  a  a u m e n t a r  a  s e g u r a n ç a ,  
a n a l i s a - s e  a  a d e q u a l  i d a d e  d e s s e s  d i s p o s i t i v o s  e n c o n t r a d o s  n a  
á r e a - e s t u d o  e / o u  a  a u s ê n c i a  d e s t e s  n o s  p r i n c i p a i s  l o c a i s  d e  
o o n f l  i 4: o
S e m á f o r o s
As i n t e r s e c ç õ e s  das vias locais com a Av. Central a c o n t e c e m  
em c u r t o s  i n t e rvalos de 60 em 6® metros, não t e n d o  s e m á f o r o s  
em  t o das elas.. A l é m  disso, os f l u x o s  de v e í c u l o s  
p r o v e n i e n t e s  d e s s a s  vi a s  e a p e q u e n a  l a r g u r a  das vias 
p e r m i t e m  a t r a v e s s i a  nas i n t e r s e c ç õ e s  com r e l a t i v a  
s e g u r a n ç a » N o s p o n t o s o n d e h á c o n v e r sa o d e v e í c u l o s ,  com o 
s e n t i d o  de t r á f e g o  p r o v e n i e n t e  da A v.. Cen t r a l ,  d e v e - s e  
e s t u d a r  um o u t r o  ti p o  de s i n a l i z a ç ã o  para aumentar a 
s e g u r- a n ç a e p r e v i n i r c o n f 1 i 4: o s n e •;> 4: e s p o n 4: o s .
As vias de maior l a r g u r a  e/ o u  f l u x o  de v e í c u l o s  que 
j u s 4: i f i c a m a e x i s 4: ê n c i a d e s e m á f o r o n a i n 4: e r ■s e c ç á o c o m a 
A v e n i d a  Central são a rua e n t r e  a C7 (onde se l o c a l i z a  o 
Jumbo) e a P r a ç a  e a A v., Comercial.. P a s s a r e m o s  a a n a l i s a r  o 
f u n c i o n a m e n 4: o d e s s e s s e m á f o r o s e x i s 4: e n t e s n e s s a s d u a s 
intersecções.. O u t r o  s e m á f o r o  a ser a n a l i z a d o  é o da 
i n t e r s e c ç ã o  da Av„ Comer c i a l  com a rua das S N A „
a ) S e m á f o r  os em i nt ers e c ç  o es 
aí) Av» Central e C 7 / P r a ç a
0  t e m p o  d o  s e m á f o r o  d e s t i n a d o  à  t r a v e s s i a  d o  p e d e s t r e  n a  A v ,  
C  e  n  4: r  a  1 s  e  r  i a  s  u  f  i c  i e  n 4: e  p  a  r  a  a  4: r  a  v  e  s  s  á  - 1  a  e  m u. m a  s  6 e  t  a  p  a  , 
a  p a r t i r  d o  i n í c i o  d o  t e m p o  v e r d e . .  E n t r e t a n t o ,  o  f a t o  d o s  
s e m á f o r o s  d e  u m  e  o u t r o  l a d o  d a  c a l ç a d a  n ã o  e s t a r e m  n a  m e s m a  
d i r e ç ã o  p r o v o c a  u m a  p e r d a  d e  t e m p o  n e s t e  d e s v i o ,  s e n d o  o  
P  e  d  e  s  4: r  e  f  o  r  ç  a  d  o  a  f  a  z  e  r  a  4: r  a  v  e  s  s  i a  e  m d  u  a  s  e  t  a  p  a  s .. A 1 g  u  n s  
P  e  d  e  s  4: r  e  s  t  e  n 4: a  m f  a  z  e  r  e  s  s  e  p  e  r  c  u  r  s  o  e  m u  m a  s  à e  t  a  p  a  , 
c o r r e n d o  e  '‘ ' a t r o p e l a n d o "  o s  p e d e s t r e s  q u e  v ê m  n o  s e n t i d o  
opost o ..
A t r a v e s s i a  da via e n t r e  C 7 e P r a ç a  cio Re l ó g i o ,  na 
in t e r s e c ç ã o  com a A v C e n t r a l  >■ pode ser f e i t a  com ma i or 
s e g u r a n ç a  no t e m p o  era que a c o n v e r s ã o  de v e í c u l o s  para 
a q u e l a  via es t á  parada pelo t e m p o  v e r m e l h o  do s e m á f o r o  da 
Av. C e ntral« E n t r e t a n t o ,  riáo tern a v i s o  para a p e d e s t r e  
a t r a v e s s a r  na p r ó p r i a  via,, Além disso, tem o a g r a v a n t e  de na 
e s q u i n a  e x i stir um a b r i g o  para t a x i s  b l o q u e a n d o  a p a s s a g e m  
dos pedestres,, Nos p r i m e i r o s  Í.0&  m e t r o s  d e s t a  via toda a 
t r a v e s s i a e s t á p r e j u d i c a d a p e 1 o s t a x i s e s t: a i o n a d o s n o 
c a n t e i r o  central., (ver d e t a l h e  i ) .
a2) Av- C e n tral e Av. C o m e r c i a l
A t r a v e s s i a  da A v.. C entral, n e s t a  intersecção, só pode ser 
r e a l i z a d a  de um ponto da e s q u i n a  até o o u t r o  e x a t a m e n t e  em 
di a g o n a l  do o u t r o  lado da via, em qu a t r o  e t a p a s  (ver 
d e t a l h e  2)« Pa r a  a a n á l i s e  c o n s i d e r a r e m o s  co m o  o r i g e m  da 
t r a v e s s i a a e s q u i n a d a P r a ç a d o R e 1 ó g i o .
P a r a  a t r a v e s s a r  a í§ etapa, até o c a n t e i r o  c e n t r a l ,  tem 
a v i s o  para os p e d e s t r e s  e n e s t e  ponto o p e d e s t r e  pára e 
a g u a r d a  o início da t r a v e s s i a  em s e g u r a n ç a  para a 21 e t a p a  •• 
a t: é o o u t r o 1 a d o d o c a n t e i r o . N e s t a f a s e n a o t e m a v i s o p a r a
0 p e d e s t r e  e ele tem que a g u a r d a r ,  não s e n d o  p ossível 
e n x e r g a r o is e m á f o r o .,
V e n c e r  a 2â e 3§. e t a p a s  j u n t a s  só c o r r e n d o ,  e m u i t o s  
p e d e s t r e s  o fazem« A t r a v e s s i a  para a 3'è. e t a p a  em s e g u r a n ç a  
tem que aguardar' o t empo v e r d e  do pedes t r e »  E já do o u tro
1 a d o da A v . C e n t r a 1 , a g u a r d a r d e n o v o o t e m p o v e r d e p a r a a 
e s q u i n a  que fica na d i r e ç ã o  da Praça, d e s t i n o  final da 
t r a v e is s i a , q u e 1 e v a o t e m p o t o t a 1 d e 3 m i n u t o s o u í 8 !ò 
s e g u n d o s .,
P ar a en c ur t ar o per' c u.r so a 1 gun s ped es t: r es ar r i isc am a v i d a 
a t r a v e s s a n d o  de uma e s q u i n a  a outra, na m e s m a  di r e ç ã o ,  fora 
d a f a i x a z e b r a d a e a p r o v e i t a n d o o t e m p o e n t r e o v e r m e 1 h o 
para o c a r r o s  da Av» Central e o início do v e r d e  para o is 
a r r o s p r o v e n i e n t e s d a C o m e r c i a 1 „
a3) Av. C o m e r c i a l  e &NA
E s s e  s e m á f o r o ,  c o m o  os d e m a i s  já a n a l i s a d o s ,  não está 
a d e q u a d o  ao pedestre, pois es t e  a t r a v e s s a  e se o r i e n t a  pelo 
t e m p o  dado ao a u t o m ó v e l »  A t r a v e s s i a  do p e d e s t r e  na 
C o m e r c i a l  u t i l i z a n d o  o s e m á f o r o  e a f a i x a  z e b r a d a  só pode 
ser f e i t o  nu m a  das e s q u i n a s »  Na o u t r a  e s q u i n a  q u a n d o  f echa 
P a r a o s c a r r o s n o s e n t i d o d a A v „ (!) o m e r c i a 1 a b r e p a r a o is 
c a r r o s  que f a z e m  a c o n v e r s ã o »  Tem do i s  s e m á f o r o s  para os 
carros, um no a l t o  e o u t r o  na a l t u r a  da v i s t a  do pedestre, o 
que c a u s a  a impre s s ã o  ao p e d e s t r e  de que o t e m p o  v e r d e  é 
para ele a t r a v e s s a r ,  mas na v e r d a d e  é para os c a r r o s  que 
v ê e m  da Si N A , para en t r a r  na A „ C o mer c i a 1 „ < ver d e t a l h e  3)
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Os a b r i g o s  dos dois lados da rua não e s t ã o  na m e s m a  d i r e ç ã o  
e p o s i c i o n a d o s a f a s t a d o s d o is e m á f o r o A s í: r a v e s s i a s o e o r r e m 
t a m í:> é m e m f r e n t e a o s a b i- i g o s „
b ) S e m á f  or os for a de i n t: er s e ç õ e s  
bí) A v „ Central em f r e n t e  à C 5
0 S e m á f o r o  em f r e n t e  a C5 gera o f l u x o  de t r a v e s s i a  b e m  em 
f r e n t e  a um a b r i g o  de ônibus e a uma p e q u e n a  ilha do 
c a n t e i r o  Central onde e x i s t e  um poste e c o n v e r s ã o  de 
v e í c u l o s  ao redor» Co m o  essa ilha é uma b a r r e i r a  ao 
m o v i m e n t o n a t r a v e s s i a , o s p e d e s t r e s a t r a v e s s a v a m j u n t o a o s 
c a r r o s »  0 t e m p o  do s e m á f o r o  é s u f i c i e n t e  para a t r a v e s s i a  da 
A v . C e n t r a l ,  em uma só e t a p a  mas não tem fo c o  s e m a f ó r  ico 
s p e c í f i c o p a r a o p e d e s t r e ( v e r d e t a 1 h e 4 ) »
b2> Av» Central em f r e n t e  à C i O
E s s e s e m á f o r o e s t á p o s i c i o n a d o e m f r e n t e a u m a b r i g o d e 
c o l e t i v o s  e tem fo c o  s e m a f ó r i c o  para o pedestre» E n t r e t a n t o ,  
a t r e v e s s i a  em uma só e t a p a  só é possivel se o p e d e s t r e  
a t r a v e s s a r  a a v e n i d a  c o r r e n d o »  A t r a v e s s i a  total com pa r a d a  
no c a n t e i r o  cent r a l  leva 2 m i nutos» é grande o n ú m e r o  de 
p e s s o a s  que a r r i s c a m  a t r a v e s s i a  nu m a  só e t apa (ver d e t a l h e
5) »
4 » 3 „ í «5 » S i na 1 i zaç ão C o m p  1 einen t ar
A 1 é m d o s s e m á f o r o s , são u t i 1 i z a í:I o s o m o e 1 e m e n t o s p a r a 
a u m e n t: a r a s e g u r a n ç a d o s p e d e s t r e s a s f a i x a is d e t r a v e s s i a d e
P e d e s 1 1" e s , q u e b r a mo 1 a s e r e b a i x a m e n í: o is n o s m e i o.P i o s „ A s
grades, que são parte do m o b i l i á r i o  urbano, s e r v e m  de 
a n t e p a r o  e são c a n a l i z a d o r a s  as f l u x o s  de pedestres»
Os r e b a i x o s  nos m e i o.Pios, nos locais de t r a v e s s i a ,  e x i s t e m
a p e n a s n a A v » C e n t r a 1 e m f r e n t e à C 7 < v e r d e t a 1 h e :i. > , n á o 
e x i s t i n d o c o n t i n u i d a d e e m t o d o o p e r c u r s o d a t r a v e s s i a , 
n est e pont o „
A u t i l i z a ç ã o  de quebra--moi as se r e s t r i n g e  a p e n a s  á e s c o l a  de 
.1.9 e 29 grau, e n t r e  C7 e P r a ç a  do R e l ó g i o  na p o rta da 
e s c o l a  o piso da pista é mais ele v a d o ,  c o l o c a n d o  a t r a v e s s i a  
q u e 1 i g a a c: a 1 ç a d a a o c a n t e i r o n o m e s m o n í v e 1 « E n t r e t a n t o , 
e s t e p o i-1 ã o n ã o é u t i 1 i z a d o , s e n d o a e n t r a d a e s a í d a f e i t a 
pelo po r t ã o  que dá para a rua de a c e s s o  lateral à escola»
A u t i 1 i z a ç ã o d e g r a d e a c o n t e c e a p e n a s n o c a n t e i r o c e n t r a 1 d a 
A v., C e ntral, em f r e n t e  à C5 e C7„ A l o c a l i z a ç ã o  da grade 
n e ste p o nto se d e v e  a e x i s t ê n c i a  de a b r i g o s  de c o l e t i v o s  em 
f r e n t e  ao Junibo e do o u t r o  lado da Av„ Cen t r a l ,  que geram 
a 11 o s •(■' 1 u x o s n a t r a v e s i a , q u e s ã o c a n a 1 i z a d o s p e 1 o u s o d a. 
g r a d e „
A i.i t i 1 i z a ç ã o d e s s e s e 1 e m e n t o s ■:: o m p 1 e m e n t a r e s é f e i t a d e 
f o i'- m a a 1 e a t ó r i a f a v o r e c.: e n d o a s e g u r a n ç a e m a 1 g u n s p o n t o s 
d e i x a n d o  em d e s c o b e r t o  o u t r o s  pon t o s  em c o n d i ç õ e s  
semelhantes,. A l é m  d isso, não e x i s t e  em to d o  o c e n t r o  uma 
P 1 a c a s e q u e r d e a d v e r t ê n c i a a o v e í c u 1 o p a r a m a i o r s e g u r a n ç a 
d o p e d e s t r e o u d e r e g u 1 a m e n t a ç ã o d o t r á f e g o d e p e d e s t r e s „
A s f a i x a s d e t r a v e s s i a d e p e d e s t r e s s ã o d o s e 1 e m e n t: o s 
c o m p 1 e m e n t a r e s d e s i n a 1 i z a ç ã o , os m a i s e m p r e g a d o s Fi! 1 a s 
a p a r e c e m  nas t r a v e s s i a s  onde e x i s t e m  s e m á f o r o s ,  j u n t o  à 
E s c o l a  e em f r e n t e  à Delegacia,. E n t r e t a n t o ,  não e s t á  s e n d o  
u t i l i z a d a  de f o r m a  global na área, uma vez que o s e m á f o r o  da 
A v.. S a n d u  não tem faixa, bem c o m o  o s e m á f o r o  em f r e n t e  à 
CS.. A faixa da SNA em f r e n t e  à E s c o l a  foi f e ita j u n t o  a um 
portão que não tem m o v i m e n t a ç ã o ,  f i c a n d o  sem f a i x a  o p o r t ã o  
r e a l m e n t e  u t i 1 izado.
A 1 g u m a s o u t r a s t r a v e s s i a s m e r e c i a m t e r f a i x a s p a r a c a n a 1 i z a r 
as t r a v e s s i a s  que se dão de f o r m a  d e s o r d e n a d a  em d i v e r s o s  
po n t o s  (ex! C4>..
A l é m  disso, n e n h u m a  d e s s a s  f a i x a s  da área e s t u d a d a  têm 
m a r c a ç ã o  no piso de a d v e r t ê n c i a  ao v e í c u l o  ou pa r a d a  
obr i gat dr i a ,.
4.3,2. Tr á f e g o  de P e d e s t r e s
A a n á l i s e  é f e i t a  para os p a s s e i o s  nas vias s e l e c i o n a d a s ,  
c l a s s i f i c a n d o  os n í v e i s  de s e r v i ç o  dos p a s s e i o s  de A à F, 
s e g u n d o  a b i b l i o g r a f i a  a d o t a d a  (EBTU, Í984) e a t a b e l a  í 
d e s t e d o c u m e n t o ( v e r p á g ., 2 8) .,
Para o c á l c u l o  do e s p a ç o  m o r t o  ou e s p a ç o  a b a f a d o r  é 
d e s c o n t a d a ,  a l é m  do e s p a ç o  o c u p a d o  pelos o b s t á c u l o s ,  a 
d i s t â n c i a  que o p e d e s t r e  m a n t é m  ao c a m i n h a r  a f a s t a d o  das
P a r e d e s e m e i o.f i o , s e g u n d o a s d i m e n s õ e s a d o i: a d a s n o m e is m o
d o c u m e n  t o .
A a n á l i s e  do nível de s e r v i ç o  e os c á l c u l o s  se e n c o n t r a m  no 
v o l u m e  de anexos» Em a l g u m a s  das 8 ru a s  s e l e c i o n a d a s  f o r a m  
f e i t a s  m e d i ç õ e s  para a s i t u a ç ã o  mais c r í t i c a  o b s e r v a d a  no 
P a s s e i o e p a r a u m a is i t u a ç ã o m a i is o m u m e n t e e n c o n t r a d a ,.




J ___ _______________ _ _____________I _
Nível de S e r v i ç o  I
1 C 1 / C 2  - a I A I
I C 1 / C 3  - b I A I
I C 2 / C 3  - a I A I
I C 2 / C 3  - b I A I
I De Iegac i a/C5 I B I
I C 5 /C 7 - a I B I
I C 5 / C7  - b I F I
I A v . Com er c ia l I B I
I A v . C e n t r a  I - a I A I
I Av. Central - bl B I
I D e l e g a c i a / C 4  I
I -------------------- I -
B I
O b s e r v a - s e  que dos í. .1. po n t o s  a n a l i s a d o s  os n í v e i s  de s e r v i ç o  
v a r i a m  de A e B „ h a v e n d o  uma ú n i c a  rua on d e  o r e s u l t a d o  foi 
F.
0 r e s u l t a d o  "A" s i g n i f i c a  que o p a s s e i o  o f e r e c e  aos 
P  e d e s t r e s á r e a s u f i c i e n t e p a r a e s c: o 1 h a d e s u a p r ó p r i a 
v e l o c i d a d e  ao c a m i n h a r ?  para u l t r a p a s s a r  p e d e s t r e s  l e n t o s  e 
para ev i t a r  os c o n f l i t o s  (A v „ Central (lado do J u m b o ) , C 1 / C 2  
(nos 2 pontos) , C 2 / C 3  (num dos pontos))..
0 r e s u l t a d o  " B "  indica que a l a r g u r a  do p a s s e i o  perm i t e  
u l t r a p a s s a g e m  e e s c o l h a  de velocidade.. Nos m o v i m e n t o s  em 
d i r e ç ã o o p o s t a p o d e r ã o o c o r r e r p e q u e n o s c o n f 1 i t o s e 1 i g e i r a 
d i m i n u i ç ã o d a s v e 1 o ■:: i d a d e s m é d i a s ( D e 1 e g a c i a / C 4, A v . C e n t r a 1 
(um dos pontos), Av.. C o m e r c i a l ?  C5/C7)..
0 nível "F" indica inter r u p ç ã o  c o m p l e t a  no f l u x o  de t r á f e g o  
(C S / C 7  e C2/C3) .
4 . 4  C o n c l u s ã o  P a r e  i a l  d a s  C o n d i ç õ e s  d e
a ) 0 s m a i o r e s c o n f 1 i t o s e n c o n 1r a m s e n a s t r a v e s s i a s d a s r u a s 
que dão a c e s s o  ao centro;;
b ) a is trav e s s i a s s i n a 1 i z a d a s c o m s e m á f o r o s e s t ã o i n a d e q u a d a s 
ao p e d e stre;
c ) a s 1 1- a v e s s i a s d o s p e d e s t r e s ? n a s v i a s 1 ta e a i s ? a p r e s e n t: a m 
i'- e 1 a t i v a s e g u r a n ç a e n ã o n e c e s s i t a m d e s i n a 1 i z a ç ã o „ 
e x c e t o  as que tem mão--d u p 1 a e b a i x a  f l uidez» c o m o  
C 4 / D e l e g a c i a  e C9/C1.0, que a p r e s e n t a m  p r o b l e m a s  de 
t r a v e s s i a p a r a o s p e d e s t r e s ;
<:l ) c o n s i d e r a n d o  que os ôn i b u s  de a c e s s o  ao c e n t r o  param 
a p e n a s  na Av„ Central e Av,. C o m e r c i a l , em a l g u n s  po u c o s  
pontos, e que n e s s e s  po n t o s  param c o l e t i v o s  de o r i g e n s  
d i f e r e n tes, p r o v o c a n d o u m a c e r1: a e s p e c i f i c i d a d e d a 
parada, a l i a d o  ao grande c o n t i n g e n t e  de p e s s o a s  que 
a c e d e m  de ôn i b u s  ao centro, e s s e s  po n t o s  são f o c o s  de 
a c ú m u l o  e x c e s s i v o  de p e s s o a s  e locais o n d e  a f l u i d e z  do 
t r á f e g o  de p e d e s t r e  a p r e s e n t a - s e  b a s t a n t e  p r e j u d i c a d a  e a 
c apac i d a d e d o pa sse i o tor n a se i n suf i c i en t e ;■
e ) q u a n t o à f 1 u i d e z cl a s r u a s , p r e d o m iria a c 1 a s s i f i c: a ç á o 
" m é d i a "  (53%), r e c a i n d o  a p e n a s  nas ru a s  locais.. Os 
P r o b 1 e m a s d e t r a v e s s i a o c o r r e m n a s r u a s o n d e a f 1 u i d e z é 
b a i x a ?
f) c a r r o s  e s t a c i o n a d o s  nas vias e p r e s e n ç a  de s e m á f o r o s  sio 
os f a t o r e s  que influem n e g a t i v a m e n t e  nas vias de b a i x a  
f 1 u i dezi;
g) a l a r gura da via interfere na t r a v e s s i a  da QNA e é 
n e g a t i v a  em t o d a s  as vias de acesso, d e s c o n t i n u a n d o  os 
f l u x o s  e a u m e n t a n d o  o t e m p o  de t r a v e s s i a  de 5 s e g u n d o s  
nas vias locais para í20 a í 80 s e g u n d o s  nas v i a s  de 
a c e s s o  ?
h) as vias de p e d e s t r e s  a p r e s e n t a m  um b a i x o  ou m é d i o  e s t a d o  
de c: on ser v a ç á o  ( 153"Á > a pr esen t: am d esn í ve i s e i n 1 i n aç: o es 
que c a u s a m  a c i d e n t e s  aos p e d e s t r e s  e m a t e r i a i s  e 
sinal i z a c á o o b s t r u i n d o a p a s s a g e m d e s t e s (59/ú) . E s í: e s 
f a t o r e s f a z e m c o m q u e e s s e s e is p a c o is s e j a m c o n s i d e r a d o s d e 
má q u a l i d a d e  ou i n a d e q u a d o s  e os f l u x o s  descontínuos;;
i) os po s t o s  de a b a s t e c i m e n t o  de c o m b u s t í v e l  não p o s suem 
qualquer s i n a l i z a ç ã o  de a d v e r t ê n c i a  ou d i f e r e n c i a ç ã o  de 
P i s o , s e n d o p o n t o s d e
c o ri f 1 i t o e n t: r e p e d e s t r e s e v e í c u los?
j ) a p e is a r d o c e n 4: r o a p r e is e n t a r g r a n d e n ú m e r o d e 
e s t a c i o n a m e n t o s ,  nos locais o n d e  não são p e r m i t i d o s  os 
ve ícu1 osv a i n d a  a s si m e st e s e s t a ci ona m , e em gran d e pa r t e 
d o s p a s s e i o s os ve í c u 1 o s a v a n c a m s o b r e o e s p a ç o d e s t: i n a d o 
a o s p e d e s t: r e s "
1 ) o is e 1 e m e n t o s c o m p 1 e m e n t a r e s c o m o f a i x a s d e t r a v e s s i a ,
g r a d e s , q u e b r a - m o 1 a s e r e b a i x o s n o m e i o.f i o is ã o
u t i l i z a d o s  de f o r m a  a l e a t ó r i a  e não p l a n ejada?
m) a c o l o c a ç ã o  do m o b i l i á r i o  u r b a n o  não é f e i t a  com a 
c u i d a d o d e r e s 1r i n g i r o m e n o s p o s is í v e 1 o m o v i m e n t o d e 
ped e s t r e s ,  as p r ó p r i a s  gra d e s  são o b s t á c u l o s  c o l o c a d o s  
para r e s t r i ç ã o  total do m o v i m e n t o ,  com a j u s t i f i c a t i v a  de 
m a i o r s e g u r a n c a d o f 1 u x o .
53
n ) o c e n t r o d T a g u a t i n g a o f e r e e ? d e m o d o g e r a 1 u m a 1. t o 
nível de s e r v i ç o  nos passeios? o que s i g n i f i c a  que e s t e s  
o f e r e c e m  aos p e d e s t r e s  área s u f i c i e n t e  para a e s c o l h a  de 
sua p r ó p r i a  v e l o c i d a d e  ao c a m i n h a r ?  para u l t r a p a s s a r  
p e d e s t r e s 1 e n t o s e p a r a e v i t a r c o n f 1 i t o s . E r > t r e t a n t o ? 
a i n d a q u e li a j a 1 a r g u r a s u f i c i e n t e ? d e s »:: o n t a d a s a s 
b a r r e i r a s ? o s e c e is s o s d e m o b i 1 i á r i o e a m b u 1 a n t e s c a u s a m 
t r a n s t o r n o s  a esse m o v i m e n t o ?  bem co m o  os d e s n í v e i s  e 
b u r a c o s  não a v a l i a d o s  na t é c n i c a  u t i l i z a d a ;
o > as r u a s o b s e r v a d a s ■:: om o a qu e 1 a s qu e a pr e s ent a m o n í v e 1 d e 
s e r v i ç o d i m i n u í d o e m f u n ç a o d o s o !:> s t á c u 1 o s s a o A v „ 
C e n t r a 1 ? A v „ C o m e r c i a 1 ? D e 1 e g a c i a / C 4 e C 5 /  (!) 7 ? a s d e m a i •:> 
v i a  s  p o  d  e  r  a  o  a  p r  e  s  e  n t  a  r  c  o  n f  1 i í: o  s  e  a  t  é  i n t  e  r  r  u p ç  õ  e  s  n o 
• P1 u x  o  s  d  e  t  r  á  f  e  g  o  ? c  o  m o  o  e  x  e  m p 1 o  a  v  a  1 i a  d  o  n  a  C 5 /  C  7 ? p o  r
0 b a 4: r u ç á o p o r v e í c u 1 o a o u m a t e r i a i a d a a 1 o ,.i a s ?
p) a l g u m a s  ru a s  podem até a p r e s e n t a r  um nível a l t o  de 
s e r v i ç o ?  e n t r e t a n t o ?  em a l g u n s  po n t o s  o f l u x o  é
1 n t e r r o m p i d o c o m p 1 e t a m e n t e p e 1 a p r e s e n ç a d e t a p u m e s d e 
obra ou c e r c a s  nos r e s t a u r a n t e s  ou postos de gasolina.,
A a n á l i s e  r e a l i z a d a  a partir da h i p ó t e s e  l e v a n t a d a  para o 
indicador " c o n d i ç õ e s  de c i r c u l a ç ã o "  nos leva a c o n c l u i r  que
0 c e n t r o d e T a g u a t i n g a n ã o e s t: á a d e q u a d o a o p e d e str e ? u m a
v ez q u e : a p r e s e n t a  p r o b l e m a s  nas t r a v e s s i a s  das v i a s  de 
acesso? 59% das ru a s  a p r e s e n t a m  c o n f l i t o s  para os p e d e s t r e s ?  
a s i n a l i z a ç ã o  e x i s t e n t e  é i n s u f i c i e n t e  ou inadequada? 59% 
d o s p a s a e i o a a p r e s e n t a m d e s n í v e i s o u !:> 1 o q u e i o s e m b o r a a
1 a r g u r a s e j a s u f i c i e n t e , 5 3 % d o s p a s s e i o s n e ■:: e s s i t a m 
i- e p a r o s . A a v a 1 i a ç ã o d a s >:: o n d i ç õ e s d e c i r u 1 a ç à o p a r a 
p e d e s t r e s  e v e í c u l o s  a p r e s e n t o u  o s e g u i n t e  p e r c e n t u a l ?  de 
a c o r d o c o m o q u a d r o n 2 6 "
T a b e l a  3
C O N D I Ç Õ E S  DE C I R C U L A Ç Ã O  PARA."
pedest res ve ículos
AL T A  24 % %  
M é D I A  59% 
B A I X A  í7%
A L T A  59% 
M á D I A  í7% 
B A I X A  24%
4 - 5  Aná1 i -se da Acessi b i 1 idade
4.5.1 M o d o s  de Ace sso
Uma das f o r m a s  de se a n a l i s a r  e m p i r i c a m e n t e  a a c e s s i b i l i d a d e  
é i n v estigar c o m o  esta se v e r i f i c a  nas d i v e r s a s  m o d a l i d a d e s ,  
para quem se d i r i g e  ao c e n t r o  de c o l e t i v o ,  de carro, para 
v e í c u l o s  de s e r v i ç o  e para os ped e s t r e s ?  e identificar al é m  
d a s  b a r r e i r a s  o u t r o s  a s p e c t o s  n e g a t i v o s  que influem na 
a c e s s i b i l i d a d e  (ver qu a d r o  6 )
A c e s s o  por C o l e t i v o s
O a c e s s o  à Taguat inga de p e s s o a s  que vêm de ônibus de o u t r a s  
c i d a d e s - s a t  é 1 i t es se dá. a t r a v é s  de uma ú n i c a  rua •• Av,. 
Ce n t r a l ,  o b r i g a n d o  a g r a n d e s  d e s l o c a m e n t o s  a pé para se 
c: l i e g a r a q u a 1 q u e r o u t r o p o n t o d a c i d a d e o u a s e t o m a r o u t r o 
■:: o 1 e t i v o „ A p e n a s p a r a q u e íii v e m d a C e i 1 á n d i a e 8 a m a m b a i a o 
p e r c u r s o  do ôn i b u s  p a s s a n d o  pela Av» C o m e r c i a l  p e r m i t e  um 
a c e s s o  m e l h o r  à toda a cidade,, Nos a b r i g o s  l o c a l i z a d o s  na 
P i'- a ç a d o R e 1 ó g i o p a r a m o s ô n i b u s o i r c u 1 a r e s 
(e m b a r q u e / d e s e m b a r  q u e > que al é m  da A v „ Central c i r c u l a m  pela 
Av. Comer c i a l  e Av. Sandu,,
A c e s s o  de C a r r o
0 c e n t r o  de T a g u a t i n g a  é b a s t a n t e  a c e s s í v e l  a quem vem de 
carro, h a v e n d o  e s t a c i o n a m e n t o s  em t o d a s  as ruas.. E n t r e t a n t o ,  
e s s e  grau ótimo de a c e s s i b i l i d a d e  aos c a r r o s  c a u s a  p r o b l e m a s  
à a c e s s i b i 1 i d a d e a p é n o c: e n t r o . 0 e x c e s s o d e c a r r o s n a s 
v i a s  e s t r u t u r a i s  a l i a d o  à s i n a l i z a ç ã o  i n a d e q u a d a  ou 
i n existente nos p r i n c i p a i s  pontos de t r a v e s s i a  f a z e m  c o m  que 
e s s a s  ruas s e j a m  v e r d a d e i r o s  b l o q u e i o s  à m o b i l i d a d e  dos 
P e d e s t r e s , i n f 1 u i n d o n e g a t i v a m e n t e n a a c.: e s s i b i 1 i d a d e „ P a r a 
os  v e í c u l o s  de s e r v i ç o  são r a r í s s i m o s  os locais d e s t i n a d o s  à. 
c a r g a  e d e s c a r g a  e quando esta o p e r a ç ã o  é f e i t a  nos h o r á r i o s  
de m o v i m e n t a ç ã o  de p e s s o a s  e carros, os v e í c u l o s  de s e r v i ç o  
P r e j u d i c a m o t r á f e g o t a n t o d e p e d e s t r e s q u a n t o d e v e í c u 1 o s ,.
A c e s s o  a Pé
A l é m  dos lo c a i s  de tra v e s s i a ,  a m o b i l i d a d e  dos p e d e s t r e s  se 
e n c o n t r a  p r e j u d i c a d a  nos p a s s e i o s  das vias e s t r u t u r a d o r a s  
no s  pontos de parada de c o l e t i v o s  que c o n c e n t r a m  grande 
q u a n t i d a d e  de v i a g e n s  íex.s nos do i s  lados da Av, C o m e r c i a l ,  
em f r e n t e  à Ig r e j a  e em f r e n t e  à. E s c o l a  I n d u s t r i a l ;  e na Av, 
C e n t r a 1 , e m f r e n t e à C i :ò , C 5 e C 7 , d o o u t r o 1 a d o d a 
c: a i ç a d a ) ,.
O u t r o  tipo de b a r r e i r a  que influe n e g a t i v a m e n t e  na 
m o b i l i d a d e  dos p e d e s t r e s  é o m o b i l i á r i o  urbano? co m o  b a nca 
d e per i d d i c os ? .j ar d i n e i r as ? pr i n c i pa 1 men t e on d e h á 
c o n c e n t r a ç ã o  d e s s e  m o b i l i á r i o  e a c ú m u l o  de a m b u l a n t e s »
0 s c a r r o s q u e a v a n ç a m s o b r e o s p a s s e i o s ? b I o q u e i o s c o I o c. a d o s 
por r e s t a u r a n t e s  ou postos de g a s o l i n a  são i m p e d i t i v o s  ao 
d e s 1 o c a m e n t o d e p e d e s t r e s ,
4 .5 .2  E q u i d a d e  do Ac e ss o
Cr i a n ç a s
A n a l i s a n d o - s e  o a c e s s o  para os d i f e r e n t e s  gr u p o s  de p e s s o a s  
t e m o s q u e o c e n t r o d e T a g u a t i n g a n ã o é a c e s s i v e 1 p a r a 
c r i a n ç a s  m u i t o  p e q u e n a s  (até 5 anos),, C r i a n ç a s  de 5 a .1.2 
a n o s s o p o d e m e n c o n t r a r o n d i ç õ e s m a i s p r o p í c i a s 1t a s v i a s 
locais e de menor movimentação,, Nas vi a s  lo c a i s  mais 
m o v i m e n t a d a s e n a s v i a s e s t r u t u r a d o r a s a t: r a v e s s i a é 
a l t a m e n t e  insegura? até m e s m o  nos s e m á f o r o s »
I d o s o s
Os  idosos e n c o n t r a m  p r o b l e m a s  de m o b i l i d a d e  nos p a s s e i o s  
c o n g e s t i o n a d o s  e que a p r e s e n t a m  um mau e s t a d o  de 
c o n s e r v a ç ã o ? a 1 é m d e d e s n í v e i s a c e n t u a d o s »
A s í: r a v e s s i a s n a s v i a s e s t r u t u r a d o r a s s  ã  o p o s s  í  v  e i s a p e n a s 
n os locais o n d e  e x i s t e m  s e m á f o r o s ?  e a i n d a  assim? não são 
t o t a 1 m e n t e s e g u r a s e 1 e v a ■•• s e m u i t o t e m p o p a r a s e a t r a v e s s a r 
•• 2 a 3 m i n u t o s  na Av„ Central»
Def i c i ent es
A c i I'- c u 1 a ç ã o d e d e f i c i e n t e s f í s i c o s n o >:: e n t r o d e T a g u a t i n g a 
e n c o n t r a  to d o  t i p o  de c o n d i ç õ e s  a d v e r s a s  como»
•• m a t e r i a 1 d e p i s o i n a d e q u a d o e e m m a u e s t a d o d e 
c o n s e r v a ç ã o "
•• e x i s t ê n c i a d e d e c 1 i v e s ? e s c a d a s e d e s n í v e i s n a s c a 1 ç a d a s ?
- m e i o - f i o s  não são r e b a i x a d o s  nos locais de t r a v e s s i a  e 
e s q u  i n a s ;
•• s e m á f o r o s n ã o s ã o p 1 a n e j a d o s p a r a a t e n d i m e n t o a o 
def i c i ent e 
■■ c a r r o s a v a n ç a m s o b r e a s c a 1 ç a d a s ■;
■■ n e n h u m a  f o r m a  de i d e n t i f i c a ç ã o  no piso para os 
e q u i p a m e n t o s  c o m o  o r e l h õ e s  e c a i x a s  do c o rreio?
- e x i st ê n c i a d e t a p u m e s q u e o b ■:> t r u e m a s c a I ç a d a s ;
• não e x i s t e m  po n t o s  de e m b a r q u e  e d e s e m b a r q u e  de 
d e f i c i e n t e s n o s e s t a c i o n a m e n t o s "
•• as c a l ç a d a s  são o c u p a d a s  por mat e r i a l  de lojas e 
m o b i l i á r i o  de b a r e s  e lanchonetes,.
Adul t: os
M u i t o m ta o r a e x i s t: a m d i v e r s o s e 1 e m e n í: o s q u e i n f 1 u e m 
n e g a t i v a m e n t e  na a c e s s i b i l i d a d e  do pedes t r e ,  co m o  os já 
d e s c r i t o s ,  o grupo de a d u l t o s  é o m e nor p r e j u d i c a d o  nos 
d i v e r s o s  n í ve i s de ntob i 1 i d ade , por sua ma i or ag i 1 i d ade .
4.5.3. Di versidade do Acesso
A aná'1 i se da d i v e r s  i d ade rei ac i o n a d a  à a c e s s  i b i 1 i d ade 
e n v o 1 ver ia m e d i d a s  de d i st án ci as t o 1er áve is, r a i os de 
i nf l u ê n c i a  de e q u i p a m e n t o s  e l e v a n t a m e n t o s  de uso que 
e x trapol a r i a m a á r e a - e s t u d o * A 1 é m d i s s o , a m e d i d a d a 
d i v e i" s i d a d e e n vo l v  e c o n li e c i m e n t o d o s d e s e j o s e e x p e c t a t i v a s 
d os que se d i r i g e m  ao e s p a ç o  e s t u d a d o .  Por es s e  m o t ivo, se 
o p t o u  por r e 1 ac i on ar a an á 1 i se f un c i on a 1 e d e c on d i g: o es d e 
c i r c u 1 ag: ao n a d et er m i naç 'ão d a ac ess i b i 1 i d ad e .
P r o c e d e n d o -• s e à a n á 1 i s e f u n c ion a 1 p o r r u a , de a c o r d o  c oiii a 
d i v e r s i d a d e ,  i n t e n s i d a d e  de uso e p o t e n c i a l i d a d e  de fluxo, 
a 1 é m d e a n a 1 i s a r a s c o n d i g: õ e s d e c i r c u 1 a ç á o , p o d e m o s t e n t a r 
est abe 1 ec er n í ve i s de ac: ess i b i 1 i d ade .
Nos r e p o r t a m o s  à h i p ó t e s e  de que "u m a  ár e a  para ser a d e q u a d a  
a o p e d e s t r e d e v e p e r m i t i r um a ces s o fác i1 a u ma mod erad a 
v a r i e d a d e  de a t i v i d a d e s " ,  f a z e n d o  a a n á l i s e  da s e g u i n t e  
f o r m a «
í b a i x a  - qu a n d o  as o p ç õ e s  de a t i v i d a d e s  
d e c i r c u 1 a g: a o f o r e m b a i x a s o u u m a b a i x a e
a m b a s  f o r e m  m é d i a s ou uma
a ) a c e s s  i b i 1 i dad< 
e condiç:ões 
o u t r a  média? 
b ) a c e s s  i b i 1 i d ade méd i a qu a n d o  
d e l a s  for a l t a  e a o u t r a  baixa? 
c: ) a c e s s i b i l i d a d e  al t a  -- quando as condig:'ües de c i r c u l a ç ã o  e 
as o p ç õ e s  de a t i v i d a d e s  f o r e m  a l t a s  ou uma d e l a s  a l t a  e a 
o u t r a  média.
b) Av„ C o m e r c i a l  - C o n s t a t o u - s e  o ma i s  al t o  f l u x o  ••■ 267  
ped e s t r e s ,  d u r a n t e  15 m i nutos, que se m o v i m e n t a m  no 
p a s s e i o  do lado o p o s t o  à A d m i n i s t r a d o  R e g i o n a l ,  e n t r e  a 
Av. C e n tral e a .1.1 paralela» No lado do p a s s e i o  j u n t o  è. 
A d m i n i s t r a ç a o o f 1 u x o é s e n s i v e 1 m e n t e m e n o r , a t r i b u i n d o a
i s t o a e x is t ê n c i a d e g r a n d e s e s p a ç o s d e u s o c: o 1 e t i v o 
igreja, p a r t e  da e s c o l a  de ífí e 29 graus, A d m i n i s t r a ç ã o  
Regional, que o c u p a m  g r a n d e s  e x t e n s õ e s  e po u c a s  
c on s t i t: u i ç u e s ( e n t r a d a s e s a í d a s d e p e s s o a s > ali m e n t: a n d o
o espaço.,
D o  lado de m aior m o v i m e n t a ç ã o  se c o n c e n t r a m  lojas de 
c o m é r c i o  e s p e c i a l i z a d o  e a p e s a r  da gr a n d e  e x t e n s ã o  da 
E s c o l a  I n d u s t r i a l ,  não g e r a n d o  n e n h u m  f l u x o  direto, esta 
ár e a  é i n t e n s a m e n t e o c u p a d a p o r a m b u 1 a n t e s .
A l é m  disso, é uma rua que se a r t i c u l a  com toda a área 
e r o t a d e t r a n s p o r t e c o 1 e t i v o , p o s s u i n d o c: o m é r c: i o e m t o d a 
sua e x t e n s ã o »  0 f l u x o  n e s s e  t r e c h o  é e s s e n c i a l m e n t e  
c o n s i d e r a d o  c o m o  "de p a s sagem", uma vez que na
1 a s s i f i c a ç á o d a d i v e r s i d a d e , e s t: a r u a o b t e v e a 
c 1 a s s i f i c a ç á o g e r a 1 d e m é d ia d i v e r s i d a cl e , o u m é d i a o p ç á o 
d e a t i v i d a d e s , n o t r e c h o e s t u d a d o .
c) C 9 / C Í 0
A p r e s e n t a  uma a l t a  o p ç ã o  de a t i v i d a d e s  para c o m é r c i o  e 
p r e s t a ç ã o  de serviços.. A l é m  disso, es t á  a r t i c u l a d a  com a 
Av. Central e é a p r i m e i r a  p a r a l e l a  á Av» C o m e r c i a l ,  
h a v e n d o u m a c o m p 1 e m e n t a r i e d a d e d e a t: i v i d a d e s c o m e s t a s 
áreas.. F o r a m  c o n t a d a s  255 p e s s o a s  em um p e r í o d o  de .1.5 
minutos, a p e s a r  da pouca e x t e n s ã o  da rua (1/3 do t a m a n h o  
da Av» Sandu, que tem um f l u x o  s e m e l h a n t e ) »
C o n t r i t) u i p a r' a a m o v i m e n t a ç ã o d a r u a , t: a m b é m , o f a t o d e 
ali ser p o n t o  de j o g o  do b i c h o  e de l< omb i de lotação,.
d ) C 9 , C í 0 , C .1. í / E s c o 1 a I n d u s t r i a 1
O f l u x o  de p e d e s t r e s  v e r i f i c a d o  foi de 247 p e s s o a s  por um 
P  e i'- í o d o d e í 5 m i n u t o s , s e n d o b a s t: a n t e s i g n i f i c: a t i v o n a 
t r a v e s s i a  em f r e n t e  à E s c o l a  I n d u s t r i a l »  A d i v e r s i d a d e  é 
m é d i a  para c o m é r c i o ,  p r e s t a ç ã o  de s e r v i ç o s  e s e r v i ç o s  
institucionais., Faz l i g a ç ã o  com a Av» C o m e r c i a l  e a pesar­
ei o n ú m e r o  de i n s t i t u i ç õ e s  de gr a n d e  porte, o t r e c h o  
t o m a d o (ent re C 9 e C í 0) ap r esen t a v á ri as a t i v i d ad es e a 
s a í d a d a e s c o 1 a , s e n d o a ú 11 i m a a m a i o r r e s p o n s á v e 1 p e 1 o 
f 1 u x o v e r i f i c a d o ,
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A a n á l i s e  da a c e s s i b i l i d a d e  rua por rua pode ser v i s t a  no 
v o l u m e  de a n e x o s  e os r e s u l t a d o s  o b t i d o s  na t a b e l a  4 e no 
qua d r o  6..
T a be l a  4 - A c e s s i b i l i d a d e
--------------------- 1 __
Ruas 1 P e de s t r e s
- I----------------I
I V e í c u l o s  !
_ I__________  |
C1 I méd i a I alta I
C 1/ C2 I méd i a I alta I
C 2 /C 3 I méd i a I alta I
De l / C 4  I méd i a I ba ixa I
C3/DeI I méd i a I alta I
De l / C 5  I méd i a I mé d i a I
C 5 /C 7 I méd i a I alta I
C 7 / P r a ç a  I méd i a I alta I
A v . Comerci al  I baixa I b aix a I
C 9 / G 1 0  I baixa I baixa I
C 9 , C 1 0 , C 1 1 / E s c .  I I I
Industr ial I méd i a I méd i a I
ONA 1/3 até I I I
13/15 I méd i a I alta I
C 1 0 / T e I e f ô n  i ca I alta I alta I
Te Iefôn i c a / C 1 1 I alta I alta I
Av . S a nd u I alta I alta I
A v . C e n t r a  I I baixa I ba ixa I
CNB 1 I
-------------------------
alta I méd i a I 
- j----------------I
4.6 Cone 1 usão Pare ial dai Acessibilidade
a) 0 c e n t r o  de T a g u a t i n g a  é ma i s  a c e s s í v e l  para m o r a d o r e s  do 
q u e p a r a v i s i t a n t e s ? se consi d e r a riu o s o s a c e s s o s f e i tos 
d e  ônibus?
b) o c e n t r o  de Taguat i nga a p r e s e n t a  uma a c e s s i b i l i d a d e  m é d i a  
para quem se l o c o m o v e  de ônibus, de m é d i a  a a l t a  para 
quem se d i r i g e  ao c e n t r o  de c a r r o  e m é d i a  para o 
pedest re ?
c) a c l a s s i f i c a d o  de m é d i a  a c e s s i b i l i d a d e  para o p e d e s t r e  é 
m u i t o  mais f u n ç ã o  da d i v e r s i d a d e  de a t i v i d a d e s  do que das 
c o n d i ç õ e s  de c i r c u l a ç ã o ?  s o m e n t e  sob e s t a  ó t ica a 
a c e s s  i b i 1 i d a d e  ser i a co n s  i d e r a d a  ba i xa -j
d) se p l a n e j a  o a c e s s o  ma i s  para os c a r r o s  do que para os 
P  e d e s t r e s , m a i s p a r a o s a d u 11 o s d o q u e p a r a m e n i n o s o u.
i d o s o s y
e ) a a c e s s i b i 1 i d a d e a 11: a p a r a v e í c u 1 o s i n f 1 u i n e g a t i v a m e n t e 
n a a c e s s i b i 1 i d a d e d o s p e d e s t r e s ?
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f ) as ú n i c a s  ruas que têm uma a l t a  a c e s s i b i l i d a d e  para
p e d e s t r e s  (.1.2%) são a SNA e CNBí, s e n d o  a a c e s s i b i l i d a d e  
m é d i a  em 70% das ruas?
g ) as ru a s  que a p r e s e n t a m  uma a l t a  a c e s s i b i l i d a d e  para
veíc u 1 o s s a o a 0 Ni A , C i / C 2 , C 2 / C 3 , C 3 / d e 1 egacia, C 5 / C 7 
C 7 / P r a ç a ,  que r e p r e s e n t a m  35%,.
A a n á l i s e  r e a l i z a d a  a partir da h i p ó t e s e  l e v a n t a d a  para o 
indicador " a c e s s i b i l i d a d e "  a p l i c a d a  à á r e a - e s t u d o  leva à 
s e g u i n t e  a v a l i a ç ã o  geral da áreas o c e n t r o  de T a g u a t i n g a ,  do 
p o nto de v i s t a  do pedestre, n ã o  é a d e q u a d o ,  uma vez que não 
p e r m i t e  um a c e s s o  fácil a uma m o d e r a d a  v a r i e d a d e  de 
a t i v i d a d e s »  Es s e  a c e s s o  se a c h a  a f e t a d o  n e g a t i v a m e n t e  nos 
l o c a i s  de t r a v e s s i a  e nos p a s s e i o s  (ver s í n t e s e  no q u a d r o  nQ 
ó ) ..
4.7 An á1 íse dos Sistemas de Co-Presenca
A partir das o n z e  c a t e g o r i a s  r e l a c i o n a i s  (ver 3 „3. „ 4), f o r a m  
f e i t a s  as m e n s u r a c o e s  ( q uadros 7 e 8) e as p l a n t a s  de 
c o n v e x i d a d e / c o n s t  i t u i ç u e s e d e a x i a 1 i d a d e (7 e 8 ) .
0 s d a d o s n o s f o r n e c e m a s s e g u i n t e s a n á 1 i s e s , b a s e a d a s n o s
1 n t e r v a 1 o s d e m e n s u r a ç a o p r o p o s t o s p o r H o 1 a n d a , o n d e n u m a 
e s c a l a  de ® à 1.0, "0" c o r r e s p o n d e r i a  ao p a r a d i g m a  da 
■P o r m a 1 i d a d e < r e p r e s e n t a t i v a d o s e s p a ç o s f o r m a i s , c o m 
c a r a c t e r í s t i c a s m o d e r n i s t a s , p o r e x e m p 1 o ) e " 1 & "  
c o r r e s p o n d e r i a  ao p a r a d i g m a  da u r b a n i d a d e ,  m a i s  c o m u m  nas 
c i d a d es t r a d i c i ori a i s .
A s f ó r m u 1 a s q u e b a 1 i z. a m o s r e s u 11 a d o s o i:> t i d o s n a s a n á 1 i s e s 
de ca d a  a t r i b u t o  em r e l a ç ã o  a um ou o u t r o  par a d i g m a ,  
d e s e n v o l v i d o s  no â m b i t o  da p e s q u i s a  "DiiPU", .1.993 leva em 
<: o n t a o s r e s u 11 a d o s d e d i v e r s a s á r e a s d o P 1 a n o P i 1 o t o e 
■:: i d a d e s - s a t é 1 i t: e s d o D i s t r i t o F e d e r a 1 ,.
a) y/at
A r e l a ç ã o  e n t r e  e s p a ç o  a b e r t o / e s p a ç o  f e c h a d o  na área 
e s t u d a d a  é de 62,40%.» Es s e  r e s u l t a d o  se c o m p a r a d o  a o u t r o s  
r e s u l t a d o s  o b t i d o s  em f r a ç õ e s  do P l a n o  P i l o t o  t e n d e  m a i s  a 
um r e s u l t a d o  c o n g r u e n t e  com as p r á t i c a s  s o c i a i s  i n f o rmais do 
que na E s p l a n a d a ,  por ex e m p l o ,  o n d e  es s e  p e r c e n t u a l  é de 
8 6 , 4 %  e on d e  o d e s e n h o  m o d e r n i s t a  imprime u m a  b a i x a  
a p r o p r i a ç ã o  social de se u s  e s p a ç o s  a b e r t o s  e os s i s t e m a s  de 
c o ™ p r e s e n ç a  se d i s p e r s a m  por g r a n d e s  áreas» Em f a c e  dos 
p a r â m e t r o s  u t i l i z a d o s  este p e r c e n t u a l  é m a i s  c o n g r u e n t e  com 
caract er íst i cas de f o r m a l i d a d e  (4,24)..
b) y (espaço c o n v e x o  médio)
S o m a n d o - s e  à a n á l i s e  a n t e r i o r  o t a m a n h o . m é d i o  dos e s p a ç o s  
conve x o s ,  que na ár e a  e s t u d a d a  é 3,,686 m'™, t e m o s  a o b s e r v a r  
q u e s os e s p a ç o s  são ru a s  e c a l ç a d a s  lar g a s  t e n d o  a p e n a s  uma 
praça (Praça do R e l ó g i o ) ;  dos 48 e s p a ç o s ,  a p e n a s  Í5 sao
i n f ei" i oi" es a 1 0 00 m , sen d o os es paç os 1 i v r e s  d e gr an d es 
d i m e n s õ e s ,  e por esse a t r i b u t o  os e s p a ç o s  livres n ã o  
i n c entivam a intensa p r e s e n ç a  (3,lí), a p r e s e n t a n d o  
c a r a c t e r  íst icas do p a r a d i g m a  cla f o r m a l i d a d e »
E n t r e t a n t o , n a m e d i d a e m q u e s e r a t: a d e u m a á r e a c: e n t r a 1 , 
o n d e  o n ú m e r o  de p e s s o a s  p r e s e n t e s  nos e s p a ç o s  p ú b l i c o s  é 
m u i t o a 11 o , e s p a ç o s d e g r a n d e s d i m e n s o e s s á o m a i s a b s o r v i d o s 
d o  que em o u t r o s  casos»
c) const x / u
O n ú m e r o  de c o n s t i t u i ç õ e s  por e s p a ç o  c o n v e x o  é 9, 4 2  o que 
indica, se c o m p a r a d o  a o u t r a s  á r e a s  do P l a n o  P i l o t o  - 80S :: 
2,77? 80S í 02 .1. ,72? E s p l a n a d a  ~ 0 , 8.1., que a d i s t r i b u i ç ã o  
de c o n s t i t u i ç õ e s  pelos e s p a ç o s  é um e s t í m u l o  às p r á t i c a s  
soc i a i s t í p i c a s  da u r ban idade..
d) const x 0
0 n ú m e r o d e e s p a ç o s c e g o s (o n d e n ã o e x i s t e m c o n s t i t u i ç õ e s ) é
s e n d o u m r e s u 11 a d o m a i s c: o e r e n t e 
1 1- a d i c i on a 1 (c orno P 1 an a 11 i n a on d e 
e n q u a n t o  na 8 w 8 102 é de 3 0 , 5 %  e 
e p o r t a n t o  ma is propíc io aos 
que pela t a b e l a  3 b a s t a r i a  ser
6 , o q u e r e p r e s e n t a í 2 , 5 %, 
c o m  locais de d e s e n h o  mais 
es s e  p e r centual é de 7,7%? 
n o C r u z e i r o s d e ó 9 , 2 %) 
e n c o n t r o s  interpes s o a i s .
s u p e r i o r  a e tem na a v a l i a ç ã o  o v a l o r  de 9,í9„
e) n r y / c o n s t
C o m p l e m e n t a n d o  a a n á l i s e  no item C, e s s a  c a t e g o r i a  indica a 
d i l u i ç ã o  de c o n s t i t u i ç õ e s  por u n i d a d e  de á r e a  e f o r n e c e  o 
r e s u 11 a cl o d e .1. c o n s t i t u i ç ã o p o r 389, 3© m , o q u e f o r n e c e o 
r e s u l t a d o  de 3, 6 6  que indica r e s t r i ç ã o  às p r á t i c a s  s o c i a i s  
informais, e p o r t a n t o ,  ma i s  p r ó x i m o  da f o r m a l i d a d e »
f) m l /const ;<
Na r e l a ç ã o  das c o n s t i t u i ç õ e s  com o p e r í m e t r o  das b a r r e r i a s  
ao m o v i m e n t o  ou ilhas e s p a c i a i s  v e r i f i c a - s e  a m é d i a  de 1.3,86 
ml. E s t e  r e s u l t a d o  c o r r e s p o n d e  na t a b e l a  3 à 8,76, o 
a t r i b u t o  imprime à ár e a  o c a r á t e r  de incentivo às p r á t i c a s  
s o c i a i s  t í p i c a s  da urbanidade,.
6 0
g) TRL - << I x2) + 2 > / L )
E s s a  e x p r e s s ã o  r e l a c i o n a  o n ú m e r o  de il has  e s p a c i a i s  < I ) e o 
n ú m e r o  d e  l i n h a s  a x i a i s  (L) e i n d i c a  o g r a u  d e  d e f o r m a ç ã o  da 
t r a m a  < a x i a l  id ade da t r a m a ) ,  que n e s s e  c a s o  é 0,22,, Em 
t e r m o s  r e l a t i v o s  ao DF, o gr au  de d e f o r m a ç ã o  f o r n e c e  o 
r e s u l t a d o  na a v a l i a ç ã o  de  á , & í ,  p o u c o  s u p e r i o r  à 5 y m a i s  
P r o x i m o d o par a d i g m a d a u r b a n i d ade,,
h) RAR = <2 x Cpm - í))/(k - 2)>
0 r e s u 1 í: a d o d e 9 , i 9 é p o r 4: a rito m u i t o p r á x i m o d o pon 4: o d e 
e q u i1 íbr i o e n t r e  máx ima i n t e gr aca o e má x ima se g r e g a ç a o  7 qu e 
n e s t e  c a so é con s i d er a do ót imo e m t e r mos d e u rb a n i d a d e „
i ) INT
0 r e s u 11 ado 0 ,6 0  i ndi ca uma i nt el i g i b i1 i d ade mui t o b a i x a  em
4. e r m o s d o s p a r â m e 4: r o s d o D F e a a v a 1 i a ç a o d e 2 , 7 © t r a d u z  u m a 
ba i xa ur ban i dade ,.
Ta b el a 5 - A v a l i a ç ã o  das h i p ó t e s e s  r e l a c i o n a i s
j------------------------j
I Variável I Valor
1__ _ _
1 A v a 1 iação
I % y/At I 62,4 i 4,24
I m 2 y/x I 389 1 3,66
I m I / x I 13 , 86 1 8,76
I x/y I 9,42 1 7,31
I x = 0 I 12,5 I 9,72
I TRL I 0,22 I 6,01
I RAR I 0,69 i 9,19
I I NT í 0,60 I 2,70





2,5 I 7,5 
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B A IXA  MÉ DIA  ALTA
Formal idade U r b a n i d a d e
Obs„s Os v a l o r e s  r e l a t i v o s  à TRL, RAR e INT a d o t a d o s  f o r a m  
a q u e l e s  u s a d o s  na p e s q u i s a  do F I N E P  para a c i d a d e  de 
T a g u a t i n g a ,  uma vez que as int e r a ç õ e s  e n t r e  os e i x o s  
p odem ser me l h o r  a v a l i a d a s  n u m a  á r e a  m e n o s  restrita.,
4-S, Conclusão Parc i al dos Sistemas de Co—
c o n c l u s ã o  d e s t a  e t a p a  não a b o r d a  a a v a l i a ç ã o  rua por rua 
ue a p a r e c e  no qu a d r o  n 9. ó, uma vez que a a v a l i a ç ã o  d e s t a  
imensao só é possível qu a n d o  se c o n s i d e r a  toda a área 
•itudada» podemos, e n t r e t a n t o ,  nos r e f e r i r  a a l g u n s  
r o b 1 e m a s 1 o c a 1 i z a d o s q u e c h a m a r a m a a t e n ç á o d u r a n t e a s 
nál i ses .
T o m a n d o - s e  os 
a n a 1 i s a n d o ••■ s e
result ados 
as p l a n t a s
obti dos nas hi p ó t e s e s  r e i a c i onai s e 
á e 7, t e m o s  que s
a) dos a t r i b u t o s  a n a l i s a d o s  (9), 5 e s t ã o  ma i s  p r ó x i m o s  da 
u r b a n i d a d e  0 5 ) ,  s e n d o  3 m u i t o  p r ó x i m o s  (va l o r e s  em t o r n o  de 
9) e 2 na f a i x a  i n t e r m e d i á r i a  (entre 5 e 7)? e 4 e s t ã o  mais 
p r ó x i m o s  da f o r m a l i d a d e ,  e m b o r a  na f a i x a  i n t e r m e d i á r i a  
( e n 1 1- e 2 , 5 e 5) , n á o e s t a n d o n e n h u m m u i t o p r ó x i m o d a 
f o r m a l i d a d e ?  o que indica que a á r e a  tem c a r a c t e r  íst icas 
m o r f o l ó g i c a s  que t e n d e m  um p o uco m a i s  às p r á t i c a s  s o c i a i s  
u r b a nas i n f o r mais, e portan t o , m a i s  pró x i m a s d o p a r a d i g m a cl a 
urbani d a d e ?
b) se a n a l i s a r m o s  s o m e n t e  os a t r i b u t o s  r e f e r e n t e s  à 
c o n v e x i d a d e t e m o s q u e o s e s p a ç o s a b e r t o s ( d a f o r m a q u e e s t: á o 
d i s p o s t o s  e nas d i m e n s õ e s  que p o ssuem) imprimem à área 
c a r a c t e r íst i c a s m a i s p r ó x i m a s d a f o r m a 1 i d a d e , e n q u a n t o q u e 
a s c o n s t i t u i ç õ e s ( n d m e r o e d i s t r i b u i ç ã o ) e s t ã o i n d i c a n d o u m 
e s paço c o m c a r a c t e r í s t i c a s d e u r b a n i d a d e ?
c ) o s a t r i b u 4: o s r e 1 a c i o n a d o s a o s e i x o s 
INT) têm um r e s u l t a d o  m u i t o  p r ó x i m o  da 
a u t r o i n t e r m e d i á r i o ( T R L ) e o u t r o
a x i a i s  (TRL, RAR e 
f o r m a 1 i d a d e (IN T ) * 
m u i t o  p r ó x i m o  do
e q u i l í b r i o  e n t r e  u r b a n i d a d e  e f o r m a l i d a d e  (RAR)
d) os e i x o s  ma i s  i n t egrados são em 
(Í6), Av. S a n d u  (33), A v „ Central ,
o i" d e m s Av. C o m e r c i a 1 
CNBí e <SNA (7), C 5 / C 7
(2 C 9 / C í 0 (12), C 1/C 2 (32), C 3 / D e 1e g a cia (28), C 9, C í <ò,
C 1 /  E s c o 1 a I n d u s t r i a 1 ( 3 )
e) os e i x o s  m a i s  s e g r e g a d o s  sãos as ru a s  internas à C.1. í e 
C i <ò, o a c e s s o  por um lote v a z i o  na C9, a p a s s a g e m  da 
C 3 / 1.) e 1 e g a c i a p a r a D e 1 e g a c i a / C 5 a t r a v é s d o p o s t o d e g a s o 1 i n a , 
P i'- i n c i p a 1 m e n t e ? e a i n d a , o a c e s s o 
l e vam às GNA ( r e s i d e n c i a l ) ,  a rua 
á Av. Ce n t r a 1 (e m f re n te 
D e l e g a c  i a / C 5 ?
i n t e r n o à C 9 , à s r u a s q u e 
C 4 / D e 1e gacia, na re a ce ss o 
à C 7 ) , C í Qi / 1 e 1 e f o n i c a ,
f) as ru a s  que e s t ã o  nu m a  p o s i ç ã o  
i n t e g r a ç ã o C 2 / C 3 , r u a s q u e a c e d e m 
C 10), C 7 7 P i'- a ç a , r u a q u e a c e d e à 
C 11), t e 1 e f 8 n i c a 7 C 11
i n t e r m e d i á r i a e m r e 1 a ç ã o à 
à A v „ C e n t r a 1 ( e m f r e n t e à 
A v „ C e n t r a 1 ( e m f r e n t e à
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g) os e i x o s  que a p r e s e n t a m  maior n ú m e r o  de c o n s t i t u i ç õ e s  são 
em o r d e m  (s o m a n d o  as c o n s t i t u i ç õ e s  e x i s t e n t e s  nos e s p a ç o s  
c o n v e x o s c o r r e s p o n d e n t e s ) » A v C e n t r a 1 , 0 N A , 0 i / C 2 , 
C 9 x C .1.0 „ C í :í. / fel s c o 1 a 3! n d u s 1r i a I , C 2 / C 3 , C 5 / C 7 , r u a i n t: e r n a à 
C í 0 , C 9 / C í 0 , C 3 / D e 1 e g a c i a , i n t e r n a à C 9 „ D e 1 e g a i a / C 4 ?
h) os e i x o s  que a p r e s e n t a m  os m a i o r e s  f l u x o s  de p e d e s t r e s  
sao» A v » C o m e r c i a 1 „ C 9 / C í 0 y C 9 , C i 0 , C l í /  E s c o 1 a I n d u s t r i a 1 ? 
D e  1 e gac ia/C4 y A v » Cen t r a 1 e C 5 /C7
i) os e i x o s  m a i s  i n t egrados a p a r e c e m  na l i s t a g e m  dos que 
a p r e s e n t  am ma ior n ú m e r o  d e con st i tu i çõ es r (ex c e  t o A v » S a n d u  
e A v „ C o m e r c i a 1 q u e p e 1 a p r e s e n ç a d e e d i f i a  ç õ e s d e g r a n d e 
p o r t e  sao p o uco c o n s t i t u í d o s ?  e na l i s t a g e m  dos que 
a p r e s e n t a m m a i o r e s f 1 u x o s (e x c e t o C í  /  C 2 „ C 3 / D e 1 e g a c i a , A v „ 
S a n d u  e SNA)?
j) o f a t o  o b s e r v a d o  na a n á l i s e  que os 6 e i x o s  de m a i o r e s  
f l u x o s  e s t ã o  c o n t i d o s  no c o n j u n t o  dos 10 e i x o s  que têm maior 
n ú m e r o  de c o n s t i t u i ç õ e s  c o n s t a t a  que o n ú m e r o  de 
c o n s t i t a i ç õ e s têm i nter f e r ê n c ia n a v i v a c i d a d e do 1 u g a r ;
1) o fato dos 6 e i x o s  de m a i o r e s  f l u x o s  e s t a r e m  c o n t i d o s  no 
c o n j u n t o  dos 5.0 e i x o s  de maior i n t e g r a ç ã o  s i g n i f i c a  que 
e i x o s  m a i s  integrados, em geral, a t r a e m  m a i s  a t i v i d a d e s  e 
P e s s o a s a o s 1 o c a i s p o r o n d e p a s s a m y
m) a a n á l i s e  do uso do s o l o  m o s t r o u  que d u a s  ruas 
C 9 , C í 0 , C í / E s c o l a  I n d ustrial e CNBí m o d i f i c a m  se u s  f l u x o s  à 
m e d i d a  que se a p r o x i m a m  da Av» Sandu? com a m e d i d a  do  núm e r o  
d e c o n s t i t u i ç õ e s c o n s t a t a m o s s e r e m e s s e s f 1 u x o s m e l i o r e s 
porque, na primeira, o n ú m e r o  de c o n s t i t u i ç õ e s  diminui a 
partir da t e l e f ô n i c a  e na C N B 1, o n ú m e r o  de c o n s t i t u i ç õ e s  
não diminui mas o uso se m o d i f i c a  para r e s i d e n c i a l ?
n ) i 1 has func i onai s ou ed i f i c a ç õ e s  de uso co 1 et i vo pouco 
c o n s t i t u í d a s  e de g r a n d e s  d i m e n s õ e s  p o uco c o n t r i b u e m  para a 
g e r a ç á o d e f 1 u x o s n o s e s p a ç o s p ú b 1 i c o s „ E n t r e t: a n t o , a A v » 
C o m e r c i a l ,  por exe m p l o ,  tem a p r e s e n ç a  de e d i f i c a ç õ e s  com 
e s s a s c a r a c t: e r í s t i c a s e a t é , n o c a s o d a E s c o 1 a I n d u s t r i a 1 , 
de um q u a r t e i r ã o  com uma p a r e d e  i n t e i r a m e n t e  ce g a  e 
a p r e s e n t a  o ma i s  a l t o  f l u x o  de p e d e s t r e s »  A a l t a  d i v e r s i d a d e  
para a t i v i d a d e s  c o m e r c i a i s ,  a p r e s e n ç a  de p a r a d a s  de ôni b u s  
e o fato de ser rua de a c e s s o  ao c e n t r o  gera o al t o  f l u x o  
o b s e r v a d o »
o ) c o n c 1 u í m o s , p o r t a n t o , q u e u m a á r e a p a r a a t: r a i r p e s s o a s n o 
seus e s p a ç o s  p ú b l i c o s  d e v e r á  ser b e m  c o n s t i t u í d a ,  sem que 
e s t a s  e s t e j a m  d i l u í d a s  em g r a n d e s  e s p a ç o s  ab e r t o s ,  p o s s u i n d o  
e i x o s b e m i n t e g r a d o s »
ó 3
S e g a n d o  e s t a  d i m e n s ã o  de a n á l i s e  o c e n t r o  de Taguat: inga é 
m e d ia n a m e n t: e a d e q u a d o a o p e d e s t r e „ u m a v e z q u e a 
P  o t e n i a 1 i d a d e d a m o r P o 1 o g i a f í s i c a p a r a g e r a r c o •• p r e s <e n ç: a é
6 se c o m p a r a d a  a um intervalo de 0 à .1.0, t e n d e n d o
1 i g e i r a m e n t e a o p a r a d i g m a d a u r b a n i d a d e
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C O N C L U S Õ E S
A l g u m a s  q u e s t õ e s  l e v a n t a d a s  no transcorrei- do t r a b a l h o  d e ram 
o r i g e m  às h i p ó t e s e s ,  d e l i n e a r a m  o seu e s c o p o  e c o n d u z i r a m  as 
a n á l i s e s  e c o n c l u s  ti es p a r c i a i s  no que diz r e s p e i t o  aos 
s e g u i n t e s a s p e ■:: t: o s «
a ) c o m o o c e n 1r o d e T a g u a t ing a e is t á e s t r u t u r a d o p a r a o 
pedestre, qual o d e s e m p e n h o  dos e s p a ç o s  p ú b l i c o s  a b e r t o s  
para es t e  u s u á r i o  e que c a r a c t e r  íst i cas são r e s p o n s á v e i s  
P  o r e s t: e d e s e m p e n h o ?
to) se o e s p a ç o  para os p e d e s t r e s  es t á  a t e n d e n d o  às 
e x p e c t a t i v a s  de r e a l i z a r  a t i v i d a d e s ,  c i r c u l a r  com 
s e g u r a n ç a  e l i b e r d a d e  de m o v i m e n t o s ,  ter a c e s s o  fácil a 
uma m o d e r a d a  d i v e r s i d a d e  de a t i v i d a d e s  e e n c o n t r a r  
p e s s o a s  ?
c) se é possível ter locais a g r a d á v e i s  à c o n v i v ê n c i a  
c o t i d i a n a d o s p e d e s t r e s e q u e a t e n d a m à s e x p e c t: a t i v a is 
ac i ma d e f i n i das ?
d) se foi possível e p o s i t i v o  s i s t e m a t i z a r  t é c n i c a s  de 
a b o r d a g e m  dos e s p a ç o s  d e s t i n a d o s  aos p e d e s t r e s  a f i m  de
i n t e g r a r p r o c e d i m e n t o s d e a v a 1 i a ç ã o d e a b o r d a g e n s
i nt ercl i sc i pl i n a r e s  - do u r b a n i s m o  e da e n g e n h a r i a  cie 
tr áfego, a n á l i s e s  e s t a s  que e n v o l v e m  duas d i m e n s õ e s  do 
e s p a ç o  •• a f u n c i o n a l  e o s i s t e m a  de co--presença »
0 u t r a s q u e s t õ e s m a i s e s p e c í f i c a s f o r a m 1 e v a n t a d a s , n a 
tentât iva de invest i g a r -
a ) q i.i a 1 a i m p o r t ã n c i a d a d i v e r s i d a d e d e a t i v i d a d e s ÿ
b) se as vi a s  de p e d e s t r e s  e s t ã o  c l a r a m e n t e  c o n f i g u r a d a s ,  
têm c o n t i n u i d a d e  e a t e n d e m  a n í v e i s  s a t i s f a t ó r i o s  de 
d e s 1 o <: a m e n t o ?
c) se o d e s e n h o  v i á r i o  está a d e q u a d o ,  se a s i n a l i z a ç ã o  de 
t r â n s i t o  o r i e n t a  os p e d e s t r e s  e p r e v i n e  c o n f l i t o s ?
d ) s e a e s t r u t u r a u r b a n a e s t á a t e n d e n d o a o s d i v e r s o s n í v e i s 
de m o b i l i d a d e  r e q u e r i d o s  pelos v á r i o s  grupos de pessoas?
te) se o a c e s s o  se distribui de f o r m a  igualitária?
f ) s e e s s e s e s p a ç o s f a v o r e c e m a p r e s e n ç a d e p e s s o a s e í: e n d e m 
a um dos p a r a d i g m a s  de " u r b a n i d a d e "  ou de " f o r m a l i d a d e " .
A h i p ó t e s e  geral do t r a b a l h o  a f i r m a  que a a d e q u a ç ã o  dos 
e s p a ç o s  para os p e d e s t r e s  d e p e n d e  do uso do solo, das 
c o n d i ç õ e s  de c i r c u l a ç ã o  e da a c e s s i b i l i d a d e  - l i g a d a s  à 
d i m e n s ã o  f u n c i o n a l  do espaço, e dos a t r i b u t o s  m o r f o l ó g i c o s  
d e s s e s  e s p a ç o s  para gerar p r e s e n ç a  de p e s s o a s—d im e n s ã o  dos 
s i s í: e m a s d e c o - p r e s e n ç a
D e f o r m a g e r a 1 e c o n 1 u. s i v a p o d e m o a a ■(•' i r m a r q u e o c e n t: r o d e 
T a g u a t i n g a  es t á  e s t r u t u r a d o  de f o r m a  i n a d e q u a d a  sob a ótica 
d a d i m e n s ã o f u n c: i o n a 1 e d e f o r m a m e d i a n a m e n t e a d e q u a d a  sob o 
P o n t o de v i s t a  d os s i s t e m  a s d e c o - presen g: a , s e n d o e s te o 
somatóri o d a s  aval i a ç õ e s  parei a i s das s u b - h  i p ó t e s e s „
e r i f i c o u •• s e e o r r e s p o n d ê n c i a p o s i t iva e n 1 1- e d e s e m p e n h o 
e ;< p e c t a t i v a s d a f u n c i o n a 1 i d a d e q u a n t o à d i v e r s i d a d e d e 
a t i v i d a d e s  e n e g a t i v a  para i n t e n s i d a d e  de uso m o d e r a d o s ?  e 
n e g a t i v a  para e x p e c t a t i v a s  de um a c e s s o  fácil e em c o n d i ç õ e s  
s a t i s f a t ó r i a s d e d e s 1 o c a m e n t o c o m s e g u r a n ç a e 1 i b e r d a d e d e
ii)ov i men t os „
Q u a n t o  ao indicador uso do s o l o  o c e n t r o  de T a g u a t i n g a  e s t á  
m e d i a n a m e n t e  a d e q u a d o  ao pedes t r e ,  pois a p r e s e n t a  a t i v i d a d e s  
c u j a  d i v e r s i d a d e  de uso é m é d i a  em 65% das ruas, s e n d o  b a i x a  
sua u t i l i z a ç ã o  em 777,, das ruas, g e r a n d o  f l u x o s  m o d e r a d o s »
Os f l u x o s  e s t ã o  d i r e t a m e n t e  l i g a d o s  à d i v e r s i d a d e  de
a t i v i d a d e s  e à i n t e n s i d a d e  de usos, s e n d o  c o m u n s  os
d i s c u r s o s  de u r b a n i s t a s  que a t r i b u e m  à d i v e r s i d a d e  a
r e s p o n s a b i l i d a d e  pelo a n i m a ç ã o  dos lugares» E n t r e t a n t o ,  a
d i v e r s i d a d e  não é por si só s u f i c i e n t e  para gerar f l u x o s  se 
e s t a s  a t i v i d a d e s  não são s u f i c i e n t e m e n t e  u t i l i z a d a s »
I m p o r t a , t: a m b é m , c o n s i d e r a r o t i p o d e u s o r e 1 a c i o n a d o a o s 
t i p o s  de f l u x o s  que provocam» U s o s  r e s i d e n c i a i s  e
i nst i t i.ic i ona i s , nor ma 1 ment e , ger am no es paço um f 1 u x o  menor 
d e  p e s soas do que os usos c o m e r c i a i s  e de p r e s t a ç ã o  de 
s e r v i ç o s »  á preciso, ainda, levar em c o n t a  o n ú m e r o  de 
p a v i m e n t o s  e c r u z a r  com o indicador " s i s t e m a s  de co- 
p r e s e n ç a "  para a v a l i a r  o n ú m e r o  de c o n s t i t u i ç õ e s  que e s t ã o  
a 1 i m e n t a n d o o s e s p a ç o s »
As a t i v i d a d e s  c o m e r c i a i s  e de p r e s t a ç ã o  de s e r v i ç o s  t a m b é m  
a p r e s e n t a m  f l u x o s  d i f e r e n c i a d o s »  As a t i v i d a d e s  que g eram os 
m a i s  a l t o s  fluxos, o b s e r v a d o s  n e s t e  E s t u d o  de C a s o  sãos 
c o r r e i o , s u p e r m e r c a d o , lo t e r i a , b a n í: o  » E m s e g u i d a v ê m a s 
P a d ar i a s , m e r c e a r ias, a u t o p e g: a s , f e r r a g e n s , m a t e r i a i s d e 
c o n s t r u ç ã o ,  ou o u t r o  ti p o  de c o m é r c i o  e s p e c i a l i z a d o  que s e j a  
ú n i c o  na rua»
A 1 g u ii) a s a t i v i d a d e s i n s t i t u c i o n a i s a p r e s e n t a m u m a a 11 a
i n t e n s i d a d e d e u t i 1 i z a ç ã o c o n c e n t r a d a n o t e m p o c o m o e s c o 1 a s , 
c u r s o s  e igrejas» á i n t e r e s s a n t e  notar, também, que o fato 
de uma rua ser r o t a  de c o l e t i v o s  e co n t e r  a b r i g o s  de ôni b u s  
c: o n t r i b u i in u i t o p a r a o a u m e n t o d o s f 1 u x o s „
A pesar da d i v e r s i d a d e  de uso ser um fator de e s t í m u l o  aos 
p e d e s t r e s  não e x i s t e  m o b i l i á r i o  a d e q u a d o  nos p a s s e i o s  e 
e x i s t e m  po u c o s  po n t o s  de e n c o n t r o ,  a p e n a s  uma p raça de 
d i m e n s õ e s  m u i t o  g r a n d e s  e com m o b i l i á r i o  que pouco incentiva 
à c o n v i v ê n c i a  p ú b l i c a  ■•• P r a ç a  do R e l ó g i o »
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A a n á l i s e  r e a l i z a d a  a partir da h i p ó t e s e  l e v a n t a d a  para o
i n d i cad or " c ond iço es d e ci r c u 1 a ç á o " nos 1ev a a con c 1ui r que
o c e n t r o  de Taguat inga, de mo d o  geral, não e s t á  a d e q u a d o  ao 
P e d e s t r e , u m a v e z q u e »
•• 59% das r u a s  a p r e s e n t a m  a l t a s  c o n d i ç õ e s  de c i r c u l a ç ã o  para 
v e í c u l o s  e n q u a n t o  24% das ru a s  o b t i v e r a m  a c l a s s i f i c a ç ã o  
v a 11 a " p a r a p e d e s t r e s ?
-• t o d a s a s v i a s e s t r u t u r a d o r a s a p r e s e n t a m p r o b 1 e m a s n a s 
t ravessi a s '■}
— 59% das r u a s  a p r e s e n t a m  c o n f l i t o s  para os ped e s t r e s ;
•• 5 3 %  d os passe i os n ec ess i t am r e par os e 59% a pr esen t am 
t:i e s n í v e i s o u b 1 o q u e i o s ?
■■ a s i n a 1 i z a ç ã o e x i s t e n t e é i n s u f i c i e n t e o u e s t á i n a d e q u a d a .
A u t i l i z a ç ã o  n e s t a  c a t e g o r i a  de a n á l i s e  de uma t é c n i c a  da. 
e n g e n h a r i a  de t r á f e g o  para m e dir a c a p a c i d a d e  dos p a s s e i o s  
n o s 1 e v o u a c o n c 1 u i r q u e , d e m o d o g e i- a 1 , o c e n t: r o d e 
T a g u a t i n g a  o f e r e c e  um a l t o  nível de s e r v i ç o  nos p a s s e i o s ,  o 
q u e s i g n i f i c a q u e e s t e s o f e r e c e m a o s p e d e s t r e s , e m s u a 
m a i o r i a ,  área s u f i c i e n t e  para a e s c o l h a  de sua p r ó p r i a  
v e l o c i d a d e  ao c a m i n h a r ,  para u l t r a p a s s a r  p e d e s t r e s  lentos e 
e v i t a r  c o n f l i t o s »  E n t r e t a n t o ,  a i n d a  que h a j a  largura 
s u f i c i e n t e  o e x c e s s o  de a m b u l a n t e s  e a f o r m a  a l e a t ó r i a  e 
c o n t u r b a d a  c o m o  o m o b i l i á r i o  e s t á  d i s t r i b u í d o  nos passeios, 
cau sa tr a n s t o r n o s  ao m ov i men t o , b e m  c o mo bur a dos e d e sní v e is 
que não são v a r i á v e i s  a v a l i a d a s  n e s t a  técnica»
A c i r c u l a ç ã o  de p e d e s t r e  não e s t á  o r g a n i z a d a  de f o r m a  a se 
ter r u a s  o n d e  e s t e  p o ssa ser p r i v i l e g i a d o  em r e l a ç ã o  ao 
v e í c u l o  e inexiste uma re d e  de c i r c u l a ç ã o  integrada.,
As v i a s  de p e d estres, e m b o r a  quase s e m p r e  c l a r a m e n t e  
c: o n f i g u r a d a s , n ã o s ã o r e s p e i t a d a s p e 1 o s v e í c u 1 o s q u e a v a n ç a m 
s o b r e e 1 a s . A c i r c u 1 a ç ã o d e p e d e s t r e s t e m p o n t o s d e 
d e s c o n t i n u i d a d e , o c a s i o n a d o s p o r c o n f 1 i t o s n o s p a s s e i o s e 
nas t r a v e s s i a s »  Os pontos ma i s  c r í t i c o s  de c o n f l i t o  e n t r e  
e d e s t r e s e v e í c u 1 o s 1 o c a 1 i z a m •• s e n o s 1 o c a i s d e t r a v e s s i a 
d a s  vias d e a e  s s o o u e s t r u t u r a d o r a s . A s i n a 1 i z a ç ã o p o r 
s e m á f o r o s e x i s t e n t e e s t á d i m e n s i o  n a d a e d i r e c i o n a d a p a r a o s 
v e í c u 1 o s , s e n d o i n a d e q u a d a a o p e d e s t r e « A s i n a 1 i z a ç ã o 
c o m p 1 e m e n t a r (f a i x a s , g r a d e s , q u e b r a m o 1 a s , e t c > é 
i n s u f i c i e n t e  e u t i l i z a d a  de f o r m a  a l e a t ó r i a  e n ã o  p l a nejada» 
A c o l o c a ç ã o  do m o b i l i á r i o  u r b a n o  não é f e i t a  com o c u i d a d o  
de r e s t r i n g i r  o m e n o s  possível o m o v i m e n t o  de pedestres»
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A a n á l i s e  r e a l i z a d a  a partir da h i p ó t e s e  r e l a c i o n a d a  à 
a c e s s i b i l i d a d e  leva à c o n c l u s ã o  que o c e n t r o  de T a g u a t i n g a  
não e s t á  a d e q u a d o  ao pedestre? uma vez que não p e r m i t e  um 
a c e s s o  fácil a uma m o d e r a d a  v a r i e d a d e  de atividades., A p e n a s
das í7 a n a l i s a d a s )  p o d e - s e  a f i r m a r  que
das ruas é média,, Es t e  r e s u l t a d o  é ma i s  p o s i t i v o  em r e l a ç ã o  
à d i v e r s i d a d e  do que a c o n d i ç õ e s  de circulação,, P o r t a n t o ?  a 
d i v e r s i d a d e é f a t o r i m p o r t a n t e ? t a m b é m ? n a d e t e r m i n a ç ã o d a 
acessi b i1 i d a d e „
N o  c e n t r o  de T a g u a t i n g a  se p l a n e j a  o a c e s s o  mais para os 
c a r r o s  do que para os p e d estres? ma i s  para a d u l t o s  do que 
para c r i a n ç a s  ou idosos. A al t a  a c e s s i b i l i d a d e  para v e í c u l o s  
e n c o n t r a d a  em 35% das ruas influi n e g a t i v a m e n t e  na 
a c e s s i b i 1 i d a d e d o s p e d e s t r e s ? a f e t a n d o o s 1 o c a i s d e 
t r a v e s s i a  e os passeios,.
A e s t r u t u r a  do ce/itro? portanto? não es t á  a t e n d e n d o  aos 
d i v e r s o s  n í v e i s  de m o b i l i d a d e  r e q u e r i d o s  e se distr i b u i  de 
f o r m a  d e s i g u a l  pelós d i v e r s o s  g r u p o s  de pedestres.,
S e g u n d o  a anál i se dos s i s t e m a s  de c o - p r e s e n ç a  o c e n t r o  de 
T a g u a t i n g a  é m e d i a n a m e n t e  a d e q u a d o  ao pedestre? uma vez que
a p o t e n c i a 1 i d a d e d a m o r f o 1 o g i a f í s i c a p a r a g e r a r c o - p r e s e n ç a 
t e n d e  l i g e i r a m e n t e  ao p a r a d i g m a  da urbanidade,,
Os a t r i b u t o s  l i g a d o s  ao t a m a n h o  e d i s t r i b u i ç ã o  dos e s p a ç o s  
c o n v e x o s  imprimem à ár e a  c a r a c t e r í s t i c a s  m a i s  p r ó x i m a s  da 
f o r m a 1 i d a d e ? e ri q u a n t o q u e a s c o n s t i t u i ç õ e s < n ú m e r o e 
>:! i s t r i la u i ç ã o ) e s t ã o i n d i c a n d o u m e s p a ç o c o m c a r a c t e r •í s t i c a s 
de urbani d a d e „
0 s a t r i b u t o s r e 1 a c i o n a d o s a o s e i x o s a x i a i s t e m r e s u 11 a d o s 
d i s t i n t o s ?  um r e s u l t a d o  m u i t o  p r ó x i m o  da f o r m a l i d a d e  
í nteli gi b i1 i d ade? o u t r o  i ntermedi ár i o - axi ali d ade e o u t r o  
m u i t o  p r ó x i m o  do e q u i l í b r i o  e n t r e  u r b a n i d a d e  e f o r m a l i d a d e  
rei at i va ass i met r i a real „
Os e i x o s  ma i s  i n t egrados são? de m o d o  geral? os mais 
•:: o n s t i t u í d o s e o s q u e a p r e s e n t a m o s maior e s f 1 u x o s d e 
pedestres? o que s i g n i f i c a  que a t r a e m  mais a t i v i d a d e s  e 
p e s s o a s  aos lo c a i s  por onde passam,,
P o d e  m o s a f irmar ? por t a rito, q u e p a r a s e t er e s p a ç o s p ú b 1 i c o s 
a d e q u a d o s  para sua u t i l i z a ç ã o  pelos p e d e s t r e s  d e v e - s e  ter? 
a 1 é I» d e d i v e r s i d a  d e e i n t e n s i d a d e d e u s o m o d e r a d o s e d e b o a s 
c o n d i ç õ e s  de c i r c u l a ç ã o  para se f a c i l i t a r  o acesso? e s p a ç o s  
b em c o n s t i t u í d o s ?  sem que as c o n s t i t u i ç õ e s  se d i l u a m  por 
g r a n d e s e s p a ç o s a b e r t: o s ? p o s s u i n d o e i x o s b e m i n t e g r a d o s .,
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